






NegociadD de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Rdaci6n que se cita.
Capitán, D. Luis Oliver Rubio, del batallón de Caz(l."
dores Arapiles, 9; , ,..' ..
Teniente, D. Manuel! 'Subirana Vicente, del regIlUIento
! . de Ceuta, 60: '_ -
Otro D. Juan CastrQ Lópe:¡;, del Grupo de vegulare.s de
Larache, 4... . , . ' . '.'.
Alf~re:z, Do F1emando Toll Messías, del regu;l1lento de
Badajoz, 713· G'
Otro, ,D. Feltipe Landarzábal. MeriJ;lO,' del batallón de:
Cazadores Barbastro, 4.
Ma·drid 2.4 de febrero de. .1922.-Cierva.
: :s: -":"::.
Cirwlar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Alto Comisario de Esp,aña' en Mar.ruecos· en 21
del mes actual, ;el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer. qUJel!os oficiales dé Infaii.terí?- comprendidos
en la siguiente re;La.ción, que· da princ:r'piocon _D. Luis
Oliver Rubio 'y termina .conD. Fel;iipe Landárzabal 1\1e-.
rino, pasen destinados al Grupo·'.de fuerzas l:1egulares
indígenas ·de Tetuán núm. 1, en vaca>ntés de plantilla
-q,* .de su cl"",sé existen..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y -demas efectos. .Dio,s guardé a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrerO de 1922,
s1empre disCul!pas de uo haberló $<Íliéitado en tiempo
oportuno que, por muy justificadas que sean, carecen
d,e valor ante lo terminante y explídto de los preceptos·
contenidoo en la real orden de 27 dediciembne de 1919
(C. -L. ' numo 489) que establece ~l plazo límite para la
presentación de :instanCÜls, entidades a las que deben
ser dirigidfts, momento único en el que tien-e lug.ar· en
-cada reemplazo la admisión e ingreso en 11o.S CuerpOs
de los :nef-eridos voluntarios, Y. iormade llevar a cabo
la admisión, el Rey (q. D. g.) ,se ha servido diSPoner
qUJe las autoridades militares' dejen :de .cu.:r;sar a este
Ministerio cuantas instancias, sin excepción alguna, se
les presénten en solicitud de ingrleso en el Ejército, .en
'concepto 'de voluntario de un' año,' lo que no, puede,
tener lugar sino en la época, y ffil,3!llaniJe las formalida-
des ,a qué se haoo refe:r;encia.
De real orden lo digo, a V. E. para :su conocimiento'
11 demás efectos." Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24·. de febrero de 1922.
DEL
Sábado 25 de febrero de 1922
VOLUNTARIOS DE UN ARO
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de la segunda- región.
Señor. Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-








Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de' brigada, en situación de p.rilUera reserva, D. Bal:
(lomera Casalini y Berenguer, el Rey, (q.•D. g.) ha te-
nido a bien autorizarlte para que fije su reside.ncJa en
Sevilla, en ,concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
ydeniás efectos. Dios guarde .a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de febl1el"O de~ 1922.
Señor .••
Circular. Excmo. Sr.: En vista ,del g.ran número de
mstancms cursadas a este MInisterio, en las que sus
promovedores soIídj;an que se les autOrice a. ingresar
en el Ejército .como voluntarios de un año, alegando'
Circular. Excmo. Sr.: Con .árreglo a lo dispuesto en
el artículo 3.° del real'decreto ,de 21 de mayo de 1920
(D. O" núm. 113), el Rey. (q.D,g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie 'concurso para. .proVleer dos vacantes
de .capitán .de Estado Mayor existentes, en la Comisión
Geográfica de Marruecos: una, en la Sección,de Larache
y otr.a, en la de Me1'illa;dehiendo so~icitarlas ,de
S. M. los que hallándose en posesión de dicho empleo
bs deseen,con la anticipación necesaria ]lara que ;sus
instancias, debidamente documentadas, :se encuentren en
este Ministerio ,dentro de1J plazo de veijrItte días, contados
desde la publicáción de esta' circular.
De real orden 10. digo a V. E. para su conocimiento
.wdemás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos años.
Madrid 2A de febrero de 1922.
"DIARIO
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Alférez de Infantería, D. Angel, Puig Ga.rcíadel Cua~' r1'
dro .eventual de Policía ,de Ceuta. ' :'~"
Al Cuadro .eventual de lastrl&pas de la Policía indígena. .~r
Alférez de Infautería, 'D. Baldomero Martínez Pedrája, (,., t
del batallón de Cazadores Mad,rid,2. ' 'l!i:
Madrid 24 'de ¡eprerode 1922:--Gi-erva. '!":
po
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del concurso
celebn~docon arreglo- a los preooptos del real decreto
>de 1.° de diciembre de 1920 (D; O. núm. 272) para
cubrir una "v.acante de capitá'ny tres, de suhalternos,
~ue existen en, las tropas ide Policía indígena de C~uta
y su Cuadro eventual, el! Rey (q. D. g.) se ha serwido
designar _para o..:mparlas a los de la ,citada c1ase,com-
prendidos en la .siguiente. relación, -que da principio ('011,
D. Frandsco Planas Tovar y termina 'con D. Baldomero
Martínez Pedraja, en la forma que se indica.'
De real orden lo ,digo- a V. E. para su: conocimiento
y demás efe-ctps. Dios guarde a- V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
. -
Señor...
Relaci6n q1W 8e qita.
A las tropas de la Policía indígena
Capitá:n de Infantería, D. Francisco Planas Tovaí',. del
bata1l6n de Cazadores Segorbe, 12: .
'Téniente de ídem, D. Sebastián Sáezde Sant.a ~daría
Mari'ón, d~l Grupo de regulares de Tetuán, 1.
Circular. Excmo. Sr.:, Conforme "con lo propuesto
por el Alto Comisario de"Espa,ña en Marruecos en 11
del mes actual,el Rey,(q. ,D. g.) 'ha tenido a bien dis.
poner que el jefe y oficiales de. Infantería, Caba¡:Jei'1:'.t,
Sanidad Militar y Veterinaria' comprend.i<lo§ en. la.¡;i··
guienterelación, que da principio con D. Vicente de
Laguardia VaHejo y termina con. D. Félix Muedra Mi·
ñ6n, pasen destinado!s !le los diferentes Grupos de fuer~
z,a-s regulares indígenas, en la forma qué también se
indi<:a, en vaca,nt'es df)plantil1n que de su, cl3Jse existen.
-De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos aMs.








Al grupo de fuerzas ~egulares Indfgenas de Tdqán, 1,
.
In.ranlten.'.. a '1.ITer;;ente. ~ "'•. D.. '. V.~cente d{ L~g.uardia•.Va.l.l.e.].o', ',.• : Cuadro ,t;vent!1a.l del grupo.ldem ••..••.• ,. ¡Alferez .... ,. ,~" RIC~;doGuerre,.o Lopcz. .• " .••• , ••.....• , .... Re\!: Va ladollo, 74.
laem •.•••.••.• ¡,Otro •.-.... ,. Gutenno Rod'1guez Gonzalez.......... •.••. ld<In Zaragoza, 12.
Caballería ~. Teniente.... ,. CarlosPérez Seoane Cul1án .•. : :. Gn;po RegularesCetita, 3. '
Al grupo de fuerzas Regulares Indígenas de Meli11a, 2.
'Infantería .•••• ' Tenienfe ••.•
Iñem (E. R).•. Otro ••••-•.
Idem '•. ;.. •..• Alférez . o •• ,
Caballería•••••• Teniente .•.•
Idem (E. R) ':. • Alfénz ..•.•
D. Francisco Morales Leal, •••••.• , •• ; •• " •.••••".. Cuadro eventual del grupo.
» Saba<;io Torn-s Soto ••• , .•.•.•••.•.••"' ...•.•.• ldem.
» LuisRodíguez Dfaz de Lecea <eg. Andaluda, 52.
» Luis Merlo Casfro o o" o • o o'•• POlc;a Indí~enaMeIma.'





Al cuadro eventual del grupo de fuerzas Regulares Indígenas de Melil1a, 2•
Infantería (E. R:).¡Tel,iente ••. '1 D. 'Eugenio Veredas, Otto .• ',' , •••.•• o•••••••••••••• ¡Reg• fxt"emadua, 15.
Idém •.••••.•• o Alferez •..• ,. ~'<Sarlus Guerra Perez •.••.•. •••••.• , •.•.• , o •• laem Burgos, 36.
Al grupo de fuerzas Regulares Indígenas deCeuta, 3.
Infantería.. • •. Comandante. D. Pedro'Garrido Mac-Kontriz.,.,. ~ •••..• ' •. '.' .•• Grupo Regulares Tetuár¡; 1.
~dem •. :. ' Capitán »Jose Francés Hernández , ; Bó . Caz. L1 re a, 11.
9MJlería•• o ••• Teniente.... »Rat"el de Echen,iqueMárquez .••.•••. o ••• , •• '•••• Reg. Caz. Ta~dir,29.
Id',m ... ~ ••.•.•• Alférez ••.. . ~. Feffl,ando Beneíto López•••..••.•..•••. , •.•• o ,. Cuadro even!U~l Ceuta.
Sanidad.....• o' né, médico. ~ A,gel Mo a Garda..••.••• ; •..•••.•..•.••.•.. 'IReg Caz. Taxdlt , 29.
Veterinaria Veterinario3.° - '! Gregodo Ferreras González .. , ,~ .•• ldem Vito, ia,28.
Al cuadro ev<!ut¿aldelgrupo de fuerzas..Regulares Indígenas deCet¡.ta, 3.
CahaHería. , •• ~. ¡Alférez .•••. ID. Jesús Garda Garcí~ : •. ,.: •.•. IReg Príncipe, 3•.
Infantería •••••• Capitán ....•
ídem". o,.. ••• Otro ..•. o ••
ldfín ••••.. : ••• Ot'o, .••..• o
ídem ••••••.•• , Otro •.•••.•
ldem ••• , o •••• ' T Imiente ; •.
-Al grupo de fuerzas Regulares Indígenasd,e' Lt\rache, 4.
D. Saráfín Sánchez Fuensallta .•• , .• o •• o •••••••• ,.. Bón. Caz. L~sNavas" 10'.
~ I1kfonso Sáncht:zl..edesma ••• : ....••.....•'. '" Reg Oali<;ia, 14.
11 Udefonso Ct,macho Díaz-Pinés .••••••.••. " .. , • ldemBadaioz, 73.
,. LuisZanón Suárez.•.••..•.•.•.... ¡ •• , •••••••• Ból1. Caz Las Navas, 10'.
," Félix Muedra Miñón....... .. ,,'.,. . Reg, BA én, 24.
ASCENSOS
Madrid 24 de febrero de 19,,2.
SeccIón de Il1fánterim sr....-; m bd,""" J!ifll' 1 r t'''Ia!¡.t!IlIi¡~_''''''d... ~ • '•.••,.;'..p1Jemenw,' {;on '-<;l.estino e~ el reghn{ento de Infanteñ,il>Cantabl'i-a núm. 39, D. Juan Francisco Noain' Garcia~
, teniendo en cuenta lo pJ:'eceptuado en las. rea~es órdenes
eirculares .de 2.7 doe diciembre de 1919 (C. L. númerO'
ExcmO. sr.: En vista. de la. propuesta de ascenso que 489) y 21de octubreiíltiJno (D. O. núm. 236), ~l Rey
. y. E. Cul1SÓ a. este Minisbe¡rio, con escrito de 22 del (q. D. g.) s,e h¡¡,s-e,ryido Gonferirel empleo de alférez ,f
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oficial,~sig,nándosele en ~l que se le confi,ere la anti-l D.
L güedad de esta' fecha y quedando afecto al mencionado!
cuerpo,. .. . '. [ »
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento 1
y demás efectos.. Dios. guarde a V.' E. muchos al101¡. 1 »
Madrid 24 de febrero ,de 1922. ..
D. Gr18igorio 1100 BHv.estre, disponible'· en la tercera re-
gión, a dESElIltpeí'íar elcárgode juez dé 'caUi¡.llS de
la misma. .
CarlC'¡9 Bkmeo Ba'rreiro,' aiSoendido, ·de lá reserva de




Rafael Sauz Grrucia, d.el ,rcgj~nicnto ·Melilla,
la Bnigada· disciplinaria.
AntonlO H(';redia Pezzi, del regimiento .Gra.na¡:1a,
'al de Melilla, 59.. "
Juan A1meida Vizca:i'rondo, de la 'Brigada. discipli;-
naría, a la secd6n. cleCont.r,bilidad dé MeUna.
»
Manu~l Serrano Montaner; del regim¡ie;nto BQ[fbón,
17, a la ca.jade Jaén, 14.
Angel Hevilla G6mez, tle la resena ,de PI'lwia, 111,"
_ a la .caja de Huelva, 20.
Ang¡el One.ca González, de la reserva de Vigo" lOS,
a laca,ja de·Hl~ooca",·66. '. . .
» Manuel Pazos Oi)tenero, de lá, 'caja ,de Huelvl1) ZQ,
a la reserva de J ercz,23•
» F'ernando S.alazar Bethen:ecHla:t, del regimientlal 'Te:
nerif.e, 64, t1, la reServa de OrotaNa.
» Andrés Lorenzo 8áceres. .Méclllt'(fVCJ.'de, qn.el.'leiS.a de,
ayt,dant~ del Ge.nel"al Rod;r~gu:ez Qa.sademwllt,a
.la re,s.erva de, Tonerife,.. . ..' , ,
» Carlos Ca.nella lVIu,ñiz, de la. caja de H·'leseu, 6t¡;
.¡t la reserva de PravQa~ 111.
» José. clie:l Río, Jorge:, de la z·ona de Ot-ellllOO, ;4, cq-
núsiáiJ. miX:t\t1,X""":ltl res!crva de Vigo, 108.
D.,
Artí;cuJo. 10.
D. ClaucUo Temprano Dom.ingc~ que' ha ''eesado de ayw'
dante del General Alvarez del Manzano, al l'egi-
miénta Ta.rrugona, 78.', . ....~
» José Jilménez ]'JglUcra·s, .as,()endi~lo; del regimiento
Gravü1inas, 41, al batallón de Ca..z&llores 1iléri~
da, 13. .
» Agustín AIQnS9MCidiav.~lla,.disponible en }4 I>ii'.illlQ~
, ·raregi6n, al regimientO 'l'enerife,64., .
-» José Piñal Azpiltcmeta, as"c1ndido, del regimiento
·Rey, 1,a la ,zona de CasteJl6n, 27 (eolllisÍón
mixta). '
» 'Rafael Gómez de las C-ortinas y Atienza, J1scenclid¡), .
de la l'eserva· de Santand€1" ;:83, a la, Z(JUm. de
. Ormse.~44 (.comisiónlmixta) . _
» 19na.cío ¡Cstrmch y ,Díaz ,do Ltlra-,aSleEm.dJ.!do,' do la'
Icaja de Vhlencia, 37, a disponible en 'MeliUa.
» S:rntiago González Ortega, ascmtdi,do, dli¡sponib1e €l11
la pl'imera región y Aeronáutica, . a igl~al sitl~a~
cíÓll. y de§tino. .
» Antonio A}1mat Jc['dá, a.sc-endido,de1 r·e,gimiento In-
i\¡.lllte 5;~a. disy,onibleen la quiuta rogi61i.;
» Enrique Seguira Otaño, ascendido, de la caja de
Badajoz, 11,. a dls;püniblo en I¡a, ¡p;l'ÍIñ:e¡ra regitáb
1> JQsé l'érez Hernández, aSlcencUdo,: del regimiento
'sofÍa, 9, a disponible en -]ia segunda región.
». Ramón Gar:cía Barra.c.a y Angtllo, aSiCe.n\lido; (Id
batallón ,de Cazadorc¡s Ftwrtevent,ura, 22,. a.cli-$-
ponibllC· en Cana~~ias. . " ..
» Fel'll1lXn AlvaI'ez MOlén'c1(;z, tUscendidq, .elel regilÍ1~e:ll.to'
Sla,boya, 6, a diE\ponible en la pr]Q11.ciI"a.. regi6n.
» Co.m-acto Cata.1á Llcbot, ascendido, A<elrregimiento Ca>
rellano, 43, á ,disp,onible 'en la sexta región.
» Juan Ol'tiz Rivero, (le la reserva· .die 01'otm7a, a dit~"
ponible en )'a cua,rta región. .. . .
» Jo¡;éDeJgaid"o TO\t'o, del gru¡po de FUC1'z.a,s, regtlita:res






Re)aci6n que se cita.
Coroneles.
Real clflcreto ele. 21 de 1Jwyo ele 1921.
Art'i¡cmlo 10.
D. Rafaeil. Valenzue]a Urzáiz, .d~SiP'Ji~fb;>e en .MéliUa al
regimiento 01'<llOlles Militares, '77. ' ,.
» J,iHgtllBl' Slalvador .M:artínez,. disponible en la'sexta
. región, ,al regimi.ento .Burgos, 36. '
:» Rafael Daganzo M!<.Irtánez; disponible en primera
región, al rE\gí!lÍlÍEnto NaViaJ"ra, 25.
» Joaquín Mlafia$ Hormigos, as:ce:i.ldido, de la, zona de
.Málaga, 11, comisi6n mixta; a la zona de Oreu-
.,.se, 44. .
:» ,Rufino Ginés .Ma["ql~és, ascendido, olloiaL Im.1yor de
'Álabarderos, a l\8J reserVa de Olot, 62. .
» Balv!",dor Cañas S~nche~, ascendid!.>, de 11.t Claj.a d'e
Llllares, 16, la .dlspa.tllble en la:pdmera región:.
» Pedro Le6n qrte,ga:, laJ$!Cenlc1ido,d,e 1a 'caja de Lor.
Jca, 47, a. dJspomble en Ira terceN, reJgíón. '
» Lcor.poldo MatíEnz? Reinaldo, .ascendido, de lla. '8e'<> .
c1ónde ContabllíLdad· 'de Me'lilR't, a disponible en
la pr:Lmel'a región. .
Comandantes.
Artículo 2.0
D. La,disla6 AY!Jlso Cas:amayor, del reghiliento
(25, la.la T€Si€irVlJ. de A1~a,1á, 4. .
Roolaecreto, li.le16 d:eeM1'O de 1922.
D. Rafael Du¡yos.S€lcJ6, disponible en la pr:i1meu:ia, región
l' }'!Iinist,cIiia de la G~~c:rra, al regimi,:lÍo Rely, 1.
.,;~ i>
Ci'rculal': Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) se ha ser-
vido disponl€lr que 10$ jefes y oficiales de Infantería
.cmnprendidosen, la síÍguient¡ere]ación, que c.omienza
con Q. G1'e;gorio LIeó Silvestre y terniina con' D. A,n:
tonio Amador Cafiúñez, pasen a servir los destinos qutl
en la misma se les ·sefia;'an. 9
De. reai orden lo digo· a V.' E. para su conocimiento
y demás eiados. Dios guarde a V. E. mn.chos años.
Madrid 24 deiebrerode 1922.
Señor., .
. Señor Capitán generál de la sexta región.
ArtílcllJo 1.0
D. R' 1 V l"Ln1Ca~(? a KlSp'l1n Za:ya"-,:,delba"tlaHón de Cl;1zadores
MerJ.Cl.a, g al reguu(tento Bo:r:bón, 17.
» MaUllel Ler.raBaxter, del regimiento· G1,lipúzeoa 53
. al de Borbón, 17, , "
» Rtcardo López Y LaclTón de Guevara, q® IC~Sf8, de
ayUdante <'!¡e¡1: Gener¡d Alc'ilyua, .á.l regimiento Guli.-·
púzooa, 53. .
.,..» l\l{a.n:tl~ Gutiérre~ .üaito, 4is;pcmiblé· en ialSegunda
regron, t>l re.g¡.,mIento Gra'na"d!á, 34.
» Joaquín Moner Sán~hez, del regimioemtoBorbón 17
, a k zC'11a de Málaga., 11 (comisión mixta).' ,
» Manucl Fernáa:ldez .8:angu!iM, de ]¡a, reserva d.e Te-
nerife, a la 'CIaja 4e LOI'lca, 47. ,
> ManUicl Velaz de Medrano Sanz, de la caja' 'de
, Jaén, 14, a la de Linares, 16.'
C.apitanes.
Artículo 1.0
D. Alfonso Gómez Cabian, del reg:lmiEMo G<~lid.'a\. 19,
al ·de Granada, .. 34., . . . '. . .• '
» José Barreda 'l'erry, d\0i1 regimiellitQ La Vict(J¡ria, 76,
al de Garellano, 43., .
» Rafael de RacJ::i PernI, del batallón 'ueCa;zadores
Madrid, 2, al regimi:ento Toa Coronaf, 71.'
» ~arjlano Lobo Navascttés, dE'l regimiento Afriea, 6a,
al de Gravelí.m"'l, 41. .
» Manu~l RcdrÍguez Mart'í, ·del·regimiento Tehrán,
4,5, al de Bnrbón, 17. . .
»' .Juan Fustl1I' Fossiñol, del.l'egimiell1.to Valladolid, 74,
al de: ·Uarellano, 43.· ,
» Luis Ba1a.nzt\t 'l'orrontegui,. del rcgirniel1to Asturjas,
31, al ele Saoc.ya, 6.








D. Fernando de Cár'Ce;r Disdier, aBcendi~o,. d:el bai(:a~n. .
de .Oazadore8 Uerena,'!l" al reg:IJIl11JEmto CerIno-x'I
» Ga~i~i~t2Í\1angada Paúl,aSceud~()! ~el hat~lión de'
. Gazaclores Segorbe 12; al regm~nto Cerluola, 42.
» Eduardo Ariza Gar~fa, asreendi~o,.del' bat:a_lliSn de
,.CazadoJ,'eS Talavera; 18, aJ;regJ.ml~nto. Cenuola, 42.
» Renato Sáez Bermejo ílfilcendido, d,elbataJ.lón de Ca-
.' 'zadores rra;I~wera,'Hl, .at regiiniento Ceriñ01a, 42."
» Leqp¡Qldo Ga-1''CÍa Rodrígulé'z, a.&con<d,roo,. d~l ba,talliS!1
dio Cazadores 'l'al:a:veir'a,'" ;1.,8, al regI!llle~lto CeI'l~4
fda, ~2. . '. ..". .. d' 1 d~l­
» Ger:¡,relo Diez· ele: la Lastra PClralta, ascen 1: O,. UL
l'Jatallón dé), Caza,dores' Tal1ifa,· 5, al reglll111c:nto
Cm:iñola/42. ., ' . . " . "
»' Bel1'n,al'do Laze:¡,no Rellglfo, ascendIdo, d!": .la ~~19,a-
da disci.plinadiX,al lYatalliSn ~lel Cazadores l!lgu/)-
ras, 6.
Voluntarios.
D. Jesús Pérez P-eña111aría Vól,ez, del regimiento Tarra-
gana, 78, al 'de San Fe;rnando, 11.
~ AnJ.ceto Ramos y Cllar-co VillaseñCiI', :del batallÓll de
-Cazadores Ibiza, 19,. al r.egi111icnto San Fe¡ruan-··
do, 11. . '~ DClIningo Be,nage¡~ Sacristán, del regimiento La Vic-
toria, 79, al de Sattl FernaJld~, .~1.
» Daniel Rodrígnez Lefort,_ d.cl regImiento Galleia, 19,
al .di) Ceriñola, 42. '
» Enriql\B Jiménez Callito, del regimiento
;al de.Africa, 68. ..
~ José López Pastor, del rei§imiento La Vi'OtW'ta¡
al de Afriea, ,68.
» Fra;nciBCo Araujo Soler, del regimiento Burgos, 36,
al de, Africa, 68. .
» Manuol Becáril Espeso, del ba-taIlóñ de Cazadores
" Alfonso XIII 15, al r:cgilrnie'nto Afl.'ica, 68.
~ . Julián Cu,artexOI Sállchez ,SCl'J,'allo',.del batallón de
. Cazadores rfarífa, 5, al regim~entOl Melilla, 59.~
» JoaqUín Loy,gorri Vive,';), dispooible en la pr:ime~a
reglón y COnsejo .de Administración del OOlegIO
de huérfanos tde la gu\Orra, a 1Ja; Bnigada ,disd~
plinaria., ., . ""'" '
» Ricardo Caballo pa.bbtella, dJ..spombIe en Deuta; al
batallón de Cazaldores ,Segorb<7, 12.
» Art\J,ro Pacios Moral, ,fusce'lldido, del regi:mj¡elUto Rey,
1,a1 bat!alliSndy Caza~'€S. ~a;:1rid, 2. .~ Vicente Ap'aricio pDto, del J;'eglllllcnto .~la,55,. al
. batallón de Cazadores Las N'avas-, 10.
"D. Ignacio Sáenz Marcotegui, supernumormo ® Ca-
narias, al batallón do Cazadores AlfOnso XII, 15.
» Fra.hcisco del Eosai Rico, del ·grU¡po de Foorzws re- 1
g.uilares illidíg€lnas de .M!B1illa, 2, al regimiento ¡
Lealtad, 30. . ;
» Garlos Delgado Brruckembury, supernUilllerario en la
iScgnnda . región, al regimiento Qrdenes Milita-
l'es, 77.
» Carlos Rodrlguez Souza, Super'Illl¡méJl'lj,rw en la oc-
:tava región, al regimiento Asia, 55. .
» Joaqlún Pardo Gal'eía, :ascendido, disponible en la
prillnera región y i(jU!rso :de pilatas de aeroplano,
a igual situación en la misma, loontinuando en
~ooc~m. .
» Félix Sedano AI'ae, .ascendj¡qo, <1tSlpc;nible en la pri-
mera región. y ICllrso obsérvador de aeropiliano, a
igual situación e'll la misma, cbntilliuando en di-
cho cUJi'.so.· o
» -Josó' ]¡fazas Saaved;ra, ascendido, del regimiento Sa-
• boya, 6,. y .curso obseTvador de aClroplano, ;l.- dis-
-polliible <en la pr:iJmera r.egión, continuando en di-
cho cu:rso.
» ~er'Il_ando Díaz O'Dena, ascendido, disponible en la
. .primera región, y alumno de la ES'cu~la Superior
da Guerra, a igual sitlljadón en la misma, con-
tinuando en dicha! Escuela.
» E.Steban Gonzál'Cz Martrnez, de la Brdgade.discipli-
naria, a di¡'':Ponible en Melilla. ' .
» Angel de Sequera Serrano, ayUdante de la :pJ,aza de
Figu\-,,;ras, ,~ dis.pOinible en Larach.e.
----------------------,;-----~--
D.' Pe¡d¡ro Q-utiérmz Corcll¡era, sUlpe.rnullleral'io en la
. Iúi!mera ;eegión, b.l regimiento La Vi.ctoria, 7fj.
> Emilio Pa.ndó Salin,as, disponible en la' qu¡inta re-
gión; al regÍmie;nto Zaragoza, 12.
" Jua,n 'sanz Prieto, a,scendJido, del Tercio de Extran-
jer~s, .,al regimiento G81icia, 19.
» Rafael Añino Ilzarbe, supernulmc:rario en Larwche,
al l'Ieg;iuiie'11to La V]ctoria, '76.
~ Ramón :-Vá:zquez Agramu'l1t, surpern.u¡merario en la
.sé]Jlt:iJllla región;' al ;I:egimiento 'l'etuán, 45. .
.- FWUisto Santa O1alla 1Vfux-eiano, S11¡p\CrllUluCl'ario en
la primera l'I2'gian, al regimient0 Valladolid, 74.
» Rafael Cotta Garrido, ,dd batallón de Caz¡aidores Las
, Navas, 10, aVregLmiento Navarra, 25.
» Ricardo N.icolau Nevot, -sul)crnumerari6 en la 'cuar-
, ta éDClgión, al regimiento ValladDlid, 74.
» JQSé Uallcía del Castillo y León, s:upernll!!ll~anio en
lap;rilmer,a región, al regimiento La VÍ'ctoria, 76.
» Ricardo BurillOl shtolle,' disponible en la. pri1mexa
l'egu,ón? al· regimie:nto Zamora, 8. . . .
~. José C-olomer Ibáñez (Barón de- Goya-Bórrás) j su-
'iJi<!ll'num¡m'ariQ én' la tCl'-cera región, al batallón.
de CaZaJdoX'esAlfonso XlI, 15. . ,
,. FeI'll3im:{}qCorj'E'Ja Cañedo, del regimiento Ceriñola,
42;.\J.lid,eNá:varTa, 25. ," . .
,"1> Manuel Bassá Formel1,t, dol regilmiento Melilla,'59,-
al de N¡av:arra, 25. . .
"1> mego López diO Morla Campuzano (Conde de Villa-
crooes), sl1[Jei'nulffiEll'ario On la' scgurndaregión, al
-':-l.'cegillhi 0'111:0 A Ria,55. . . . . .
» ea:floo Abbad López, ascendidlo, del regim(iento Gá-
,. diz, 67, al de Ga1itcia, 19. , ' .'
Julio Marina die Oba1dia, del batallón d,e Cazadores
,'FigUJ2ras, 6, al regimiento Ga1icia, 19.
'J ·JoaqlúnBetb¡cncOIttrt. Domínguez! .SUlpeccnuímer.ario
>en la .segunda .rCglón, al regll1Ueillto I,a' VICto-
,ri:).,76; .' I '
» .José de qlañ-eta Vera,' ayüdanuo 'de la sep;u11da me-
dia brigada de CaZadOr€l8 -do Tet.uán, al regimien-
to Bl~rgüs, 36." . ' .
» Franc¡iseo Stn:yck Millenet, supe.I'11UffiEll'al'lO en la
¡primeTa r~,lgi6n, ,al regimb21nto La Vilc,toriá, 76.'
D: Ramón Regueral Jové, del regimiento Navarra, 25,
<al batallón 'die !5Madores FU¡C['teventura.,· 22.
~ José Díaz Balmisa, del regimiento Gr:anada, 34, al
de Soria, 9.
~ José . Palados Pa,],I8Icios, del reg:iJll1lÍento Valladolid,
74, al del Infante, 5 (art; 15).
,. Maximino Bartameu González LoIÍgofi'ia, 'del grmpo
ide Fuerzas re:gulareB indígenas d~ GeUlta, 3,\9,1
regimiento Rey, :¡.. .
:t Francisco GOllzález Delg<ado, del: reg:iJ!niell1to D.l!: Vfc-
ücmi.a, 76, al de Gravelinas, 41. .
.". V]:cipr Dávila Arrondo, del regimiento Reina, -2, al
de Gran.aida, 34.' ,
:tFélix Mamola;r Martí:n, del regimiento 8eroIlia,22,
,21 ,de Asturias, 31. ,.-
~ José 'Escd::lar BU¡iza, del regimiento Zaanora,8, al
de Granada, 311. .
~ AlOOrta 'li&pia Gebrián, del JiJa,tallón de cazadores
Alfonso XII, 15, al reg1i:rnionto Reina, 2. _ '
~ FCl'mín Cabestré Car,dona, del batallón de Caza¡io-
res FiguClras, 6, al regimiento Gerona, 22. '
~ Manuelf,J¡a,ncón de la Lastra, del reg:ia:niento Nava-
rrw, 25, al, de Gavelinas, 41.
~ J0a'qUiín Garqía Reta, del regimieUlto Barbón, 17, al
dis' Guwdalajara, 20. '
, -Rodrigo Amador ,de ;tos Ríos Cabezón, del regimien-
ro Navarra, 25, al de' Pavía, .48. '
~ 'Lltis· Noé RodrígueZ, del reg1Jll1iiento Asia, 55, al de
Barbón, 17. '
'> 'JOsé Loma Ar<cc" del reg1mienm Lealtad, 30, al. de
. Tarragoll!a, 78.
> ,FS'l:'uando Ayala .Pons, del regimiento Drdenes Mi-
-·~t.ar('.s, 77, al .1laiállón de Cazadores Ibiza, 19.
i Enrique L6pez Llinás, del regimienm Gravelinas,
41, -,a la {1aja de Baodajoz, 11.
~Joaqú]¡n J:,ázaro Gareí,a, del regioo€lllto Guadalaja-
-'. ra., 20, 'a la caja de 'Valencia, 37.
> Segismuudo GancíaEncinar,·' del regimiento Pavía,
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!J. Angel _Martín Mouriño, ascendido, del hatallón de
CaZiadorhs Las Navas, 10, al de FigÍreras, 6.
» José Barccló Reselló, ascen'dido, del rcgtimiento Pal-




D. Gumersindo González lVIartínez, de la caja de Ali-
cante, .40, a la reserva de Ovi!3do, 109.
» Bonifacio de la Fuente Mazario, de la reserva de
¿.- Cícza', "48, a la caja de Alicante,"40.
» Julio Fcrnánclez CQI:deró Villora., de la ieserva de
Alháúte, 43, a .1a d,e Cieza, 48.
» . Anacleto Fernándéz Fernáudez, de la reserva de .Bil-
bao, 80; a la de Albacete, 43.
» Luis Bustamante Barrenechea, do la ea:ja cle' To-
rrelavega, 84, a ·la reserva de Bilhao, 80.
» Manuel Santíll Arüls, de la rf)SerVa de Cangas de
Onís, 110, a la caja de Torrelavega" 84.
» Nicanor Bértiz Fernáridez, de: .la reserva" de Teruel,
69, a la de Cangas de Onís, 110.
ArtÍlCuill 10.- .
D. José Olivera rl'rejo, ascendido; de la. caja de Toledo,
5, a la reserva de Teruel, 69.
D. Joaquín Goytia Urzaiz, ,lel b<ltallón fie CazadQ!re$
,Tarifa, ¡;¡, al regimiento 'puenca, 27. ,
» VICente Chofré Chordá, del. regimiento SenaIlo 69
al de Guipúzcoa; 53. ."
» Juan de- Quintana y Ladrón de Gu,evara; disponible
en la primer,<l región, al regimiCll1to GaIicia, 19.
(Rectificadón)
D. Fernando Gallego Porro, del batallón de Gazadó:res
Chiclan~, 1"7, a,I regimientó Covaclonga,. 40.
Africa
(Vollmtarios)
D. Manw,l Egtlülaz Franco, del. regimiento Cuenca; 27.
al de Coriñola, 42. "'
» .Ignacio Butraguejj..o Colorado,. del regimiento Bol'-
bóll, 17, al de 'Cerlñola, 42.
» Ricardo ·Suá'l.'E:z Gutiéi'rez, deJre:g;Imi0l1toCádiz, 67,
a la Brigada Disciplinaria.
» José G¡trcía·Pelayo 'rrevilla, ¡lel regimi,el1tü Alaya,
56, al de :iYIelilla, 59.' ,
» RodolfoRobles Rovira, del' regimiento Alcántara, 58,




D. Pedro Pujales Carrasco, del Qatallón de CazadoreS
, ,Talavera, 18, al de Llcrena; 11. "
» Francisco López de la Fuente, d'el patall6n de 'Ü&-
zadores ArapiJes,9, al regimiento Ceriñola, 4.2.
» Albertó. Herrerp Tomíé, ddl regimiento Bú¡egos,' 36',
. 8.1 de Ceut<l, 60. . ' .
» José Mosquera Pulleiro, del batallóncle Cazador1lS·
Alfonso Xn,15, al. :regimiento. Serrallo, ·u9.
GaIida, 19,M'
(ArtíCl~l~ 1.º)
D. Lorenzo Lladló Comas; clélregim;iento
de Lucha.¡na, 28.
(Forzosos)"
D. José Artea:ga Fernáildez, del regitll1ientó Cói'doba, 10~
al de San. Fernando, .11.•. ' .' ..
» Juiliano Arias Call1!isón L6pcz, del regimient{) La eo:-
- rona, 71., al de San Fernando, 11. . .
». Joaquín Martil1c.z Vara de Rey, del regimiento Se-
gavia, 75, al de San Fernando, 1.1. .
» Miguel J!'ernández .Espinosa, del regimjlento Cuenca;
27, al de' San F'e:mal1do,. n. ,
» Manuel Carracedo Flores, del regimiento B'urg;os, 36,
al de San Ferna.héllo, 11..
» Emilio Manzanos J".,6pez Pelegrín, del :regimiento Na..;;
varra, 25, al qe San Fernando, 11.
» Fernando Buitrágol Marín, del regimiento :Í$pafia;
46, al de San Fernandb, 11.'
» Manuel 'Labandera Girónés,del r"éginlieJitoPrínci~
pe, 3, al de San Fernando,ll.
» Eugehio Jaek Gar-tlJ.leho, de], regimiento Navarra~ 2~
al de ceriñdla, .42. . .' . ....
» Pablo _Ruiz Alvamz, del regimientOlLa VictÓl4a, 76,
al de Ceriñola, 42. . '
» Pedro .SansaJoni Gázá, ~J::elregimien:to :A.lmansa; 18;
al de Cr>:riñDla,.42:
» Isaías Castillo Vicuña; d-6lregimieIito :MttllQrca, 13';
. al· de Ceriñola, 42. .'. . : .' . '. .
»- Mariano Giralcl0 Morán, del regimiento. ValenCla:t
23, al de Ceriñohl, 42., _ . . ' .
» Eduando '1'alol11Z Hcrnández, del regimiento, Otum":
. ha, 49, al do. Ceriñolá,42.. . . . .
» Césa.r Collad9García, del regimIento La YIctoru"t, 76f.
al de Ceriñola, 42.
» Juan Ascnsio PonceUz, dQl regimiento Cuenca, 27,
al de C'eriñola,' 42.
,» Luis García, de Bicd'miL Sl'.áre.z, a.el regimiento. 0:;1'-
doba, 10, al de Ceriñola, 4?
» Mariano Ciria López, del regimiento GUi'Púzcoa,53,
al de ,Ceriñola, 42.
Pahlo López Andrés, del· regiÍ"nientO' Infa.llté,·· 5; al"
de McliUa, 59,
D. Juaill J'Upoll Oliver, dél batallón de Cazadores Ma-
drid, 2, al regimiento Galicia, 1.9.
». AlvarO> Villoria Camps, del batallón de Cazadores
'. Las Navas, 10, al rogtmiento Galieia, 19:_
» Carlos Cordoncillo Gareía, del batal1Óll de Cazadores
• G'hiclana, 1.'7, al regIxniento Navarra" 25.- .
» Manuel Vilas Rodrígu(ez, del regimiento Ceuta, 60,'
- al de Navarra, 25.. _
» LeopOldo Soler Llopis, del batallón de Cazadores Ma-
drid, 2, al regimiento Nayarra, 25. _. -.
» Ramón Marvá 1VIaciá, del batallón' de Cazadores Ca-
taluña, 1, al rcgilllliellto AlbuiC'l.'a, 26.
» Juan Tassara -Buiza, del batallón de Cazadores ~e­
'gorbe, 12, al regimIento Albüera, 26.
» .. Mi¡:''11~1 NIcolau '1'eixidó, del regi'n1:íento Serrallo, 69,
al de Albuera) 26.
» .José. Fariñas Sagredo,de la Brigáda Disciplinaria,
al re.gimiento Cuenca, 27.
» Emilio Asensio Ponceliz, del regimiento Ceriñola, 42,' I ~
al de Cue.nea, 27. - " r
(ArtícuJo l.º)
D. ~afael Fernández Maqu{e~ra RCldrígu¡8z" de las teo-
p~ de Polieía Indígena de Larache, al regimie¡l1-
to Asturias, 31.· _.
» José Sirera Gms, del hatallón de Cazadores -Las
Navas, 10, al regimiento VIzcaya,. 51.. -
» José. López. Bonias, del regimiento Cer1ñola, 42, al
. ..de Otumba., 49. .
» . :Eld.uar:do Vallejo Juarrero, del regimiento· Ceriñola,
42, al de Garellano, 43. -
» Julio Peñas Enante, del patallónde CazadoTes Las
Navas, 1.0, al regimiento Vizeaya, 51..
'ri;tJosé de Diego Díez, del batallón de Cazadores Tala-
vera, 18, al regimíiEmtü Valencia,' 23.
» Francisco Suso Lacha; del batallón de Cazadores Chi·
cIana, 17, al regimfento .Cuenca, 27. -'
» Antonio Osuna Morente, del batallón de Cazadores
Figul3'ras, 6, al regimiento Murcia, 37.
» Luis Soler Garcíá, del regimiento' Mallorca, 13, al
de OtUlilliba, 49.
» Pedro Pérez Pavés, de las tropas de PoJicíá I,ndí-
gena de Geuta, al regimiento Tarragona, '78. -
» José Carvaja,.l- Arr~~ta, del grupo de fuerzas regula-
res indígenas de CeUlta., 3, al regimiento Córdoba,
núm. 10.
» José Aguilera Bassecourt, del batallón de Cazadores
Las Navas,10, al regimiento Córdoba, 10. .
» Gre,goriü Gómez Caminero Marqués, disponible en
la séptima región, al regim.iento Bailén, 24.
»Francisco Aranda del Río, del regimiento Soria, 9,
al elle Cádiz, 67 ..
Ar'tíKmill 1.0.





Circular. ExcmO. Sr.: 'El :Rey. '(q. D. g.) Se ha ser-
vido disponer que. los jefes 'Y oficiu~es de Artillería oom- 1
prendidos .en la siguiente 1'elaciqn, que principia con
Afric3
Vo'luntarios
D. Damián Ma.rtín Sánehez, de-l:. regimiento La Coroua;
71, al ele AÍriea,68~
)j Diego Toledo Hel'l'el'8., del regimiento Aragón, 21, a
la Brigád<l disciplinaria,
». Antonio Blasco B;~sco,d~l regimiento T€.tuán, 45,
al del Ser.rallo, 69.
Alfér,eees (E. R.)
Artkl1lo 1.ó
D.' Alejandro Moya VareI:a, del negüniento Cuenca, 27,
<11 de GuIpÚzcoá,53. ,.
» José Sal.azar Ferniindez; del regimiento Guipúzcoa.,·
53, al de Extrem{l.dura" 15. '
» Clemente Puig Velarde, ascendido Po,1' real orden "de
4 del a:ctnal, al regimrento Príncipe, 3.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia qué' v. E. ..curso a
este Ministe.rio COn escrito de fecha' 10 d~l mes actual,'
promovida por .el al:l'ére:.z ,de 'complemento del Arma de
Caballería,afecto a la .EscoIta Real; D. Edlfarelo Gara-
meneli Aristiziibal, en' solicitud .die .que se le conceda
efectual' prácticas .de 'Su empleo en Jia citadá u.nidád du-
rante tres me.ses;' y teniendo en 'cuenta la real OJ;"den
de 21, de octubre 'último, el Rey (q. D.' g.) ha tenido
a bien,ac¡eeder <1 10,s. d!eseos .del-interesado, que prestará i
sus . servicios compl,etamEmte gratuitos, eonforme- a 'lo'
dispu.esto en la· real orden :de. 18 die! ju.lio de ljl19 J
. í(D. O..núm.16 ) ;
. De real orden lo digo a V. E. para su· eono'Cimiento ,
'y demás efe.ctos. Dios guarde a V. E. inl1chos aiio."
Ma.drid· 23 .de .febrero de 1922.
CIERVA
'Señor Comandante géner~l del Real Cuerpo de' Guardias
Alabardiéros.
Señor.CapitáJU genel"a~de la'primera región.
Teuientell fE. Ro}.
'Artí~ulo 1.~
, D. GuiUerm.o Muñoz Órtiz, del regim~ento Guipúzcoa, !'i3~
i- al de Cádiz, 67.
D. Juan ele CUI'l'1\¡nzá Alcalde, del regimiento España,
lW, al de Melilla, 59. .
)} Ellric¡ne Zaragoza d'o Viala, del regimiento Alcán-
tara, 58,' al dc Melilla,59.
» Vicente fu-res Meném!ez, del rcgim:iJ2;n~ Navarra,
·25, al de .Melilla, 59. ,
» Virgilio del Ca.m:po Séneca, c1t~l TcginlÍellto Extrema-
dura, 15, aJ de- J\:¡eJilla, 59.
» José Cord6n Corvera, ele-l regimiento Valencia, '2fr,
al de' Melina, 59.
» Joaquín Espoucrá Varelú, del re.gi;mienü, Infante, 5,
al de Melilla, 59. .
)} J<'ranciscO' Esteban Rodríguez Monje, del regifm!i.ento
Valencia, 23, al de Africa, 68.
)} LUlis ReüUiCn'CO Q6mez, dC'l regiltUie,ntó Otu¡mba, 49, al
. de Africa, 68. . ..
)} Ignacio López García, del regimiento· 'lYlu¡rda, 37, al
ele Arríea; 68... . ..
}) Luis Conde Centeno, elol regimiento Albuera, 26, al
'de Africa, 6,8.. _ _. t
» Antonio Torres García, del regimientol Segovia, 75" ~
. Art~ouJo 10.
. ial de Africa, 68. .
~ Rafltel' Mirallefl Bosch, elel regimiento' Luchana, 28; D. Marciano F'lrná>ndez Lla.v.ayoJ. ,del batallón de Ca·
al {fu África, 68: : . zadore& Barbastro, 4, .al regimrento Cuénca,27.
'» ,AntDnio de la. Puenpe. ,.M:agallan€s, ,del regimiento ».Manuel -Santos'Vera, ascendido por real oro.e:ric de ·1
Pavía, 48, al de. Afl'iea,G8. _ ,del' actual, <11 regi:miento. Guipúz0.O<I, 53.
» Emílio Calvo Gastf'Si,. elel xcgi.:rD;i.ento· Albu,era, 26, al »Manuel' Tones del Cerro, aSief¡ndido por real· orden
'. de Africa, 68. " de 4 del actual, al: regimiento Ordenes Milita-
» 'Miguel Cornejo .de Heras, del regimiento Albuel'it,E res" 77. '
, 26, al ele Africa, G8. i
)} José Rodríguez \Talero, del regimiento, Alava, 56, ~ Afrill8
al ele África, 68. l...·. Volmitarios
» Federico Gom~z Cotta,. del regimiento Córc1oba, 10, .
al ':batallÓll de Cazadores Cataluña, 1. . !.; D.BasJ1io Martín Parrilla" .del r:egimiento Tarragona,78,
» BCi.nito Mirmtda Urquiza, del. regimiento' Sieilia, ~7, i al de San Fernallll0, 11.
· al bataJ'16n. de CazadDres Madrid, 2. . @}) Eug-enio Rodríguez González, del .regimiento Prin-'
)} Joaquín Rossiñol Xústür; (1el regimiento 'Cantabria, 1 ceS<I, , 4, al de Mielilla, 59. . .
39, al batallón de Cazadorci Ma:fu'id, 2.. .. ~ ) Amancio Pérez Terraus, del regimiento Albue.ra, 26,
» J'uan 'de Torres Ra,moft, del rO!rimiento Cu,eIl!ca, 27, ) al de Ceriñola, 42. .
al batallón de Cazadores Madriel, 2. ~ » José Díez Sánchez, del batallón de~adores'RellS,
)} Ricardo Pérez GÓ'me.z; del regimiento Mallor.ca, 13, \ .16, al regimiento Aldca, 68,
al batal1óJ:l ele Cazadores Barbastro, 4,. ~.~_ »Cesáreo" 'Cárdenas LópelZ, -del! ,regimientq Navarra, 25,
». José Díaz Alegría,. del regimientiJ, Cuenca, 27" al ba- ;; al d~ Qeri:..fí.ola,. 42.. . ,~,'
tallón de Cazaelol'e¡ Tarifa, 5. ~ » Antonio Amador CañÚThez, disponible ¡en Ceuta" .rit
,:» ::¡Joaquín AgulIa Jiménez" Coronado, del regimiento ' . regimiento Serrallo., 69., ,.
Cuenca, 27, al bataliónde Cazadores Tarifa, 5. ~ .
» Dorn¡ingo Auda Lasierra, del regimiento Infante, 5,~. Madrid 24 de febrero ,(le 1922.-.,-Cie1'va.. '•.'.~'.'
al batallón ele Cazadore.sl!'igueras, 6. ~ • 111 , "..-_...__._..
» ·Jesús Bereial Esteban, del regirnicmto Valladolid, 74, j
al hatallón de CaZad01'€1S ·Ara1pil€'.s, 9.' I.~. . ' '$"[""I'o"n de Ctrb"liería ·,t.•..·)} Antonio de Ibarra Montis,. elel regimiento Alcántara, ti,," u
'58; al batanón de Caz,adoresLas Navas, 10.
» Miguel Escoll Casademunt, dDl regi)miento San Quin- .PRACTICAS
tín, 47, al batal16n de Cazadores LusNavas', ~O. ~
» F¡;ú'eriro Fernández Castillejo,. del 11Cigimiel1to Lu-
e,hana, 28, al bl:ttal.1Ón de Cazadores Las Navas, 10. j
» . Santiago Cortés González, del regimiento C{írdiOba, j
10, al bat¡alIón de Cazadores Das. Navas, 10.. . I
» LeodOlJniro Maceiras Maceiras, del regimiento Zara· i
goza, 12, al batallón de Cazadores SC'gorbe, 12. ¡
» Jl1lián Quil1tanilla Flores,. del l"egim~e'llto Granada, f
im
.·.•.
34, albatal16n ..die Cazad,óres Segorbe, 12. •
)} Ricardo Sl1árez Roseuó, del regimiento VaTIadoliel,
74,al batallón dé Cazadores ChicIana, 17.
» FranciSCQl ViglJ¡eras el!} la Vega, del regimiento Reina,
2,· al bafaIlón de. CazadbresChielana, 17.
» José.. Gobartt Gutiér.rez,.d.úl regimiento Murcia, 37,
· al batallón de Oazadores rra:la,vera, 18.· . "
» I,uis Górnlez Landero. BaIlester, delregimienw Gra-
v17linas, 41, al batallón de Cazadores Talaver:a, 1'8.
~ Luis Enseñat So1eJ:', del regiuniel1to Isabel laCaiX}c
tiea, 54, al batallón 'd~ Ca.z!adores TaJavera, 18.
:) Antonio Gonzále'Z Medil~a, del regimiento O'ravcJ:inas;
41, al batalllón. de Caz¡,tclores. rralavera,. 18.
• IJuis A,lll'puru Martín Pinillos. del regillliiento San
· Maroial, 44, al batallón de Cazadotres Talavera, 18.
t
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D. Oinés Montel y Martínez, ascendido, de la ?e..
gundá. Sección de. la Escuela Central de TIro
del Ejército, a disponible en la segundare:-
gión. . o. o'
~ José Jiménezy Buesa, ascendido,. de laFábr!ca
'de Trubia, a·disponi1?le el.1;ola octava regIO!!_
Capitane~~ ,
Voluntarios
D. JuÚo Zumárraga: 'y ~ari'ea, de la cQman?a':lcia'
. del Arma de Cartagena, al segundo regImien-
to de Artillería de montaña.
'» Rafael·Angulo y Varela, disponible ep la prime-
. ra región, 'a la comandancia de Artil1ería de
Cartagena, con derecfio 1?re,ferente se~u~ real
decreto de 16 de enero ultImo (O. O, nume-
ro 13). '. ".
» Luis Martínez de Velasco. y Escolar; dlspomble
en la primera región, a la comandll,ncia de
Artil1ei"íade San Sebastián.
»Manuel Oarda de la Rasilla i Gaitíá de los
- Ríos, de la comandancia de Artillería de Pam-
plona, a 'la d~ Cartagena. . .
'" José Hernández y Fer~ándezi de la ~omanda~.,.
. cia del Arma de Barcelona, al pnmer regI-
miento de Artillería dettiontañ.a¡ .como rec- ,
. tificación.' ,
» Bernardo de la fuente y Ledo, de la comandan-
cia de Arti1lerí~ de MenorCa, a la de, Barce-
lona. , . .;,
:+ Antonio Villa y Baená, élisponibleen la segunda .
. región, a la comandancia de Algeciras.
:+ Pedro Femál1dez Villaverde y Roca ,de Togo-
res, disponible ~J1' la prin:era regi?fl 'f en
comisión en la 'cqmandancIa de ArtIlIena de
,Melilla,a la de Algeciras, continuando en di-
Gha cOmisión.' o
. Forzosos
D. Ed~-ardQOartido Espiga y Mourente, disponi-
bleen la segunda región, y en cOlpisión en
el colegió preparatorio de Córdoba,has-
ta 30 de abril próximo, al séptimo regimiento
de' Artillería pesada, continuando en dicha
comisión.
:+ Joaquín Orame,Y Martínez, disponible en Meli-
. íla, a la comandancia d~ Artillería de Pam-
plona.
». Ignacio Figueroa y O'Neill, disponible en la
cuarta región, a la comandancia de Artillería
de Menorca: , ,o, .
» Eduardo Rodríguez y González, disponible en la.
primera región, a la comandancia. de Artille";
ría de Menotca. . . , ,,'
» Alberto Colomer y Madi, disponible ~n la terce-
ra región, a ·la comandancia.de Artillería. de
o Gran Canaria.
:+ Agustín Ripoll y More1l,ascendido, de l~ co~an­
dancia de Artillería de Laraéhe, a dIspomble
en la séptima regiqn..." .' ,
~o. Fernando Benjumea y Bemto, ascendi'do, del
. 11.Q regimiento de Artillería ligera, a disponi-
ble en la primera región.
:+ Carlos Recacho y Eguía, ascendido, del segundo
regimiento de ArtilIería pesada,'a disponible.
en la octava región.
(,1:E:RVA
Forzosos.
Relación que se cita.




D_ EduardO Chao y Sedano, que cesa en el, cargo
de- Ayudante del' General don Fed~ri~oMon-
teverde y' Sedano} al segundo regImIento de
Artillería ligera. '
Coronel.
D. Manuel Suárez y Sánche~, as~en.dido, del ?egu~­
, do regimiento de Arhllena lIgera, a dIspom:
ble en la primera región.
Ténientes coroneles.
Real decreto dJ21 de may.o de 1920. (C. L. (l.o 244.)
D Manuel Suárez Sánchez y termina .c~)ll D. Lope ,Ris-
c¿ y Gil pasen ,a los destinos y situaCiOnes que a ca~a
'Uno se les señala; debiendo incorporarse' con urgenCia
los destinados a Africa:, . . . ,
De real orden 10 digo a V.E.' pa~'a su con091mlepto
ydemá,S efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 -de febrero de 1922.
D. Francisco C<~rón y Butler, dispopible en la sexbr
región, a la comandancia, qe Artillería de
Gran Canaria. '
~ 'Andrés Trapote y Legerén} disponible en la. oc-
tava tegión, y en cómisión. en la fábrica de
" üviedp, según real orden de 19 de eneroúl-
- timo, al 11.'? regimiento de Artillería' ligera,
continuando en dicha comisión: . .
10 Martín Homs y. Bagés, ascendido, de la coman-
dancia de Artillería. de Cartageha, a disponi-',
ele en la tercera región. o \ '
» GenaroPérez y Conesa, ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la primera región con-
tinúaen la misma situación. '
> Luis Busquets y Gadino, ascendido, de la Maes-
,tranza de Artillt~rfade Barcelona; a disponible .
en la cuarta región. '
F, rzasos.
Ú. Plá,cido Alvarez-Builla y González Alegre} dis-
ponih!e en Ja octava región, al ~uarto regi-
miento de Artiltería ligera. , .
}} Nicolás de Toledo y Oómez, ascendido} de la,
. éomandancia de 'Artillería del Ferrol} a dis-
oponible en la octava región. o ..
» Mariano de Sajas y Bruguera, ascendIdo, de la
comandancia. de Artillería de Barcelona, a
disponible en la cuarta región.
» Manuel de la Cruz y Boullosa,ascendido, de la
comisión de movilización de industrias civiles
de la séptima región, a disponible en la sép-)ima región. '
. Com~ndantes.
Voluntarios.
D. José Sunyer Sr Ptfig, de la comandancia de. Ar-.
tillería de Gran Canaria, a.la de Barcelona.
" JuanSaldaña y López, disponibleen la primera
región, ,a la éomandancia de Artillería del
Fenol.
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D. Constantino Lobo y M~ntero, del grupo- expe~
dicionario en Melilla del 14.0 regimiento de .
Artillería ligera, a la comandancia .de dicha "00
Arma de Larache. '. " '.~
:> San~iago ,Lorente 7f Armesto, del .gr~poexpedi- \lfl'
ClOnano en MelI1-la del 11.° regimIento de Ar· ~r..
tilleria ligera, a la comandancia' de dicha
Arma de Larache.
,. Jos~ Oálvez y Dicenta, del grupo expediciona-
" . rio en Melilla del 14.0 regimiento de Artille-:
- . . ría ligera, a la comandancia de dicha Arma de
Ceuta.
:> José Alvarez y Cerón, del 15.° regimiento de
: Artillería ligera, expedicionario en Melilla, a
la comandancia de dicha Arma de Centa.
:> Juan Cubillo y Valdés, del grupo expediciona-
rio en Melilla del 6~0 regimiento de Artillería
pesada, a la comandanciá de dicha arma de'
, Larache. . ..•
,. José Tuero y Seminario,.del tercer regimiento
. de Artillería ligera, y en comisión en la co-
mandancia de MeJilla, a disponible en la se-
gunda región,contin.uando en dicha comisión.
,. César fl0inbO y Cortiguerll, del quinto reg~­
miento de Artillería ligera, yen comisión en .
la,comandancia de MeJilla, a disponible en la
tercera región, continuando en q,icha comisión.
:> José Más.y Oaminde, del grupo expedicionario
en 'Melilla del sexto regimiento de Artillería
ligera, al regimientomixtd de dicha Arma 'de
Ceuta." .
:> Enrique Rubio Larrañaga, del .segundo regi-
miento de .Arti11eria de montafía, expedicio~
narío en Melilla, al regimiento mixto de dicha-¡;
plaza.
,. José Méndez y Parada; del grupo exped:ciona-
rioen M~lilla del sexto regimiento de Arti..
lleda pesada, al reg;imiento mixto· de diclúi.
Arma de Ceuta. .
,. Luis Saavedra y Patiño, del grupo expediciona-
rioen Melilla del sexto regimiento de Arti-
llería pesada, al regimiento mixto de dicha
. Arma de Ceuta.
Tenientes..
Volufltarios.
D. Antonio Cisneros y Abad, del grupo expedicIo-
nario en Melilla del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña, al r.egimiento mixto.deAr-
· til1ería de Melilla. ,.
:> José Plana y Sancho, de la comandanci.a de Ar-
tillería de Ceuta, al regimiento mixto de dicha
plaza.
,. Senén Ordia.les ~ O.onzález, del.q~irito reg;imi.e.n-i "- Forzosos por necesi,dades del servicio.. .
to de Arhllena lIgera, al regImIento mIxto. de f :,_ _ . '. .
dicha Annade ~:~. . ID. An~~!~I~ri~Z~~~~~lz'it,l ~;e¡;U~l~~~~t
D. P~a.ncisco Oallardoy Rodríguez, del regimiento a :> M<J-nuel Espipazo y Cabrera, de la coma~dfncia
.de Artillería a caballo a .lacomandanciade ' del Arma deCartagena, al sexto regImiento
dicha Arma de Larach~. .' de Artillería"pesada: .
'" Enrique Torres y Chacón~.deI 12.0 regi,tniento ,. José Corsini y Marquina, de la comandancJa·del.
de, Artillería liger..a, y en comisión en la co- . Arma .de 'Barcelona, al $extb· regimiento de
mand¡l.l;¡.tia .de Melilla, queda en la .• misma ! . Artillería pes,da. '. . . •
de ¡:llantilla.,-· i :> Santiago Lezcano y Mendoza, de la comandan-
Luis Sánchez y Cantón, del 12.CJ regimiento .de 1\ dancia del ~rma de Oran Caparía, al segulldo
Artille,ría ligera,.y en comisión en la coman~. regimiento de Artillería de montaña.
-dancia de Melilla,a disponible en la primera ' :. Manuel·Herrero y Muñoz, de la comandancia
r.egión, continuando ,en dicha' comisión.' . ,i , del Arma de San Sebastiáo,al sexto regimien-
Vice¡¡¡.te Sintes y 'Pábregas, del 12.° regimiento j tode Artillería ligera. ., ..
. ',.de Artille..ría',1iger.a, yen. c,o!llisio.'n .en la oco-I' ' Angel perrer, y. Asin, " de la coma~da.neia del
mandanc¡a del Ar:ma de Me!IIla" a dIspomble Arma de Barcelona, al sexto regImIento, de
en la primera regi'Ól1, cóntinuando en dicha Artillería pesada. .
. comisión. . ..1 " ,Carlos Botet y Vehi, del octavo regimiento .cle
Realaecreto de 30 de junio de 1921 CC. L..núm. 259)
. Voluntarios.
D. M:muel J"ópez y Caparrós, del primerregimien-
to d~ Artillería de montaña, al regimiento
· mixto de dicha arina de Ceuta. .
,. Pélix Suevos y Cruz, de la comándanda de Ar-
tillería de AIgedras, al regimiento mixto de,
'. dichaarma: de ·C~~ta. ' . "
;>- Augustó Oonzález Besada y Giráldez, del nove· ..
no regimiento de Artillería ligera/al regi-
miento mixto de'dicha arma dé .Ceuta,
,. Cipriano. Grande y Pernán'dez Bazán,·de la co'"
- mandancia de Artit-lería .de Algeciras y. en el .
curso de. pilotos observadores, al regimiento
mixto de Artillería de Ceuta.
D. Luis Villalba y Brmr, ascendido, del sexto regi- I
miento de Artillería ligera, a disponibI.e en la .
tercero región,
,. Bernardo Miquél y Roselló, del regimiento mix-
to de Artillería de Ceuta, a" dispomble en Ba-
leares.
;>- Julio Molina y Tobiá, del regimiento ,mixto de
Artillería de Ceutar a disponible en la tercera
región.
. ,. Rer.pando Puertas y Qa!l~rdo, de la comandan-
cia de Artillería de Orqn Canaria, a disponible
· en la séptima región.
:>. José de lac:::alzada y Vargas Zúñiga, delregi- ,
. miento mixto de Artillería de Ceuta,a dispo~
nible en la segunda región.
:> José Belda y Aguero, disponible en, la segunda
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1,.,
' Artillería ligera, al 1~ regimiento de iguaLde-
nominación. .
P. Jaime Homar-y Cervera, de la fábrica de Trubia,
~ al 14.° r'egimiel,1to "de. Artillería ligera.
~ Real decreto de 21 de mayo de 1920~ (C. L. núm. 244)...
Voluntarios.
D. Júlio Ramos y Hennoso, de la comandancia del'
í. Arma de Larache, al tercer regimiento d~ Ar-
tillería pesada. ,
:l- José Enríquez de Navarra y Tobiá, del regimien- .
. to mixto de Artillería 'deCeuta, al quinto re.,
gimiénto de Artillería· ligera.
:l- Pedro de la Pezuela y Oarcía, delacomandan-'
cia de dicha Arma de Ceuta, al séptimo regi-
miento de Artillería pesada. : '
» José Aguihe Urrestarazu, del regimiento mixto
de Artillería de Melilla, a la comandancia de
dicha Armade San Sebastián.
~,Evaristo Fernándezy Oarcía, delá' comandancia
del Arma d~ Lamch,e, al segundo Tegimiento
de Artillería ligera. , . "
:l- Francisco Carmona y Pérez d~ Vera, del regi-
miento mixto de Arti1leríade Ceutá, al tercer
regimiento de Artillería lig,era.
» Juan Judell y. peón, del regimiento mixto de Ar-
tillería de Melilla,al ,l2.° regimiento de Arti-
Ilerí~ ligera. .
» José Santos y Ascarza, de la comandancia de Ar-
tillería de MeJilla, a la de El Perral.
» Pernando Durán y Marquina, del regimientq
. mixto de Artillería de Ceuta, al tercer regi~
miento de Artillería de montafia. ',.
Forz,9sos.
D. Tomás Reneses y liernández, del regimiento
mixto de Artillería de Melilla, al 12,° regi~
miento de Artillería ligera. -
» Julio Ruiz de Alda y Miqueleiz, del regimiento
mixto de Artillería de Ceuta, a la ¿omanda.n-
cia de di,cha Arma de Cartagena.
ESCALA DE RESERVA
Capitán.
Real decreto de 2Jcde mayo de 1920 (C. L. n6m. 244).
Fcrzoso.
Real decreto de 30 de junio de 1921' (G. L. núm. 259)'...
Forzosos."
D. Prancisco Benítezy Jimenez, ascendido, del ter-
, cer regimiento de Artillería ligera,. a. la co-
mandancia de dicha Arma de Larache.
~ Agustín OiLy Sardón, del 15.° regimiento de




D.:Juan,Durán.y Grajera, del septimo regimiento
, de Artillería ligera, a la comandancia de di.,
cha Armade'Larache: .
:l- JQsé Velázquez y Quiles, de·la comandancia, qe
Artillería de CádizJ a la de Ceuta..
':., Alfonso Navas y Vázquez, del regimiento de
Artillúía de posición expediciona~io en Me-
lilla, a la comandancia de dicha Arma de La,-
I rache.
Real decreto de 21 de mayo de ~920 (C. L,.núm. 244);.
VoluntariÓs. '
D. José Día~ Otero y 'Rodríguez, agregado en el
'15.° regimiento de Artillería ligera expedicio-
nario en Melilla, 'al tercer regimiento de Arti-
Ilería pesada. . . "
" Felipe Vicente Ribas, del septimo regimiento de
Artillería pesada, a la com.andancia de dicha
Arma de Algeciras. ,
'~ Enrique del Castillo y Ochoa., de la comandan-
. cia de Artillería de Larache,a la de Cartagenl!,
,como agregado. .
:l- José' Ourrea y Pérez, de la comandancia de
Artillería de Larache; a la de Cádiz.
Forzosos.
D.Emilio Avilés y Ruiz, dé la comandancia de -
Artilleríad~ Ceuta, a la de-Cartagena, como
agregado. " .
:l- Lope Risco y Oil,' ascendido, de la comandancIa
del Arma de Menorca, al 15.°, regimiento de
Artillería ligera, expedicionario en' Melilla.




Capitán -general del, la sexta regi6n.
Excmo" Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conce"
del' el empleo de. suPof1.cia1 de' cornpl~merito del Cuerpo
Voluntarios. de Ingeniero:s, con la antigüedad de esta . fecha, al sar-
- . gento ,del primer regimiento ~e Zapadore,s Minadores,D. Epifanio P!=rnández y Vaquero, de la comandan- D. Eduardo Serrano y Gil de S¡;¡,ntibáñez, acogido a los.
cia del Armad~ Larache, al, 1L° regimiento beneficios del capítulo XX de 1.a vigente ley de reclu~
de Artillería ligera... , " tamiento., qUle ha sido conceptuado apto para el aseen:"
». Juan Martíil Páez, derregimiento mixto d'eAtt,'- soy reune las ,condiciones exigidas en el apartado 20'
de ,la real orgen circular de 27 de 'diciembre de 1919 .Hería' de Ceuta, a la comandancia de dicha (c. L. núm.' 489) Y la de 31 de octubre último (D. O. nú,,;
Arma de Cádiz. mero 236). . .
De re,al orden 10 digo a V. E.para su eonOClmlentQ"
Forzoso por necesidades del servicio. y demQ,s efectos. Dios guarde a V.- E. muchos años.
D. Pranc;isco Delgado y Pino, del 11.° regimiento Madri<p. 23 de febreit'ode il922.
de Artillería ligera, al 15.° de igual denOmi-¡. Sen"or
nación en Melilla. . -
, D. Justo Navarro y Oonzález, ascendido, de la co~
mandan.tia de Artillería de Mallorca, al se~
gundo regimiento de Artillería de montaña.
Tenientes.
25 de feb~ero de 1922 D. O. tttlm:46
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se _ha servido con-
,;ceder el empleo de suboficial -de complemento del Cuero
po da. Ingenieros; .Qon la .antigüedad de esta fecha, al
sargento del: grupo de In.gemieros-de Menorca D. Carlos
-Roma Segura, acpgido. a )!)s benefi<;ios del ,capítulo XX
de la vigente. ley 4e reclutamiento, que ha sido .con-
'ceptuado apto para el li;scenso y reune las condiciones
.-que determinan el apartado 20 de la real orden C'ircular
de' 27 .{le didemhre de 1919 (C. L. núm., 489) y la de
21 de octubre último (D. O. núm. 236). '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos añOJo
Mádri.{l .23 de febrero de 192.2.
CIERVA
,señor Capitán general· de Baleares.
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.)se hasérvido disponer
'«Ue los jefes y oficil!les de Ing-enieros 'Comprendidos en
la ,siguiente relación, que .comi,e;nza con D. Juan Sánchez.
León y terminaCiOn D. Rafael Esteban Ciriquián, pasen
a servir los destinos que en la misma se les señalan.
De. real orden lo digo a V. E .. para sU cono~i'Uiento
y demás' efectos: Dios guar.de a V. E. muchos años.
Madrid 24 ,de febrero de 1922.'
CIERVA
cSeñores Capitanes generales' de la primera, cuarta, quin-
ta, sexta y ocj;ava regiones, y de Canarias y. COman-
o dantes g,enerales .{le Ceuta. y Melilla.
SeñDr Interventor dvü 'de Guerra. y Marina y del Pro:'
. tectorado €in Marruecos. .
RelaciÓn que se (jita.
. COlllaJldantes.
D. Juan Sánchez León del 6.0 regiIniento de Zapadores
Minadores, al primer regimiento de Telégrafos.
o Artícu;'o 1.0 del real decreto de ,21 de mayo de
1920 (C. L; núm, 244). ,
.~ Domingo .Moriones' La.rraga, marqués de Oroquieta,
de disponible en la quinta región, al 6.0 regimiento
.{le Zapadores Minadores. Artículo 10.0 del }uis;mo.
CapHalles.
D. ,carlos Gómez Retana, de la Comandancia de Inge- .
nieros ,{le ,Ceuta, al primer 'regimiento de Zapado-
res Minadores. Artículo 1.0 ,é\ell! real decreto 40.
21 de mayo de 1920 (e. L. núm. 244).
.» Santiago Noreña Echeverría. de la ComandanCia de
Céuta, al segundo regimiento de F~rrocarrI1es.
Ar'tícuJo 1.°, ídem íd.
'» Ernesto Pacha Delgado, de la Comandanéiade Ceu~
ta, al 6.° regimi·entode Zapadores Mina;dores.
Artículo lQ.O ídem íd.
» Gregorio Achsta Nieto, de la Corrl'andanci.a de Me·
lilla, al 2.0 regimieIl.to de ·Ferra.carriles. Articu-
lo 1.0" ídem id;
:» Leopoldo' Sotillos Rodríguez" de la Comandancia. de
Melilla, al 6.° regimiento ,de Zapadores Minado·
res. Artículo 10.0, ídem íd.
:» Br·aulid Amaró G6mez,de la Comandancia 'de Cotu-
ña, a la de' Vigo, cobrando por Cuerl'J(}s armados.
:Artículo 1.0, íd~m íd. 'r .
, Juan Noreña Echeverría, ,del 6.0 regimiento de Za·
pador.es Min!l!dores, a llá Comandancia de la Co-
ruña. Att'tculo 1.0, ídeníí'd. .
:» Salvador Jiménez Vi11agran,del, Cuadro eventuil
~e Ceuta, a l/!lo Comandancia de Ceuta. Real de-
creto de .30 de jUJ!lio de 1921 (C. L. núm. 259).
:» José. N()uvilas Albiñana, diel Grupo' de 7'e!1erife, a
la Comandancia de Ceuta. Real decreto, ídem .id.
:» José Martínez GOlllzález, del 2.0 regimiÍ1tpd~ Perro-
carriles, a la Comandancia <:le Ceuta. R.eal de.Cl1etcr
ídm íd. . .
» .Jorge Palanca Martínez-I!'ortún, idel 2.0 l1egimiellto
de Ferrocarriles, a l\aComandanci;a. de Melma.
~ Alejandro Bqguer Estévez, del 4.0 regim:Íie;n.to de
J .,. f 1· - - 1r-< ~ ~.- . . ~ ,
Zapadores Mina:dQres, a laeomandanCiade Meli-
Jí[¡a. Realdecreto',{le 3(f de ' junio de 1921 CC. L.nú-
mero 259). "
D. Rafael Esteban Gi:riquiá.n, del servicio .{le Aeronáu-"
.tica .. miJdtar, a la Comandancia de Melilla. Real
decreto, ídem ,id.




CirGular.. Excmo. Sr.: El :Rey (q.. D.. 15..) se <ha'
servido disponer' que .los oficial.es del Cuerpo de Veteri-
nariamili.tar,.compI'j3ndtdosen la siguiente relación,
que principia con. D. Jnan Bravo. Carbonen y' termina
con -D. Pedro Galán Cruz, pasen a servir los destinos
que. en,la misma. se les señala, incorporátrdooe .con .ur-
gencia l{)s.d.estinados a Africa.
. De real orden 10 digo a V. E. para' su conocimiento
y demás, efe,ctos. Dios. guarde' a" V. E. muchos afios.
Madrid 24 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor ...
. Relaoión -que se Cita.
Veterinarios primerqs.
D. Juan Bravo Carbonen; de la ~cad~mía de InfanterIa,
al primer regimiento' de Telégrafos (V.).
» Miguel' Ortiz de, Elgooa Díaz, ascendido, del. segundo
regimiento de Artillería ligera,a la Aeademiaéíe
Inf,antería (F.) .
•V.eteribario$ segundos.
D. JavieQ' Fernán'dez Losada, de la octava Comandancia
de tropas ·de Intenden,cfa, al- Depósito de .cabanos
sementalles, de la. quinta zona pecuaria (V.).
» José Hernández. Durán, ,de la Com.andancia de In-
. genieroiS de Ceuta, al primerregi~iento de Ar-
tmerla ligera. (V..). . '
» Alidrés Am¡¡¡dor Rodado,.deI establecimiento de Ya-
gu,ad¡¡¡ militar y rémonta de Larache,' al primer
. 'xegimÍiento ,de Artillería pesada (V.).
Veterin"rios terc~ros
D. Antonio Serra ~ennasar,':deJ regimiento Cazadores
de, T¡¡.xdir, 29." ,de Cab.aHería, a la Comandancia
de Ingenierols de Ceuta,en plaza"de seglindo (V.).
» Elís-eoPérE:!z Urtubia, del regimiEmtd Cazadores de
Almanisa, 13:0 de. CabalJería, a la compañía de
Alumbrado .en Meli1l:a, en comisi6n. y sin ser haja
ten ·su destino de pl.antiEla. .
) Paulino Mací.aá García, de la séptima.Comandancia
detro;pas deSanidaqMHitar, al .regimiento."Ca-
za,doresde VHoria,28.o de Caballería (F.).
.» José Ma.r1a Vizcaíno Martíné;z, de la 'qui~ta Coman-
dan.~,ia de tropas.de Sanidad Mi:litar,al establie-
.cimiento de Yeguada milit¡,1.r y r¡¡monta .de La-
rache, "en plaza .. de segundo (F.)...
» Pedro .. Galán Cruz, de la .Comandancia ·de Caballeria
, ,de la Guardia Civil dél 21.0 Tercio, al 'regimiento
Cazadores "de Tax,dtr, 29.0 00' CabaliLér~a. (1.<':).
Madrid 24 de· febl'ero de 1922.--Cilérva.
Circula'l'. ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el jefe yoficiale,s. farmacéuticos
del cuerpo de Sanida-dMilitar y 10,s farm,acéuticos auxi-
l:iar;~.s .comprendidos en .la. sli,guient;e relación,· que prin-
cipiacon ·D.Manuel Fontúnf.,lllat y termina cOn ,don
Salvador Cubtart Panella, pasen a servl.r los destmos
que en la misma se res señalan, i;n.eorporándose 0,011 \Ir-
genc.ia lag' destinados.a Africa. .






Ex,cmo. Sr.: El Rey (q, 'D. g.) ha tenido. a biel~ ~is­
poner que el farmac~utieo.primero de Samdad MI1I.tar
D. Rern¡'lndo Jin,énez Mal'tí, de'stinado en el hospItal
de Las 1:'almas, qued~~isponible,<con arregJ\o ~ lo prev,e-
nido en real orden 'CIrcular de 20 de abrIl de 19~8
(C. L. núm. 124). . .
De' real orden lo ,aigo a V. E. pa.ra su conoClmIentojr' demá~ '.efectos..Dbs r,\Uwd.c a V. 1<;. muchos {lños.
Ma,drid 24' de febrero de 1922.
Seño.r Ca:pitán general de Cana.rias.
Señor InterventO!: civil, de Guerra y ,Marina y del' Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaoi6.%· que se cita.
Al equipo número 26 (Tetuán)
Cabo Fernando Calvo' Carbonen, del, hospital de 'cam-
paña ÍlÚm.2, qwe la primera Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar tiene en Tetuán. ~
Al, equipo 'núméro 11 €l\'láhljJa)
Midico auxiÜar, D.Ruperto López'Baena,' de~ hospItal
de Málag.a. ','.
Sanitario de ',Slegunda, Cecilio Tortol'llt, d'e la pr¡¡nera Co-
,mandancia de tropas de Sanidad Militar.
Al equlponúmero 12 (Málaga)
S~nit;ario de .segunda; J~an Planelles. Ripoll, de la pri-
mera Comandancia' dé tropas de Sanidad Militar.
Madrid 24' de febrero de 1922....:::üerva.
Excmo. Sr.; El< Rey (q. D. g.) ha teI}ii'lo a bien
disponer que el médico auxiliar, cla.ses y sanitarios que
figuran en la siguiente relación, pasen a p::estar sus,
servicios a los equipos q'Qirúrgicos que tambIén 'se ex-
'presan, .' ',,' , ."
De real orden lo ,digo a 'V:E. para su conOCImIento
'i¡ demás efectos. Dios gaarde a V. };'. mr:d,osañ·)s.
Madrid 24 de febrero de 1922.
011mvA
Señores Capitanes generaies de la primera y segund.a
l1egiones y Comandant(e general de Ceuta.
Señor Interventotcivil de Gu¡e,rra y MariIla y del Pro..
tectorado en Mv,rruecós.
Señor Capitán gen~al de la 'primera r·egión.
Señor Interventor ,civil de GUl€,rra y Marina y. del
te,ctorílldoen Marruecos.
ExcmO. Sr.: El Rey (q> D. g.) ha tenido a pien dis-
'ponel' que el ,sanitario practicante ide la pri.mera Co-
mandancia 'ClJe tropas de San.i:dad~Militar, .Justo MOl'eno
Cañada pase destinado, .como anestesista, .al equipo de
Oto"rin'o-1Jaringología, que pr-esta servicio en el hospital
militar de Madrid-Carabanehel., '
De real orden lo ,digo l). V.E. -para su conGlcimiento
y demils ef~ctos. Dios .gL,urde 'a V. E. umclws afios.
,Madrid ,24 de febrero de 1922.
Farmall'éuticos primeros
D. Leonardo Pérez Gutiérr<ez, del segundo grupo de
hospitales de Oéuta, a la farmacia militar de
. Mahón, (F.). .
» Augusto Alcázar Fernández, de la farmacia' milita.r
de Mah15n y en 'comisión en e1: cuarto gl'UpO de
hospHales de 'lV¡élilla, ·ttl segundo grupo de hos-
pitales de Ceuta' fF.), ce!sando en la comisión.
Farmacéu.ticoS segul'ld:u$
D. M:~uel Pomare·s SánclÍez-Rojas, de la enfermería de
Kandussi, a la farmacia militar dé Sevilla (F.).
» 'F'ernando Torres Pérez, del. hospital ,(/¡el AlhtH?!emas,
a l'aenfermería :de Kandussi (v.)'. .
» José Fernández L.erena, del hospital de.Bádajoz y
en comisión en la enfermería de R'gaia, al hos-
pital de Alhuoemas, (F.), cel'ando en laco¡¡nisi6n.
» Augusto Caballero Rubio, del hospital de Córdoba,
a lla enfermería de Uad-Lan; en comisión, sin
Ser baja en su destino de plantilla.
Farmacéuticos auxiliares
D. Fmñdsco Torr{ns P~rez. del hospital de evacuación
, de Linru'es, al de Paterna (Valencia) (V.).
» Arcadio Raya Sánchez, '>del hospital de evacuaclOn
de Alme,tía, a la farmacia militar de S!evil]a (V.):
» Salvador Guixart Panella,del Laboratorio de medi-
, c.amentos de. Málag,a, a 'la far.macia· militar de
Santa Mónica.. (Bar.celona) (V.).
Madrid 24 del febrero d~ 1922.~Cierva.
Excmo. Sr.:'El Rey (q. D. g.) ha tenido a hiéil dis.
p,one~ que ,los sarg,entos de la sexta' y primera Coman-
dan~Ia de tr,opas .ae Sanidad Militar, respectivamente,'
en ~a ll;~tuahdad prestando serVIcio en" la 'colu!nna 'de
eva~ua{]lon a lomo que la sexta Comandancia tiene en
Me1111a, y .en la 'columna automóvil de evacuacIóI' que
la prime!'a tiene'. en Tetuán, Ra~ael CaJite Garéfa y Ra.
fae;l ,8011s DOl;,aJre, r:ll;sen ,(/¡estmados a Ja $ección de
tropas. de Samdad .M.ihta:: de Menor.ca, continuando ,en
l:as unJdades expedICIOnanas donde Se hallan en la ae.
,tualidad hasta su ~greso a la Península. .
:De real orden lo digo. a. V. E. pa:;a 'su conocimiento
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el! farmacéutico segundo' de Sanidad Mili tal'
D. José Fernández MartíJnez, destinado én el ,'hospital
d~ Granada" pase a prel'tar sus .servicios en comisión Ji
sm ser "baJa' en. su a·ctual destIno, al de Las Palmas
incorporándose con toda urgencia. ' . ,
. De Deal orden lo ,digo a V: A. R. para suconociinien to
y demás efectos. Dios, guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid, 24 de febrero de 1922. .
JUAN DE LA, CIERVA«,
Señor Capitán g,eneral de la segunda región.
Señores Capitán general de Canarias e' Interventor civil
, de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrúecos.
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I ~I Se:l;iQrElS Capitanes generales 'de 'la primera y sexta re-
fI.,,'
~.lb '.S.eñor... giones:y .de BaLeares.Relaci6n que se cita. Señor Interventor civil d~ Guerra y Marina y del Pro"tectora-do en "Marruecos.
Farmacéutico, 'maYilr
D. Ma1,ue1' Fontán Amat, ascendido, de disponible en
la st3gu,nda región y en comisión para eventuali-
dade.s del servicio; al s,egundo grupo' de Hospi(r;,
les de Ceuta, en igual concepto, sin Ser baja Gn
dicha situación.
:o. O. núm 4fi
Excmo. S;.:·' Conforme con lo propuesto por el 'Di-,
l"ector de la Academia de Infante,ría,' el Eey (q. D. g.)
ha tenido. a: bien disponer que el capitán. D. Carlos
Suárez Alvare'z,' destinaldo al Colegio 'de María C~'istina
por real, o.rdén de & delml7s. actual (D, O. núm. 28):
,contin]1e prestando sus SerVlClOS '~0mo profe~or, en c~"
misión en la mencionada AcademIa, ha'sta fin de abnl,próxi~o, ·deconformIda;d con lo .pr~venido.erl,el artíct;-
10 22 del real. decreto de 1.0 de Jumo de 1911 (C. ·L. nU-
mero 109). '. ',.' ..,'
, De real orden lo digo a V. E. para su co:p.oClmle,!lto.
y dem¡j,s efectos. Dios guarde a V. E. ffi\lClios anos.
Madrid 23 die febrero de 1922.
r D; PedJ::o Parellada García,. ascendido, de la Co¡:nandan.-
Cla de Caballlería del cu¡a;rto Tercio, a disponible
en la segUlida región, y afecto para haberes al
mismo Tercio. '
Tenientes.
D. 'Avelino Pantoja RioIT:a, disponible en :la primera
región, a la CqnJ;anda.ncia dc Ctl,baUería del qU!in-
to 'rercio.
» Manuel Ca,talina Aceitero, ingresaclo del Arma de
Il1frunter1a, a la Comanclancia ele Guadalajara"
,y ,Juan ,ChÍl'ivella SOiriano; 'ingresado del, Arma de In-,
fantcría, a la Comandancia de Caballería del 21.11
Tercio.
»,AntQlUio López Blanco, ascendido, de la CO'm:andancia
de Coruña, a la misma Comaildancia.
» Manuel Pintado Picón, !\scendioo, de la Comandancia-
de Barcelona,. a la l11Lisllla Comandancia.
» Félix, Bueno' Bueno, . ascE?nc1ido, ' de, la Comandancia
(1e Córdoba, a la misma Comandancia.
» .Cándido Gallari:lo López, ascendido, de la Comandan-
cia de Badajoz, a la misJ:n,a Comandancia.
» Diego de Orbe Lara, de la Comandú,néia de Sevilla,
a la de Granai:la. ,.' "
» .Joaquín Pelcgrí Pérez, de la Co'tnandancia de Ca- .
ballena del quinto Tercio, a la Comandancia. de
Tol-edo. . .
» Tsaac IVIart.ínez Herrero, de,la Comandancia' de< ~a­
ragoza, al primer Tercio de Caballería.
Alféreces.
D. Benígno.· santamaría Ber1l1al, ascendido, del Escua-
drón del 13.Q 'l:'ercio~ a la COIl1landancia de Caba-
llería del cuarto Tercio.
» Secllndino Núñez Ba1.'tolomé, ascendido, de la Plana
Mayor dcl. 12.0 Ter.cio, a la Comandancia. de:
Avila. '
» Angel. Pinilla Garcra, ai'lcendidOl, de la Comandanda
. del Oeste, a la de Qviedo.
)} Nicasio MartÍll 'Gela'do,asccncIido, de la Comand'au·
,cia de Biar,cclona., a la de Teruel.'
» Vi'ctoriano Ap,a;¡:j,cio Jl;Iontes, ascendido, de la COI-
mandaneia de Vizcaya, a Jia, de SegDvía. .
» José Tinajero Gallego, ascendido, de la Comandancia ..
de Sevilla, a la de Málága,
» EUisebio., Martínez Izqui~rdo, ascendidi.y' de la Ca-
ma.ndancia de Soria, a la de :IY1arrl1ecos. .
» Tiburcio Martínez Cabrera, de,la Comandancia de
GranadJa, ti. la de Jl¡Iáhj,ga. .
» Andrés Orihuel Ibars,de la C01llant~a,ncia de Ovie-
do, a la de Marruecos., . . '
» LorCllzo, García Gracia, de la Com¡andaarcla de Te;
, mel,a la de Zaragoza; , '.
» Manuel Algarrai:la Sarabia, de la Comandancia de
Vizcaya, a la de Huelva.
» Herme,negildo Bárcenas Gonzi'tlez, de la, ,Comandan-
cia dé üviedo, a la de Vizcaya. '
» Ttmoteo Peña Prieto, de la Comandancia de Caba·,
llaría del 2Vl Tercio, a lá Comanda¡ncia de Pa-.
lencia.
r·'·
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Relaoi6n que se cita
Coronel.'
D. Luciano San~y sauz, subinsp.ector del 17.Q Tercio,
al Cuaqro Eveutu¡al, y afectol p~lra haberes al
primer ,Tercio. .
Comandante.
I? .Gerardo Alcmán Villalón, que ha cesado de ayu-
dante de Campo del G€neral de brigtrela D. Ju-
lián AJc1ir ViUanueva, a disponible ClU la prime-
ra región, y afecto para haberes al primer Ter-
cio de Caba:Ilería.
" Ca,nitanes.
D. FrallcÍl!CO Navarro Sánchez, disponipleen la tercera
'regi6n, .,a la primera coall'pañía de la CO!l11\andan·
cia de Vizcaya. " ,
:> Fernando Albert Lauzurica, ele .la pJ;'imera compa-
, ñía de la Comandancia de Vizcaya, a la· segunda
conwañía de la de Logro:ño;
Señor•.•
Cireular.- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'le ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de la GlllllI'dia.
Civil,. eom;p'rendidos en la siguiel1te relación, que co-
mienza con D: Luciano Sanz y :Sinz y termina ion
D. Timoteo Peña, Prieto, pasen a' servir los destinos
que en la misma se tes señalan..
De rcal orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. mlUcl10s años.:
Madrid 24 de feb:I;ero de 1922.
cmRYA
Señor 'Director genera];. de la Gu,ardia Civil.
Señor .••
DESTINOS
Excmo.' Sr.: El Rey. (q. D. g:) ha tenido a bien
designar para el cargo de. director de .1013, Colegios de
Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, 4al ,coronel don
"E;nrique Benedicto García, anla actualidad subinspec-
.tordel 6.6 Tercio del expresado Instituto.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento.
y, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
- - .. ..Sección de Instrucción, Reclutamiento
. VCuerpos diversos
CONCURSOS
Circular. EXcmo. Sr.: Para prov,eer con arreglo, a
10 que preceptúa el real decreto de 21<1e mayo de 1920
(D. O. nÚm. 113) y demás disposiciones vigentes,. una
plaza de· teniente coronel, en comisión,. que existe va-
cante Qll la Acadt')mia)Ie Artillería, el 'Rey (q. D. g.)
ha tenido a' bien dispóner se celebre el correspondiente
concu¡rso. Los que deseen ·tomar ;parte en él promove-
rán SjlS iru;tancias en el plazo de veinte días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de' esta disposi-
ción, acompañadas de las copias íntegras de las hojas
de servicios y de' hE;chos y demítS docUlTh6ntos justifi-
cativos de su aptitud, las que serán qursadas directa-
mente con u(['gencia a este· Ministerio, por los primeros
jefes de los' querpos o ..dependencias, como, ;prcviene la
real orden circular de 12 de marzo de 191..2 (C.' L. nú-
miera 56), en Ta ÍJnteligencia q,tl!e las instancias que no
hayan tenido entrada e11. este Centro dentro del quinto
día después del plazo señalad.o, se tendrán POi!:' no reci-
bidas, consignando, los que ,se halll,ll sirviendo en Ba-
leares, Canarias y ALdca, si tienen ,cumplido el tiempo
de obli:gatoria p.Q!;~man.encía en estos territorios, debien-
do atenerse, si alguno de los tteestos últimos resulta
.designado, a lo. dispuesto. en él real decreto de 31 de
agosto próximo pasado (D. O. illúm. ,194) y real orden
circular de 5 del mes pi~óximo pasado (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:¡;:de a V. E. 11ll1iGhos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
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Señores Comandante general de Larache ,e Interventor
civU de Guerra y Marina y del Prot,ectorado en Ma-
rruecos.
enemigo el día 2 de m,arzode 1921, en ~a posición de
,Mansak, hubo necesidad de amputarleel brazo izquier-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido 13; bien .concederle teli,n-
greso en ese Cuerpo, coo arreglo ,al artículo 8.0 del r,eal
decre,to de 6 de febrero de 1906 (C. L. numo 22), .
De real orden lo" digo a V.' E. para su. conoc~miento
y demás efectos, Dios guarde. a V. E,ma,chos años.
Madrid 23 de febrero de 1922. '
o. O. núm. 46
CIEnV:A
Séñor Capitán generiU de la, primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro"
. tectorado en Marruecos 'y Director, de la Academia de
Infantería:
Excmo. Sr.: .Producida una vacan'lie 'de capitán pro-
félSor, en la plant,1lla de l/a AC3ldemia de InfaÍltería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar -:para ocuparla
al de dicho empleo y Arma D. ,J'ulián Martínez Siman"
'cas, que actualmente presta sus servicios, en ,comisi~n,
en el mencionado Centro de enseñanza y se halla dIS"
ponib1e en la prim8lra región.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y .deI;lás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid 23 de febre,ro de 1922.
Excmo"Sr.: Conforme con lo propuresto por el Direc-
torde la Academia de Intenden,cia, Eil Rey(q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que lel capitán de dicho
Cuerpo D. Carlos Cuervo García, promov~do a éste em"
pleo' por real orden de 4 del mes actual (D. O. nu-
mero 29), continúe prestando sus servicios, en comisión,
en el citlLdo Cel).tró de ·eJ'1..señanz'a; hasta la- terminadón
del presente curso a:breviado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
W demás efectos. Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
R1j:CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL ,1j:JERCITO
CmRVA
Señor Capitán ren.eral de la ,sépt,ima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del PrQ-




Señor Capitán general de la sexta región.'
Señor Interventor civil de GUl8lrra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco'S.
Excmo, Sr.: Visto el expediente instruído én la Co"
mandancia gene!ral de Larache, ,a instancia ,del cabo de
Ingenieros José Rodríguez Villar., en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo o a ser retirado como
inutilizado en acto d~l serviciq; - y hallándose compro-
bado que e"il día 26 de septiembre de 1919,. y ~on oca- Excmo. Si.: Vista la iil1Stancia que V. E. Gursó íl'
siólil. de hallarse trahajando en el blocao número 1 del este Ministerio, promovida por Julio Pernas Her.edia,
'campamento de R'gaia, fué herido en el muslo izquier" cabo del 13.0 regimiento de Artillería ligera, en solici-
do :por .. -arma. de fuego del enemigo, sie.ndodeclarado tud de que le sean devueltas 1:000 peg.etas de. las 2;00ó
inútil e¡l 28 de marzo 'de' 1920, a consecuencia .de la ex- que ingresó para la reducción del tiempo de· servicio en
presada herida, que ,determinó la sección del nervio. ciá- filas, pOr tener concedidos los beneficios del artículo
tico, el ~ey (q. D; g.)" de acuerdo con lo informado por 271 de lavigente ley de .recJutamiento,. el Rey (q. D. g.)
el ConseJo SUPremo de Guerra y Marina, ha tenido a se ha servido disponer quede las 2.000 p.esetas. depo"
bien disponer qu,e, el interesado cause baja en el Ejérci" sitadas en la Delegación de Hacienda de la provincia'
too no prOClediendo su ingreso en Inválidos por no ha- de LO~Toño, se devuelvan 1.000, co¡·respondientesa. las
-liarse compren.dida la lesión que padece en e1 cuadro cartas 'de pago números 622 y 735, expedidas ~n 3.0 de
~ 8 de marzo.de 1877 (C. L. núm: 88),-pero c.orrespon" agosto de 1920 y 27 d,e septiembre de 1921, q'Ued,¡mdo
dién.do~e los beneficios del. artícuJJo 1.01 ode l~ ley de 8 :satisfecho cón lás 1.000 res,t,a,ntesel total de la cuota
de ~uho de_ 1860;. por el, cItado Consejo Supremo Se le . mil~tar queiSeñala el artículo 268 ,de la referida ley;
hara el senalamlento del haber pasivo que le corres- debiendo 'percibir la indicada suma el individuo que
ponda, como inutilizado en .Ciampaña. '. efec.tuó el dep6sito o la persona apo,derada en forma
De real: orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento legal, según dispone el artLculo 470 del regl,amento dic-
y' demás efectes. Dios guarde a V.E mllchos años fado para 1:a ejecuci6nde la rey de ,reclutamiento.
Mad-rid 23 de febrero de 1922. . De ,real Orden lo digo a V. E.para su cónócimiento
, . 'C,m.,'RVA. y demás efectos. Dios' guarde' á V. E. muehosaños.
Madrid 23 de febrero de 1922-
SE\ñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de. In- <
válidos. ' ,
Sefior~s P¡;:esidentedel Consejo Supremo de Guerra y~a~na, Comandante ge:(1.eralde Larache e Interventor




Excmo. Sr.: Visto el ex:pediente abreviado instruído
e.r: la plaza de Larach.e, a lllstancia del cabo del 1)afa"
llon d; Cazadores TarIfa núm.fl, Juan Garda, VUÍarta'
y. halIandose comprohado que a consecuencia d J h ~
,nda . de bala sufrida en la acciqn sostenida. 'c~nt~a :1
Excmo. Sr;:, Vista Ira iinstancia que V. E. curs6 a
'. este Ministerio, promovida por Ginés Capa.1TC3 Cm'van-
tes" soldado'del batall6n de .Cazadores Segorbe núm. 12,
en ·solicitud. de que le s,ean devueltas las 750 pesetas
que, depo,sitó én la Delegación de Hacienda de la pro-
v1n.cia de Hare:elona, según. carta de pagonúrnero 776,
expedida en 5 de agosto d,e 1919, para reducir el tiem-
, po de serv;iCio' en filas; .'teniendo en ·cul;lIlf.a lo .prwenido
"




Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor eivU de G~ y Marina y del Pro-
• wcfura<:td en Marmecos.
CIEIWA
Señor Capitán general de la cuarta región;
Señor' Interventor dvilde Guerra. y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
-en la real orden de 16 qe agosto 1919 (D. O. núm. 1H2), VAn las 500 pe.setas de referenyia, las euales perci};)ira
el Rey ('l.' D. g..) sé ha servido-resolver que se devuel-el individuo que eifectu6 ,~l ,dep6sito o la persona a.¡:!o-
van las .750 pesetas {l~ referencia, Iras . cuales percibirá L; derada en .formalegalJ 'según dispone .el articulo 470
el individuo que efectúú eldep6sito o la persona· apo- , del citado reglamento. .
'derada en for;:g:m legal, según dispon~ el articulo 470 del! De real orden lo ,digo a V. E; para su conocimienta
reglam~mtodictado para la eje.cuci6n· de la ley de re· i y .demásefectos. Dios ~uarde a V. E: muchos años..
clutamlento. ' ... ' .. . '1' Madrid 23 de febrero de 1922.
De real orden lo digo a V. E. para su cono'cimiento CmRVA
. y demás efect.os. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 ,die febrero de 1922. • Señor,Capitán gén,eral. de la ,séptima regi6n:
~RVA Señor Interventor eivUde Guerra y Marina y del PrÜ"'
tectorado en Marruecos;
'Señor Go~~mdante genei-al ,de Ceuta. I
Señor Intervento.r .civil ·de Gue,rra y Marina y del Pro-
te,ctorado en Marruecos. .1
.EX.Dma..Sr,: Ví:stá la 'instancia que V. E.curs6 a
este MInisterio, pl'omovida por Eduardo Méndez Curiel,
soklado ,del regimiento. de Infantería Burgos nUm. ÓS"
Excmo, Sr.:' Vista lia iinstanCia que V. E. curM a' en solicitud de que le .sean deVueltas 500 Msetas de
este Ministerio, promovida pOl' Juan ,Puigb~'triinAle- ~ las 1.000 que ingres6 para la reducdón del tiempo de
illaIliY vecino de Jorba 'provincia de Barcelo1la en, so- l setvicio >En filas', por tenel'concedidos los beneficios del
licitud de qUiele sea; devueltas las 500 p~;;tas ql1e l' artículo 271 ,éle la vigente. ley d.e reclutamientd,el'Rey
deposit6 en ;;a Delegaci6n de Hacienda de la provincia ('l. D. g.) se ha servido disponer que de: l'as 1.000 "pese-
de Barcelona, segím carta de pago número 4.265, ex- tas depositadas en la. Delegadon :d,e Hacienda de la
pedida en 27 e.e septiembre de 192G, para reducir el provincia de León, se devuelyan500, canespondientes
tiempo de servicio err-filas, de su hijo José Puigbertrán a la cm'ta de pago númeró,810, expedida en 25 de marzO'
Solá, .soldado que fué del reg'imiento de Infante;:ía Ver- de 1918,. quedando satisfecho con, las 500 restantes el
gara núm. 57; teniendo en cuenta 1'0 prevenido en ~ total de la cuota militar que señala el artículQ 267 de
articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey lareieridá rey; debiendo' percibir la indicada su.'1'la el
(q. D. g.) se ha .servido resolver que se devuelvan las individuo que.~feCltu6 el depó.5'ito o la p.e:rsona, apoderada
500 peseta!>' de referencia, las cuales percibirá el inC'd-. en forma legal, 'Según dispone el ,artíc~ 470 del regla-
viduo que.efectuó el dep6sito o la persona apoderada 1!!lento . dictado para la ejeCución de Ji ley de recluta."
en form,a llegal, según dispone el articu10 47G del 1'e-1 miento. ,
glamento dictado par'a l.a ejecucjón .. de la citarla ley. '..' De. real orden lo iligoa V.', K para. su couoci:n'lientÓ'
De real; orden lodígo a V. E. para su cónocimientQ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·años.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchosañol?-' 'Madrid 23 {];e febrero de 1922.
Madrid 23 de. febrero de 1922.
EXCiTIlO. Sr.: Vista }a ,instancia que V. K, cursó a
este Ministerio,' prOmovida por Francisco Llama Al1:en-
de, soklado del regimiento de Infímteria Valencia nú-
mero 23 en ,Solicitud 'Cie que le seandevueltaw las 500
pesetas 'que depositó en la Delegación,. de Hacienda de
]a. provinciá de Santander, según carta de pagp n~ero
209, expedid'.;!. en 12 de enero ~e 1918, 'para red.}lclr ~l
tiempo de servicio en filas; temend? en .cuenta ~o pr~­
v~ido' en la real ord~ de 20 deabnl. de 1914 (D. O. nu-
merO 88), el Rey (q. D. g.) se ha servido. resolver que
se devuelrvan las 500 pesetas de referenCIa, l.ascuales
percibirá el individuo que efectu6 ~l d~pósito o la ~er­
sona apoilerada en ·forma legal, s.egun dispone el artlCU.,
lo 470 del reglamento dictado 'para la ejecu~i6n de la
ley de reclutamiento.. . '... . .
De rea]; orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y e.emlis. efectos, Dios' guarde aY. E. n:uchos afros:
Madrid 23 de febre:ro de 1922,
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia.. pn¡¡novida pOr Anto-
nio Carabina Ros, vecino de Sort, provincia de I;érida,
en solicitud de q,ue le seandevuellj;as ll;lS 1.000 pesetas
que <1epositó en la Delegaci6n de Hacienda, de la provin-
Cia de Lérida, según carta de pago número 50¡ expedida.
00 l.()de agosto ,dé< 1919, para reducir el tiempo de
.servicio en filiaS de S11. hijo Jacinto -Carabina Baró,cabo
del regimiento de Infantería América rtúm.14; teniendQ' .
en ooe¡nta lo 'prevenido en la Te,al orden de 16 de
agosto de 1919 (D. 0: núm, 182), el Rey (q,'D. g.) se'
ha servido resolver que'se devuel:van las 1.000 pesetas·
de referencia, las cuales percibirií el individuo que efec-
tuó el .depÓsito· o la persona apoderada en forma legal,.
segúndilSop'bne el articulo 470 del reglamento dictadO'
pal'a 1\l1: ejecució11 de la ley de reclutamiento. .,'.
De real orden 10 digo a V. E. psxa,su conocimiento'
yt1emás efectos. Dios guarde a V. E.muchosafj.o[3_
Madrtd 23 :de febrero de 1922.
OIE:RVA
.Señor Capitán generilJ. .de lá sext;:¡. región.
Señ~r Interventor civil de Gmrra y. Marma y del Pro-
teetorado en Marruecos. .
Señor G:;pitán general.~ la sexta región.
Señor Interventor civil ,de Guerra y Mari~a. y .del Pro';'
te.ctorado en Marruecos.
EJrCmo. Sr.:' Vista la instancia promovida' .por ·lb.-
;I1ue1 Cid' Cácere9, vecino de Moraleja .. de Cuéllar, pr.o-
vincia de Segovia en solicitud de que le sean devueltas
IIl\S 500 pesetas que. depositó e~ la D;legaci6n de Ha-
cienda de ,la provinc¡~ 00 Segov1l\, segun carta, de pago
nftmero 358, expedid.a en 12 de febrero de ~.921, pa~a
reducir el ti¡¡¡mpo de servicio en filas de su hIJO Se;TaplO
Cid Bay6n, rec1lUia de la caja de. Segovia núpl. 93.; te..
niendo en .CiUJMta 10 prevenido en el-articulo 445 d~l re-
glamento para 1:;1. ap!icaci6n de la ley d~ rec1u.taml,ento,
el Rey (q. D.g.) §e ha servoÍdoresolver que' se devU.el-
Ex.cmo. Sí'.: Vista:' él expediente que V.E. eu:¡;só a'
este Ministerio en 9 del mes. actual, instruid9 con mo-
tivoda· haber· al~gado,como sobrevenida ,después ,del
ingreso en caja, el soldadQ,Joaquín Rabinad EJasanovas"
l~ excepción de:l ser:vicio en filas comprendida en 'el
'caso primero del art1.6ul(O 89 de la ley de.reeIutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano del
interesado contrajo. ml1trimonio 'con posterioridad al V
de. enero del año en que é,s:te :t'ué I1liista.do, circu.nstan-
eia que 110 pr9du,ce causa de excep<:i6n. de fuerza mayor,
en virtud ~e l!l prevenido en el articulo 99 cdel regla-'
25 de febrero de 1922D. O. n!lm. 46
" ¡'nento para la.a.plicación de 1: 'le; expresada, el Rey~~A·¡ (q. D. g.), de conforrp.idadco11 10 acorda.do, por la Ca-~ .' •.•..•• '.. misio'n mu.t.a.. de.• re.clutam.iento de. la.. prO.VinCia.. d..e Bar.ce-• ',lona, se ha servido desie¡;timar la "excepción de refe-\ "I,! rencia.. . . .' .1. ,¡ De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento, $" y demás efectos. Dios guarde a V. E. rmi!.:hos años.''1/ ,Madrid 23 de febrero tie 1922.
s:'ji._: ' ClERVA
~::c
Señor Capitán genera.! de la cuarta región;
Excmo'. Sr.: Visto el expediente qUe V. E. cursÓ a
e¡ste Ministerio en 8 del mes actl1al, in.st,ruído con mo-
tivo~e haber alegado, como· sobrevenida ,desIJué.¡¡ del
ingreso en caja, el soldado José María Madera IvIir, la
~xcepción .del servicio militar activo comprendida en el
,ca,so primero deJ. artículo 89 de la le¡y de reclutamiento.,
por hallarse su hermano inútil; y resultandQ 'que éste
fué declarado apto para el trabajo en el reconocimiento
que pr.a,cticaron los médicos vocale¡s de ])a Comisión mb¡:-'
ta de reclutamiento de la prov:iulCiadie Oviedo,-el ;Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicha COI'''
poración, se ha servido des,estimar la· excepción: de re-
ferencia. '
De reaL orden lb digo a V. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~s años..
Madrid 23 ,de febrero de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de' la octava. región.
645 .
tivo .de haber alegado, ,como sobr.evenida después .deE
ing-r~soencaja, el soldado José Pablo Martín Pérez, la..
excepción del servicio en filas comprenAidaen. el caso.
primero ¡del artí,culo 89 de la ley de rec.lutamiento; Y'
re:sultando' del citado expediente qué un hermano del.
intere.sadocontnajo matrimonio con posterioridad al l.O'
de enero :delaño en que éste, fué ali-stado, circunstáncia,
que no prQduce eau;sa 'de excepción dé fuerza mayor, en
virtud de 110 prevenido en el artículo 99 del ri"glamento
para la ,aplicadónde la ley expresada, él Rey (q. D. g.).,.
de conformidad ,con 10 acordado por la Comisión mixta.
dé rec1IUt,amiento de la provincia de Teruel, se ha' ser.
vido deses-ti.mar la 8iXcepción de referencia. .
, De real orden Jo.digo a V. E. para .su conocimiimto
y'demás efectos. Dios guarde a v,. E. muchos años.
Madrid 23 ·de febrero de 1922.
Sefior COmandante general Aa Melilla.
. Excmo. 'Sr.: .Vista. la ,instancia promovida por Vidal'
Díez Tirados,. reclut¡¡, del ,reemplazo de 1919 por el
Ayu,tamientode VaIderas (León), .en ·solicitud de que'
se deje sin efecto el fallo del 'l'ribunal médico' militar"
por eil que .líedeclar6 ,Útil par1l. <el s(Jrvido, lOl Rey (que
Dios guarde) sB·ha ·servidodesestimar.la indicada p~-
t,ición.' ".
.' De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento-
y demáS efectos. Dios guarde a V, E. muchos años_
Madrid 23 .d¡e; febrero. de '1'922.
-'--_.. =
Señor .Capitán general >de la octava .región;'
, Excmo. Sr.: Vista la:instancia promovida por don'
Pedro Broch 'Ortells', vecino de Villarl1eal (Castel1ón),.
en solicitud .de que ¡se ~ .autorice para ingres'ar la
ca.ntidad de 250 pesetas que le faltan para completar
él importe del primer pla:zQ .de la cuota militar de ,.SU:
hijo; el ,¡¡.cldado Santiago Broch Manrique, y una. vez
verificado '!'le lle concedan a éste losbenerrcios del ar-'
tículo 267 -de la ley de reCllut&niento; 'y tenienqo en
cuenta que en el mes 'de octubre .último el reCurrente'-
so]¡icitó las del artículo 271 de aicha, ley, que le fue-
ron denegados. por no reconocerse' (lOmO hermanp, a los.
-efectos del citado artículo, a su otro hijo, ,llamado Pe-
dro, y, por tanto, en la fecha indicada ya había expira-
'do el términó que para. poder ingresar le. .parte de cuota'
nosati:sfecha otorga e.-l artícuIo .449 del regl.amentG
para la aplicación de dicha leYi el' Rey (q. D.' g.) Se"
ha'servidode'sestimar, la mencionaq,a. petición,en vil"
tUJd.de lo dis.puesto en el mismo artículo 449.,
De 1'001 orden )odigG a, V. E. para BU conocimiento,
y demás efee,tos. Dios guarde a V. E. muchos años...
Madrid 23 de febrero d~ 1922.
S,eñor Ca~itán general ue la cuarta región.
Sermo. Sr.: Visto el expediente que V. A. Ro cursó
a este Ministerio en' 6 dlel mes actual, instruido con mo-
tivo de haber. alegrudo, como ~obrevenida después del
ip.gresoen caj,a, el SiO'Ldado Juan Román Caballero, la .
excepción del serviciol en filas 'comprendida: en el' c,aso
primera del artículo 89 de j'a .ley .de recIiUtamiento;··y
r€\sult9:ndo 'que la. ótada excepción ya existía .en el acto
de la clasificación y declaración de soldados del reem-
plazo a que pert,enece, y que al no haberla expuesto
eÍltonoos se con:sidera que l'el!J:unció a los benefie·ios de la
misma, e1 Rey (q.D: g.), de acuerdo conIo propuesto
po,r Ja<::omisión mixta de rec1utamienw de la nr<5vincia
de Sevilla, ISe ha servido desestimar lae:x;cepción de
referencia, por no e¡¡tar comprendida en las prescripcio-
nes del artículo 93 de. la ley indica.da. .
De real orden 10 digo a V" A. R. para·;su, cono.cimiento
y demás efectos. Dios guar,de a V. A. R. muchos ..fios..
Madrid 23 ,de febrero de 19212. .
JUAN DE LA ClERVA
Señor Capitán g.eneral de-la ,s,egunda ,región. l'
.~o, Sr.' V;,to cl. ''''''''',nt. """ V. E: .,,¡,'" ••e~te j.v.lImst\lno en 9' del mes actual, instruido con mo--I
tlVO ./fu haber alegado, como sobrevenida después del
J'.llgrf!SO,.' en ,caja,. ~l soldado Vicente Bros Munís, la ex-¡ S ~ C·'·' J. d' 13. • t' 'ó
cepCIón, del serVICIO en filas comprendida en el caso se- enor·· ¡:¡plta.n genera· e 'q,uIlla regl, 11.
gundo del artículo 89 de la ley de reclutamiento por
tener que mantener a m madrastra viuda el Rey' (que
Dios guarde), de acuerdo con lo p~opuesto por la. Co- l eircula~. Excmo. Sr.; A 10s efec,tos prevenidos en el
misión mixta de reclutamiento <le la provincia de Bar.. ' artículo 428 del reglamento para la aplicación de lae
celona,. se ha servido de.sestimar la excepción de refe" ];ey. de reclutamiento, :el Rey (q. D. g.)s~ ,ha 'servtd(}:..
renda, por no estar •comprendida en ningu:no de losAla- disponer se 1l1.anifieste a V. E .. que Jl1 CapItán general
sos que enumera ej, a:tículo 89 de la. mencionada. lety:.. . dla 1á tercer!li ,región ha decrétado la expulsión, por in-o
De real orden 10 dIgo a V. E. para 'su conocimiento corregible, del corneta deli regimiento, de Infantería
y derp-ás efectos. Dios guarde a V. E. l1mcfios años. Otu,mba núm. 49
J
voluntario del mis.mo, Manuel Cfra-
Madnd 23 ,da febrero de 1~22. nero Martín, hijo de Manuel y de VIcen'ta, natural <lw
ClEnvA CheIla (Valencia).
De real orden lo ,digo aY. E. pa.ra suconocimient""
y demás efeétos.Dij)S guarde a V. E. muchos a.ños;_
.Madrid 23 de febrel'O' de I9-22~
-o(
E~cmo. Sr.: Vist-o el expediente que V. E. ou1's6 a
este Ministerio en '8 'del mes actual, instruido con mo- ~il()r•••
CIERVA
D. O. ndm. 46
señor•••
~
'la reclamaci6nde las gratificaciones a que tengá,n <re;- .~~
recho hasta la fecha, en la forma que determina la :.} f
real ordep. circu~ar de 5 del mes pr'Óximo pasado '
(D. O. núm. 5), deduciéndose de las cantidades que a')'
aqut'Jlos se c()[1cede, por oOO1secueJilCia de esta soberana ~
disposición, las que ya se les hayan satisfecho en vír- ~
tud de lo prevenido en la base undécima de la ley ';.•.•
de 29 de ju'nio de lSl8, antes citada, y teniendo en
cuenta 10 dispuesto en la regla' cuarta de la real orden
circular de 10 de febrero de[ año anterior (B. O..nú-
mero 35). .
De rea orden lü digo a V. E. para su. comnocimiento
y demás efectos; Dios guarde a v.. E. m¡uchos añOOc
MadrW. 22 de febI'iClt'o de H22.
25 defebrero de 1922646
SUELDOS, HABEEES Y GRATIFlCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido cOlnc.eder a los oficiales de la Guardia Civil CQIIn-
prendidos en la siguiente' relaci6n, que' principia con
D. José Cantero y Carrero y termina con D. Francis-'
'CO Malagón Martínez, la gratificación anual de efec-
tividad, que en dicha relaci6n a. cada uno se le señala,
llor comprenderles el apartado b) de la ley de 8 de
;julio último (D. O. número 150), que modifica los
'Párrafos primero .y segundo del apartado análogo
de la base undécima de la ley de 29 de ju¡lio de 1918:
(C. L. núm. 169). Es al propio tiempo la voluntad de
'S. M. que por las ·unidades en que actualmente perci-
,-boo sus sueldos los interesados, y por aquellas en que
los percibían a partir de 1.0 de julio de 1918,00 haga
Ij
I
~ o. O. ¡uim. 46
.';&,1.,. .' ..








































































Relación que ''se cita <O
t'OMBR...ES
.,
·f¡J~Er:??7:: L;: ::~:::::: n~ J. i' ~.~~.!!l.ee;.mfí~O!;.~.~' rr;7.:.:·.•~.\.··.•..
El mismo r -............ 1.400 '2' 4 Por idem 34 idcm •• ~.·.~ •• , :. •• '
o; José Almeicta Gonzáhz •.... 1.000 2 »Por iclem 30 ¡dem ••• :.':"•• .-•• '
El mismo........ .. 1.'100 2 1 P.,r ¡dem';jl iclem ••••"••••••
El mismo ;~ "' o:.. 1 200 2 2 Por idcm 32 idem • ,; ••••.•:..~'.}
Elmismo L300 '2 :,Por,dem33idem ~.~ ~·.·
¡J. Anlie! Gutiérrez Có doga o" o.. •••••• 1.200 2 2 Por ide.n132 ~dem •• ~ H ;'
El mismo ....•••.... '. o...... .. o".. , 1 300 2 3 Por ¡dem 33 ldem·••••••••·•••• J
El mism>. ,··; 14,l 2 4 Poridem3tictem '
. El mismo .. ~ o o o o L: , .. .. . 1 500 2 5 Pur idem 35 idem ...
. /D. Mame.,rto' Sál1chezTúñez .• ~ 1 LOO ·2 > Poridcm 30 ídem _ .
Temente \El mismo '.. • •.• ' .'. . . '1.100 •.2 ·1 Por idt:m 31 idem .
El mismo ,. 1.200 2 2 Por ü1em'32 ídem .
El-mismo: o'.· ,' '. 1 300 2' j Por idem 33 i lcm ';,.•
D. Hila,lO Ransanz García .'............. 1.100 2 1 Por idem 31 idem ..
El mismo ••••.••..•..•.•. o •. " •.•••••••• o' .l.200 2 ZPor ideni 32 ídem .
El m.smo.; •• :::. .•.. 1.300 2 3 Poridem33 idém ~~:.••.•••
El mismo •.• ; ;.. 1.400 2 4 Por idem 34 'ídem .••.•••••••
O.PaulIno -GarcíaEsteban. ; ....••.•••. ;. 1.200 2 2 Por idem 32 1den! ••••• :. ••••••
El mismo · '.• : 1.300 2 3Por'idem 33'idem ~.,••
El niismo ,. ••• ...•....... 1.400' 2 4 Por i Jern 34 idem ~ ..~._.
El mismo.. o·.. .. . ~ ¡... l 500 L ':> Por ídem 35idem •••••: ••••••
!J. Ant mio Gil MOl ales .0 : l. 1. 20 2 2 Por idem32 'dem ••• :~.n '
El mismo.•••... ; ...•... ; o o, •••••• ;. 1.300 -2 3 Poridem 33 idein .
El mismo.. ' o •• • ••• :.. .,.. ..'";... 1AOO 2 4 Por iJem 31 i.lem .
lO; Serafín de Dios Pedraz .. o ••• o • ll' .• . 1.300 2 3 Por idem 33 idem ••••• ; .·El·mismo ~ 1:400 2 4 POI idem34 idem;:'H .Alférez •• : •• D,' N.ielc..hor Soria -Grada .. •.. '. '.' . ": . 1.2. 022 Por idem 32,idem :;.;••••• ; ••. El mismo... -.. •• .. o LiOO 2 3 Poridem 33 idem ,;; .t.1 mismá. .• ;...... . .....•.. o •• , ••••• 1.400 2 4' Poddem 34 iQ'em ••••.•••• ..:.
D. A,.gu tín Sopena Vives o • o : '.' l. lOO 2 1 Por idem 31 idem .
El ITllsmo : :., 1.2Jl 2 :" Por ide1il32 idem'.~"""h't
Él mismo o.......... '1.300 2 3 Por idem 33 dem \
El mis "o o " ••• ; o... 1..400 2 4 Por idem 34 idem , •••,
IJ. AntOll\O Ripollés Gonzalvo " 1.100' 2' I Por id'em 3lídem h :.~¡ ~~~~b::::::'.::::::::::::::::::::::.: 1.200 2 2 ,)or idem32 id-m .
El mismo ;......... L~gg ~ ~ ~~~ t~~: ~¡:~%;:::::::::::::
D. Bernardo SaceClón Quiñones .• o ••••• ; ,1 .IQO· 2 1 .Por idem 31 ídem ••••"." .
El mismo ¡ •••••• , •••••• o" •••••• ~... 1.21)0 2 2 Por lclem 321dem ~
t.1 mismo.. ; , .. '. o • o .. .. • • • 1300 2.3 poridem 33 idem ••• ..: .
El mismo : .. . .. .. . . .. • .. .. • .. .. . 1.40, 2 4 Por iJem 3-! idem ••••• os••'••
D. Juan :¡3auzaColl .., :...... 1.0./0 2 »pur idem 30 idem .:..; ....; ••••
El mismo ' 1.10d, 2 1 Pur idem 31 idem •••••••••••..:.
El mismo ;................ 1200 2 2 Por' ídem 32 idem.•••: •••••~h
El mismo - : .. 1.300 2. 3 Poridem33 idem •••• : .
d. Alejandro Romo Oallé"o•••••••. _••. 0. 1.0l,0 L ,Por ideQi 30 idem.' u .
El ~ismo ••..•••• ~, •• ~ .~~•••••'~ 1' ••• " •• -•., l . .101' / j.Por idem31 'Ídem - lO.;;..>.' ~.>.~,.
, O. Francisco Navarro Sách~z, 0; .. .. .1.000 .. 2 ) Por'idem30 ídem ', .
Tenientes .• , EI.m!smo.., ; o. ••••• 1,10'0 2 1 Por'ídem31 idem .~ .Ti R~sm~i"'M""d"O ; 1
1
'.0'1.'.DOLO' 2 2 Por id~m 32 í~~.·•••••• '•••.
· .. lcar o ¡ ,erCi .0. ar.¡:ía........ ..•.. • PoYidem 39 Íi1tm ~.
El.mismo ', ...• '.....•• " .• •... ¡'.] m, 2 "'1' Por ídem311dem .
Elrnismo.• , •.......•...•.•.•...•• , ••••. 1.200 2 2 PoriJem32idein ••••••~.~ .
· Do Gumersindo Salinas Fernández ..., o.... "1.500 '2 . 5 iJar idem 3Sidém••• ~.~.~ ..
• Marcelino CorbeUe 4Ariido.' ~ .•.• o •• '. . 1.000' 2' .. :' Por idem 30 idem ~ 'o- ;
• .f;tiríque'González A-rias~ .•• ; ••.•...• 0'.. 1.000' 2 •• Poridem •• -.'••'.: ••• ~'..;.~•• ,
Elmísmo • : ; •...•-.. •. '~ o . 1.10;) 2 1 POr 'idem 31' idem.. ••• • ~.~;.
El mismo.. ;...; . '" • o" •• ~ •••• ; • • • ,1 .:20i!" 2 2 Poridem32 ídem H ..
Do B~lbiilo RegaICabáñes \ : 1. 000 2 "Por idem 30 idem .
'EEll ml.smo ",.-: : :............. 1 100 2 1 Por idem. 31 ídemtnls~O '~"",~ .; ~·....... o '1'2:10' 2 " 'P "d "-'2'd'·· ••••••••••; ..Do Eduardo Orhl Borrás .. ' o., '. • 2 z,' or 1 em.... 1 tm '
• P E t b d 1V '1 ..•...••. ..•••.. ~ .600 6Poddem,36i'derú .•••••• ,'•.~~
• l'> e 1ro . s e an e ale" '. '. 1 3LO 2'P 'd ., .....
· El mismo .•• ~.¡ •. :'. , ..... :.:','........... ·3·ár l' cm '331dero •••••••~.~"
D. Francisco Arcal Snlaiót .. :Z "." o ••••• 1'.400 .24 'Por idem31 i1.:lem ••.•••••• ~.';
» Bonifado Lópet Ródrí¿tÍ~i ", 'c' •••.• 1.000 :2 • PlIridem 30 idem ~ •••• :
El mismo ...... ; .... : ....... :::··,...·.. 1.000 '~ • Porldem •• ~ ... '•••• ::~o.:.~ .
El '",i,rno, . o ,; .. ; '/';'0 •. ;;••.• ::..... L lOP2 1 Porídeni 3I'idd'~~ .... : •••.. ~~ ,
D E '1' T D' •.. •.. . .. J '. 200 2 Pótidetn32 i em •• ; ......:: ~.
. lUna aveta om1)1guez... ,......... 1 02 P'd 30'd
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25 (fe febrero de 192~·
l' Gratificaciones~ NOMBR,ES .g§?' Ag, Pesetas E.;·~~ Conceptodel devengo.
---"""-. '.D, Emilio Tal/era Domínguez....... •••.• i .100 ,0 ~ ~. Por llevar 31 años de sérvicio..•
. ~ miSlUQ b<'" ; • • • .• • • • 1.200. 2 2 Por Jdem 32 idem ••..•.•••••.
mmismo ~ :..................... 1.3lQ 2 3 Por idem 33 idem ~.
p.. Sotero l.ópez Rodríguez.............. 1~300 23Por idem33 idem .•. ; .
., • !El mismo.·......... .. .•." "'.... 1.4"00 2 4 Por idem 34 idem .
~ .... D_Se~fíncambón Barbeito •.•..•. ..••••• 1.300 2 3 Por 'Ídem 33idem·· ••.... , •. , •.
.. 1mismo ••••••• : 1.400 2 4 Poridem 34 ídem. .. ••• ..;
mismo.... 1.500 25 Por idem 35 idem ••••••••••••
. •Miguel VélaAragonélIlo ; , 1 0002"Por ídem 30 ídem i ..
El mismo ••••• : •• ' : .. • .. . •• .. l.IUO 2 1 Porictem 31- idem ~
V• .MannelMolina Blanco................ 1.400 2 4 Por idem34 idem .
~ .,..1~ Pntdelldo Tomé Gutiérrez. . .. . .• ,.... 1.000 2 ,. Por ídem 30ídeth •. , •....• ,.
~ .._ v~n.te IvlU.rColomina..... ....... LOOO 2.Por ídem .• '~ .... ;: ',' ¡ ..
... El: mlSillO•••••• ,. ••• .. ,...... .1.100 2; 1 Por i'detp. 31 idem " ..
'. . -D. EnñqueP~vedanoMedel ,......... l.OtO 2» Por ídem 30 idem .
El mismo•••..• , : ::........ 1.100 2 1 Por ídem 31 ídem, " ..
El mismo " •.• • .. •. . . ',. " . 1,200 2; 2 Por ídem 32 ídem .
• . RÍismo :. •• • ••• • • • • • •• 1.300 2; 3 Por ídem 33 ídem .
n.José Lnpiáñez Oliveros ••• , •••.•...... ;; 1.uog 2; »Por idem 3U ídem •• , .•.. '••.•.
H mism.o•• ;; " ~ .", 1'.100, 2 1 Po'r ídem 31 idem •••.••.• '••. ,
mismo •_•• • • • • • . • .. • • •• • • • • • • • • • • . • • 1.2iJO 2 2 Por idem 32 'Ídem . •. .• .
" tD.VicenteJual1B()matí.; .•••.. ~ ;.:.. 1.(,00 2 ,. Poridem30idem" " ..
mismo :. .• . • .. : . 1.100 -2 1 Poddem 31 ídem ;' ..
mismo.~ ',' .'.. , , .. , .' 1:200 2 2 Poridem, 32 idem d , ••" ••••••
; .Salvador Soñano García ,.... 1.600 2; 6 Poridem 36 ídem ; oo i.
flmismo :.. . .. 1.700 2 7 Pariderri 37 idem .., :.:
Hnñsmo.. .. ' ..•.•..•' ,' 1. SOO 8 Por idem38 ídem .••••.••••• ,;
D. R~tituto López Oarcia '.. " ; 1. 20G 2 2 Poride:n 32 ídem ..
... Dámaso' Pérez Martín........ 1.3U02 '3 Por idem 33 idem d .
. . Eimismo , :. ..•.••.. .'1.400. 2 4 Por ídem 34 ídem ': .• o .
r.:~~ s-.w.tt. ~cl:orlano ~l"\uadoMartín "¡11.200 '22 poridem 3.Udem ..
BmlSmo•.• _••• , o'..... .. .L 1.300 2 3 Por ídem 33jdem .•...... : •••.
1EI mismo•. o.••• .•• :.... .. ;.n 1. 400 2 4per idem 34 ídem. :: .
D. Agu~tínBdló Sevilla. .. .. . .• ,..... 1'.300 2 ::r Poridem 33 idem •.......... :
E! mismo.: 41 4002 4Poridem 34.idem ..
iR Sa'o Agmdt> Andrés oo, • 1.1Ótl 2 ] Poridem 31 ideni .El mismo " 1.200 2 2 'Por ídém 32 idem .H WIslflO •••• ..Oo.............. .. .. » 1. 3dO ' 2·' ·3 :POr ídem 33 idem •. ".... . ..El mismo.•'••• , •••.•.••,' ..••.•.• '. ¡ • • • • 1.'40~ 2 4 Por ídem 34 ídem ••• , :,D. Tomás Arcos Susunaga. • oo 1, GOl' 2 " Por ,idem30 i km' : ..• o
I
Bl;11ismo...... .••...•..••..••...•.••... l. ,10.".0. 2 1 Por i.'em 3'J idem , .
D.Mañano GómezMateos ,1.100 2 1 Por ídem ; .
Bmismo.......... 1.200 2 2 Por ídem 32 idem .
D. Román Femánndez Agromayor .• ~ .,.... 1.3~Q a 3 Pod'dtm 33 ídem oo' o"
$o Urbano Castillo Sánchez.............. 1.2;';0 2 2 Por ídeTn.32 idem : ..• : ••
., Antonio Ma!tínez Sánchezo "........ 1 20() 2 2 Pofidem. . Oo ,
BmisiUo•..•••••.•.•.•••..• , .••....... 1.300 2 3 Por ídem 33 ídem •••.• ;:•. , , .•
~_~miIiauoMañiias Marlíllez .•.•....•.. ' 1AOU 2.4 Por idem 34 idem . .. .. . .• ',.. JOSé' Ontiérrez Laptíeta.. • :... 1. 400 2 4 Por idem, o" .. 6a1GSánchez·Alonso 1.000 2 > Poridem3Qidem ..•.•.•.. : •.•~~..L. I B1i'smo: : ,......... .. l.. 10r.,. 2 l·Poridem 3Lidem oDd,.eomdlO Otero Perez... • , 1.2CO . 2 '2 Por idem 32 ídem : ..a f'ntncisco T~rr s Zambrano . ..'..... 1,'100 z' 1 Por ideiri '311dem . : .•.. ' ,
• -l:5tanisIao Pérez Salazar .• 1.000 2 ,Por ídem :::.0 irjem ...•.. ,;. .• : ..
.. P.anciscofernández Chacón .•...•.; 1.100 2 11?o1' íd<:m31i idém , •.
El mismo L 200 2 2 'Por ídem 32 íidern ¡ " ..
mmisnío ;........ . ..;o,: •• ..d.... 1.3JO 2; 3 ,Por idem3S idem :
'. _mo ·.~.~.. :'.~ · 1.400 2 4:Púríde'1Midem .• ,<••••• ~ ..
D.. Aadrés 'Rodríguez Alba.,', • '. ..,...... 1.000 2 » 'por idem 3Didélu ..•.• :" •..•.
mismo •. ~ . o' .; :.... 1.100 2 l ,PM idel'!'! 31 ídem -
mismo •• : : .•••• 1200 2 2.Pod·em32itlem:: ...••• : ..•...
1), Manuel Ri9}a O{,nzález ..•. ••.• ...•.•• .1.300 . 2 3 .Por Uem 33 ídem '.. , ..•.
misnt'} " •• •••....• l .400 ;2 .~ 4 Por idem 34 idem ; •• C: •
lBismo' • .- ;.oo ·, •....1 :500 2 5 Por i em. ~5·.idem .~es •••. -O'rn"ooo " :: :..... LóO() 2 6 'PpOl' !~em'363'3 ?dd'em .~'., .-
. (inano MedinaClavero ' ..••••• .••. 1.300 2 .3' 01' 1"em . 1 em ..
tnismo. ,," .•• , '''' . . .. . 1.400 2 4 Por iden 34 idém .
_mo '...... ...•.•.. 1500 2 5 .Pu ¡"em 35 ídem .•...•••• n,'
mislUQ '.' •• ••• '............ 1.600 . 2! 6 Por idem 36 ídem •. ; .. oo •• , • ~ •
Fral1ciséo Anguita Ortega ~ .•.1 ' •• : • •• • • 1.100 . 2 'r Por idán 3J ídem . . . .• . ••••.
R'llsnto ~ : • :. " .. '... ;. •.. 1. 2(0 2 2' Por íliem 32 ídem: " . ,', •• ...
_SIOO ' , ;,. 1,300 2' 3,P4!>r id~m 33 ídem. , •••.•••••.•
Eilrnistno ,., , l.~OO· 2' 4 'Po1'idem 34 idem ;. .
.•)latt,AtttceI6Módenes;.............. 1.3GO 2 3 'Por'id'éUl 33 ídem •.••••• , •••
H -_smo~ •.:••• :t> ;.'" ·l.40a .2' 4: Por idem 34 idem .. , .. <l" " ..~nao ...- "••.:•.',; ••;••• '. l.! ••• "r" ,', 1.500,,2' 5 ,'Polildem"35 idem ~ .. ~', 0•••• ,. 11'.
25 \1e febrero de 1',}22
NOMBRES
,Empleos
0.0. núm 46-----~,.-.. _.,,~---_._-- l''1 fecha en queha
\
1 Gratificaciones de empezar el libón.
\
•. l¡:pe'setas· .•~~' e-[ • DI.al Me's A"A_ _ _ _ Concepto del devengo· -
o'7~ P- f
ID·-•....:J-u-a-n-'M-.-ar-c-e-'l~-M-ó-d-e-n-es--.-.-.-H-.-.-.-.-.-'...'-.-:.. \' 1.LOO-~ :IP·""O-r.-~-Ie-v-a-r-3-6-~-ñ-O-s.-d-e-s-e-rV-ic-l-o- •.--.'1---~~
D. Antomo Pena Oo. zá1ez .. " .•..... , .. L 100 2 1 Po 1de¡n 311dem , , ljulio.. 1915
El mismo " :. 1.200 2 .2 Por idem 32 ídem ~.. idem..· 1911)
D. Julián Hidllgo Íglesi s ••.••..•.•.•... ~. 1.500 2 5 por i)e.)1 35 ide,n . . . . . . . .. . • . id-im.. ·1918
El mismo _ : ". 1.600 2 6 P0r idem 36 idem .. ocbre. 1918
o. juan M~\llzano Cañad~s ;.. 1.200 2 2 Poridem 32 idem ::.. julio 1918
Tenientes... • Hipólit(l AcedoPernán:lez .,. _•... ;.. 1.200- 2 2 Poridem. . ••........ '.' , • idem.. 1918
E, mismo..................... 1. 3'JO 2 3 Poridtm 33 idem . ". .. . ;. sepbre 1918
El. mismo.. ; ... ; .. ; .. ; • ....... 1.400 2 04 Porídem 34 idem ....;;. .. . .. idem.. 1919
O, Manuel Fernández Oallego , .. , .. 1 400 2 4 Poddcn> ....•.•• ' ...•••.,.. . julio .. 1918
n mismo... ..... . .. : .... ~ ' '''1 1.500 ~ 5 Por id"m 35 iJem ;:.... . . ... . ocb·re. 1918
El mísll1o:.................... 1 6002 6 P.oridcm 36 idem -... .. 'ídem., 1911JEl mismo '......... 1 700 2'7 Poridem 37 idem id.em. 1920
Alférez .. ; :ID. C~r1os PWlá.nd..ez EgU.í.a.............. 1,.. 200' 2~ Po~ ~dem 32 ~dem .; : .,;' julio,. 1918? . El mIsmo '. .,... 1.300 2· 3Porlde'u 33 ld~m ; • .. . ocbre 1918
'D.Joé.D .• penaFernánd,z ' 1.600 2 úPorid,m36idem. i • .. • . fulio .. 1918
El mismo , .•.•......••..... : ,. 1.700 2 7 Ror ídem 37 ídem.', ' , . : .. Isepbre 1918
El mis:no .. . :.: ,:.: .. 1. 800 2 8 Por ~dem 38 ~dem • '.~' ..\ idem.. 1919O. Jose Igualada jlmenez. . \ 1 200 2 2 Por.ldem 32 hJem ..•....•. <..' julio.. 1918
El ..m~smo '.' i. ", ;. h 3eO 2 3 Por ~de.m 33 ~dein •. '.' .. . .. .. enero. 191\}
El lUIsmo........ . . 1 400 2 4 Pondem 341dem ;";.. idem, 1920
p.FortunatodeJl!anaPuertas :i 1.2\0 2 2Porilem32ídem ,. julio .. 1918
Tenientes .. El m~smo ; : .. ; .•.•. : •............•..\ 1.300 2 3 P"ridem33idem Juno. 1919
"El m},mo '.' 1.400 2 4 Por idem 34 idem ., . ídem.. 192111
D. VIto·"s de Maríl Oonzález" .• ;... .•.. Ii .OGO 2 ~p.·iJ.·.r l.·dl:.-m 30 id.em :.,..... m<iY')· 191\)
¡El m!smo ;, :... 1 100.2' 1 Porid~m 31 idem :.. ídem. 1920
El m}smo , ". 1 200 2 Q Poridem 32 idem ,... 'dem.. 1921
O. DIOtlÍsio P,raita Cardero ......•.•.•. , .. , 1 0002 • Por idem 30 idem. ...• . sepbre 1918
El mismo....... .., 1. 100 2 1 Por idem 3Údem . • . . .. Uem.. 1919
El m!smo , ;..... 1.200 2 2Por idem 32 ideírt .• : , ., . ídem.. 1920
Alf
'é ' El mIsmo... . ..•••.....• ; •.•.... ,.,... 1 3']0 2. 3 Por idem 33 idem , '.. . •.. ídem..' 1921
rez ..... D. S~veriano Dueñas Díz , ' .. '.. 1.100 2 r Poridem 31.idem .. ..... Junio.• 1920
• El lIl~smo... .. .. 1 200 2 2 Por idem 32 idem.. julio.. 1920
. ) El p.lsmo : , .. ; :... 1.300 2 3 Por idem 33idem :.... ¡dem.. 1921
\
D. 1.jelCnstobal Men·:o.... •. L 100 2 1 Por idem 31 idem .. ídem.. 191~
.. Eot Aml~m<?" ,""'~'.' ,,,.. 1.200 2 2 Por!derh 32 !dem o marzo. ,1911) ,
, "l$ustm Conde Oonzahz • 1.1002 .1 POrIde'!l 31ldem .. ,..... .. julio .. 191!!
T.enient.'s "¡51 TIsmo.~? '/" ..•... : 1 2.0'.0 2 2.Por'.I·d"m. 32.1d.e'm .. " ' mar¡:o. 1919El' ; <?más 5arlm Oonzález :.. 1 3Q,O 2 3 Por ~dem 33 ~dem .. ;..... 1 juli? .. 1918
D
.L"lsgIo "R":" ",'......... 1.400 2 .4 Por ldcm 341dem :.... . abnl.. 1919
. UClano UlZ RUlZ . 1 300 2 . p .. 'd 33'd . .. l' 1910, El . . .. , •.•.•... o •• ••• • . .,j.01 1 em . 1 em .•....•• ,.. IU 10 •• .: '"
A.lféi'e
7
, ID Dmelsmmot'" 'M'"t''' ·B··... 1.40(J 2 4 Purid¡:m 34 ídem' .. ' ".. febro.. 1919
_...... _ e no a eos . 'Fmaga 1 100 2 1 P 'd' 31'd b lf\21" • Julio Ric O . '1 • '. '. '. ~'r I em 1 em sep re .. .
El mismo o onza ez , . ,.. L 100 2. 1 Poridem 3lidem , .. .. .. ·utio.. 19'18
El mismo ' 1.200 2' 2Po' ídem 32 idem ~ mayp. 1919'
El mismo~:':: ::.: ::. : •...•... ,........ 1L ¡00,OU 2 i ppor ~ddeni. 3334 ~ddem . :.~ idem.. 1920D. Ciriaco Bóbed B" . . '. ." or ~ em ~em · idem.. 'i921
El mismo a ueno .. ~. • • • •. . • . . . . 1.100 2 1 Por ldem 31 ldem .. •... "~.' julio.. 1918
el misino'" .. ,., ó", "...... 1'.100 2' 2 Pvl' idem 32.idem Junio.. 1919
el m'smo .. • .. ·• .. · :... . •.. 1.300' 2 3 Por idem $3 idem, , . ¡dem. 1l}2J
D. M~nuel v~ii~~'t~'L¿' ~~-H~r~~~a" . 1.400 2 4 Por !dem 34 ~dem , idem.. 1921
t'.l misIho p ." , • . 1.000 » Por ldem 30 ¡dem •..••. ' .. ",' julio.. 1918
El mismo· .. • ·.... .. ~ ,..... 1.100 21 Potidem 31 idem .., '.. ... enero. 1-91'"
El mismo , ' : .. -1 200 2. 2Poddem32 ídem ···.... 'idem. 19ZG
D.¡,ósé Sá~'ch~¡ pé~~~"'"'''''''''''''' 1.3003 Por!dem 33 ~dem ; ' :". id·,m.. 1921
El mismo '. I.1OJ 2 1 Pondem 3ltdem.. • • . 'julio.. 1918
Elmismo .. ,:, : 1.209 2 2Poridem32idem ? • abriL 1919
El' mismo .. •••• , :........ 1.3002 3 Por ide'm 33'ídem o .. ; ~.:.. idem.. 192G
Tenientes ... O. Luis R~~¡r~' Dí~~' '.. o.. • • • •• • . •• 1. 400 2 4 por !dern 34 !dem ..• ••.•• "0 •• idem., .1.921
El mismo . .. , l.100 2 1 Pondem 31,ldem ,. '? .'. jutio. 191~
el mismo····················· '0' , • 1.200 2 2 Por ídem $2 idem o' .••• ..nobre. 1918
IElmismO:: o~ , 1300 2 ·3Poridem33idem ¡ ·.. Mem.191'JE!' mi5mo. : : :::.: : :: : ::-: :: : : : : . •• • • •.. .• 1.4002 4 Por5d<:m 34·,!dem •• :: .: .• . idem. 192e
DoVictoriano Rivera Rodrí u{'z,··········· 1.500 2 . 5. Por!dem 35 ~dem . • . • .. • •• '" ídem.. 192.1'
El mismo . g 1.300 2 3 Pondem 331dem..... Julio .. 1918
El mismo·· , 14.00 ¿' 4 Poddem;34 ídem ~ agosto 1918
el mismo' ..: oo. ~ .. • o. .. .. . 1.500 2 5Por'idem35 idé·m.... •• • ídeIh..' 19:19
El mismo..:.········· ..: "'," ·1.600 2 ,6 Por idem 3ójdem .• 0 ·¡dem..; 1926)
D. Manuel M~;tfii~~ ibáft~'.""'"'''''' 1.700 2- 7 poridem 37idem , ;. ldem..¡ 1921~ Pedro 114
oraLópez .... : :::::::::..... 1.200 22 Por ¡dem ~2 idem •.•: ,,_ '. julio ..' 1918
.• L~ocadl{)ParradoSantos '. ' ~... 1.200 2 2 Por !dem.• '.:' ~. "~""""'" idem. 1918El ml$mO....... • ••••••••• ,. 1.000' 2- l. Por ldem 301dcm •.•••••• ~' •••' ídem:.' 1918 .
El mísmO ~,......... 1.100·, 2 lPorld"m 31 ídem ~.... febro•• 19I1}
D. Oregoño sán'ciié'z' Pá~~fuÓ •... .. ';" .. .. 1~2QO 2 2 poridem 32idem •••• ' idem. '1920
• floreitcioVélezCuervo-Arañ' d 1.400 2 4 por ¡dem 34 !dem , ¡julio .. 1918g .• ,.... 1.200 2 2 Pondem ~~ kiem .••••• . ídem.. 1918
.'
D. O. núm. 46,,25 de febn:ro dc 1922
~""-"'"';"-~._' _.,• ....-,.,'.............._-- ._'<::/..~,..""'~....C~-l.'oMo.:lU(:.....:....""'......_*_~
I . Oratificaciones l' Fecha en que hade empezar el "abonofunpleos'· . N OME RES .cD .;,. --__o o !~P t J:S::. §- ~ e t d I l t""'ff:'~¡' . ese as !:l.:;.:,::, oncep o e devengo Día. . Mes A:\o: en l'---.,' . 1-- ~.:...2 -1-- --, \~¡
D. Fl?rencio. Vél~z Cuc~vo-Arango '.' , .•. ¡1 300 2 3 Por !l~va.r ,33 .añosde s.ervido '. . II?dl.~.. rmzo.. 11 992109 \'\~.:;'¡.'.~'...El mIsmo L 4r O 2 4 Poncem 34 ldem ~. .. .. ~ ,'f¿
u.Juan Haro López , ¡1.100 2 1 Por idem 31 idem. julio 1918 .'
D. Lorenzo,Otcro Garndo .•..... ,. . . .• '11 00l., 2. »Por idem 30 idern.. .••••.•.. 'ocbre 1918 jli
E;lm!smo : 1.10(; 2 11'oridem 31 idem idrm.. 1919 il1
.EI nnsmo . . . . .. . . .. . .. . 1.200 2 2 Po id,m.3 Hdem"; •.• idem. 1,120 .~
tJmsmo" , ~ I1.300 2 3Porhem33idern ,...... idem. 1921,
D. Rupnto -Garcí,l AbeJlál1 :. . 1 00- 2 ,Poridcm 30 idem . .. . . agosto 1'91 9 . .
1mismo.. .. '............... L 100 2 1 Por idemSl idel1h :.... . idem.. 1920
lmisnü' : 1.200 2 2 Por idem 3Zidem :.. idem.. 1921'
. BautUo Cand CHet ..~ 1.100 2 1 Poridem 31 idem............ abril., 1-919
, 1;cIJientes E1m!smo · t .. ; 1.2(0 2 2Poridern32i.:em ·.; ' n breo 1919
1IDlsmo.. • • . • • • • • . . . . . . . . •. . .,' .•.. ,. r.300 2' 3 Por id.:m 33 ídem '.. .-. . . . Idern. 1920
: 1mismo............. . .. •.•• 1.400 2 4 Por idem 34 idem ~. . idem.. 192'1'
O. Pascual Ballester Dr"gó............ .. 1 OOl' 2 • Por idem 30 idem •..... ,..... dicbre. 1919
. 1misn:o. ~........ 1.10 2' 1 Por i em 3Hdem :.¡ .'. . ·id.em.. 1920
. Elmisrr:o ; : 1200 2, 2 ¡''''r1dem32idem i.lem,. 1921
D. Fél·xPeral ¡\'tartí, 1.100 21" lPorldem3Iide11· r: : julio 1918
» Gabi,'oVarés Nieto '.. 1 200j 2 2 Po i.1em32,idem ..•. , .'..... ídem.. 1918
• Diego LÓptz DarCÍª-.. .•.. ~. . "11.100 2
1
1 Por ide n 31 ¡ü'ern. •...••• . .1dem.. 1918
;Elmismo.:: ; .. : ~ 1'.2·0 '2 .2Poridem3~~dem.. abril, 1919
:D. Schastian'1vIartmcz Parra , .. ,1.300 '2, 3 Por Ídem·33.ldern ....•...'. julio .• 1',118
~E;I.mts~nn " :: '11 40 2j 4Po' ~den 34 idcm :.... ldern. ¡919
A\1,~.era ¡lD.. lose~..~..e.nc.aGI.. o ~:. el •· · :.~ :·il!· 1..400 . ¿2"¡ 41~o:~d:n, .. :..; :......... i«em.. 1918.
01:1'0 , ]l1anl\.elldezAco 11.000 211" j Po ldcm30L..em ocb e. 19.18Ouo .·~alvad~r1vIoll~. ql1 L· '11" l:.LOO '2- }) Por~d,m. juio .. i919
• \ > 1 dtf<fuso Rodngllez faurd ., ..•.• , •. '1' 1 000 ~ Pon em... . . . junio'. 19¡9
El mislno . . . . . • • • • • • .. ...•..• •....•.•. '1: 1. 1vI :;¿ 1 Por Wem 31 iJcm ' .•.. ut:m.· 1'120
unientes ~ <~~ ~:~riq~¿:B.~;'¡f~·ci¿~'e~'::.: :.:: :: .:: .::.~II' I¿Z.26 .~ :~~~ ;~e~ ~cip¡~~~ ::::.: ::.::.: i~:~:. i~~6
.•• "¡S::1 nnsm '... ... • •. :... . ..•.•. H' ...... ·1'.;00 2 1 Por id m 31 id~m. •.•....•.. d m•• 1;121ID. Ju n Jiménez Be' Í'<:z • , , •• ,. •....... 11 OCO 2 > Por iJern 30 idem . . . • . . . . . .. . f,'bro. 1920
, fí> Fnnc.sco Pue tas J,méllcz ..••' .•..•• , I.OO~' 2
1
~Poridem ...•.......... ,.. .•. bri!.. 1921
.2 .. L(lTenzO f.íaz N..varro . 1.t¡Ol 2, 4 Poddem 34 idem ,'.... •.. ulío .. 1918
A1feítz· ~i'>l(SéTiradoCortt:s < 1.000 21 .·Poridem30idem ju,nio.1919
0ko ~ :> Jos~ Crisfóbal Maté-Agui'ar .......•. ,.. i .{,Oc 2' • Por iden'!.... ,.,. ~ '.. ..••. •.• sepbre 1921
{ • Jose González Romero. ..• . ..•...•. ,.. 1:40ll 2 4 Por idern 34 idem. ..• .. julio.. 1918
Ttu'e,ts '.PerrnJnGoldaraiAlbajara 12(0·2 2Poridem32idm lidem.. 19,1i~l.'-~ t'''tEI mismo............ 1.300 2 3 Por idem 33 ldem ; agosto ¡918
• jEl mism9 ; ~:........ 1.4úO 2 4 Por !dem 31 !dem ,.. idelh.. 1919
Alferez, .••• D. $even :no G3ray A >:ar~z : ..••••. , 1 10(; 2 1 Por Idem 31 Idem . . . • . . . .. .. julio.. .1918
1
"José CañiZares Gó l.ez.. •..•.•.•. 1.000 2 »¡por idem 30 ídem ..•... ,... uobte. 1919
El m~smo.. . 1.100 .. 2 1 Por !dem ?1 !dem .. . .. . .. . ,dcm.. 1920
.......Elmlsmo: ;.... 1.,2.0 2 21por !dem 62. J,den,l . , ;.. iem.. 1921
D. Ant mo Ga'cJa Dl..blas • . . • .• •..•.... 1 000 2 • Pondem 30 Id, 11l • • •• ••••••• julh.. 1918
~1 m!sm'o , ~.... 1.1(;0 2
1
: Por ~ 'cm 31 ~dem.·,. . • abr,l. .. 1919
fr:1m!smo , ,'. l$iO ~! ~ POf!dem32!del11 ,...... .lg~~~:: ;~fr?
¡~I mIsm~ , ;' ,. ; \... ..1.30'0 21 ;:¡ Por!dem 33 J,dem \ ,
.,U;I'!a1lClSCo QumL(~r '.GoJ.ez........ 1:0GO~!' Por!d~m 3ll !dem.. dtbre. 1919I.EE.l~.i~..·. n.iJ:;g•. : : ::. :: :.. : ; : .' : ::. ::. :: : :: : : :..: : : :: 1 ,~üo8'~ 1p.p~.~ ·.~~e~11 ;·1 ~'.~~~..; "::..::: :::. : ¡~~~~.: i~~? 'D~JuanMuñozBlleno., 1.0(0 2 •.poridem3didem ; maYG.1919. ,·f:lmismo :..... 1.100 2 1 Pórid m 31 idem ' ,. idem.. 1920
. '(lEI mi~m~ ' ..•.. , ~ •............ ' •. '1.200 2 2 Por!dem :~2 !1::lem.. ~ ••...•... , 'j"itm.. P1921.
I~I' :f::¿IlS~~:C~~:~/.~r:~.o.~:::.: ::: ':', ~ :~~go' 222 :l.·p~~ngd~~ 33'~'~~d~~:: :'::' .,': ::: ?gYl~, }~l~
,.. mIsmo , -1.10 . orl em' 1 em .
, ' .. !t.1m!smo: :; 1.200 ~ ,2Por}<leuí.32!dem :'~· ·idem.1920
Tf11lePie$ .•~.til!.'.J~.lsm..o••.• \ ...•....•... :.\ r;. 1.300.. ~ 3Por~d.em,33!d.em: :........ idem 1921
. ¡D. A tontO Gamero R lcinguez ~. .• •. J .000 2 »Por Idem 30 tdem ....••.•..'.. julio .. 1918
#J ,El m!smo : { ¡ LIOO 2 1 Por !demSl'!dem .:....... ...agosto 191~
El mIsmo , '1200 2 2Pofldem3~ ¡clem ',' "ldem.. 191 '
. ivlanue1Flores Tallón ...•.•, ; 1.000 2.. Potidehl '30 i'em .,.; ;......... julio.. 191 d
gl ~~~~~ ::::'::::.: :~ :.:::: ::::: :: .::",i.~ge ~ r~~; ~~.~~ .~~~~~: ?.,~. ::: ::: i~~~t~ ~ ói~
EI'mismo : : .. ;: .. 1.300 2 ·3Poridém33idel~1· '.;. idem. 1920
J,:i nJis11lo .• : ' .. : ..• : •• ;........ 1:400 2 '4Póien134id'111 •. ¡.......... 11:e~~....~~¡~
¡J. I{afael Ma2u~las y"ldés. ".' ! •••• ~ • ;, ••.10CO 2 »Por idem 30 idem . ' ,.,:,; .. : •.. agosto 1918
Ell;Í1islUo .•. .- .•.....• :: .•. . •.... . . . . LIGo" 2 '1 'PO! idcl11 3'1 idem:. : .. ... . ..
El ¡J¡ismo .~' ~ .••....• " ••. 1. 200 2 2Pótide:ú 32idem :/: .. :.. .' jdem. 191'1
El ni!smq •.•. : :. , .. ." é:'" '," ,L30C) 2 :3 J~o~!dém. 3?'id~J!1 ,' : ~ .• '., t~~~. i:~?
clnnsn.o ·· · ,.. 1.400 2 ::1'1.ofldem311!dcm p • 1918
• F rl'¡¡ndo Mupoz Buen) ,' •. , .: .. , . L3l'02'3 Por idem 33 tdem .•.. , ~i~bl:e·. 1'~18
El mismo : : ; :... I 4 I :2' 4 Poridem'34'i Ml'1.: .
p.!uanSánchezSá·achez, :': '12002 2 Pdddem32ítl'eI11·:'.. ¡uJh •. 1918
',EI mismo. '.' ••..•.;•• ....J.• , ", 1.30Ll '2 . 3' Porid~ni33idem •.,. ¡.. 1'" J' Isép-bre 1918
• ~ •• ~ I './ • " . • ,,'
-,
•651F
--~----,---~..:......-'- ......----LS dt let'feIO ele 1922
)I .
" " r fecha en (Jue lla
Empleos •N O:vl B R E S i1.g~ o. E; Gratificaciones-----v ' re empezare~
, " l' .'., 'nPesetas ~,;" ~ ~ Concepto del devengo i Día Mes MI»
--,-'I .. - ." - #--[-, ,-.- ---1----'
'.o, Juan Sánchcz Sánchez ..•.. , ,.:. • .•• 'ji 1.400 2 ~ ~o: .llevar~4,a~os de se vicio.' ¡ , ',?"p.bre 19¡~
» .Gml1ermo Cdino FiJ,cas .. ,".. "', .. , 1.300 2 3 lo, Idem 33 Id.m •.. .. .. ..• ¡JU'lO" 1918~I m:smo • . .•.. •M' • :. ', •••, •••• I 1.40" 2 '1 Por idem 3" idem :. ., ..... .diébre. 1918,
El mIS. n:; o , ' '. _.•......•. ".' . '.11. 500 2 5 Poridem 35 idem " .. '" .-..... ·ídem. 1919
i:.:H¡j,ma ,; ,,, : •. 0"> "1' 1600 2 óP;'rid,.m36i'em ,....~dem,.,,192()
.f] mismo '" .. ,'! 1.700 2 í Poridem 37idem . ¡dem. 1921
D. OonzaloEscol~ALnso , ir 1.0,,0 2 »Poddem 10 ídem:........... julio .• 1918
Elmisrno : •.•.•.•. '111.100 2 lPoridem3t'ídem •... ,..... ocbré.19J8
E! mismo •.•.... " . . . , . . . . .• . . .. . 1 1 2001 2 2 Por ídem 32 ídem. • .. •...... ídem. 1919
. El mismo.... . " l¡-l. 3COI 2 3 Poridem 33 ídem .,,; ! ideru. 192.0
El mismo..... .: (f 1.400¡ 2
1
' 4 P',r idem 34 íd'·111 .•. O" •••• ,1 ¡ídem. 1921
lD.j¡séMartlnRubiL .........•.....•... i11.000·
2
"'. l.~ .. ~or~dem30!.d.:m.•.•.. "' .•"11 .¡juliO •. 1918
IEI misü:o e .• o • _ H 1.1OO 1 1 on'.1em 31 ¡dem· '" ",: nobre. 191&
':EI mi.¡¡"o.. .. .,'... ., ;' 1.2:00 ~1' 2~"1' ~i1~~ ?~.!de~' ,,: . '1' !d".m. 1919
Teniclltes .. ./El mismo... .. "'111 ~. ~lJ( <- ~p or :d<:tl!~J.:de n • ....; 1:~~::r' 1~20
"El I1l1smo . I 1.'1001 ~I '1.Pondcm,341.Jem ., o,. ,¡ jlae,n ,L21
.;? f,;bi¿n \ ic,:. t PaSC!la .....•....... :. l.mX;¡ 22¡ »Po- !dem ~O~c1:m .-.:.1 julio. ~918
ti mIsmo " ¡ 1 .00 ,'zl, 1 ~('r ;~"m ~1 :~";n' .. " , n 1 I..fe~ro,•.9l9 .
El mismo , .. ji 1. '()(:J 2 1or ", enL'Z ltie.n. .. oc' ' 1 ¡d~m. ¡ .J26
I::lm;smo :... .., _•......- .," :, ... 11 1.::0:1 zl ''¡ Por id:m33 idt:n1 ••• , ,. 1 .. Id<;l11. 1921,
D. Cit ao Corral A ons} ..•.......... , .t11 000 -2')11 - *.[por !de.m ~o·~~. m c I JI: 10. 191fj...~lm!smo , ,' lJI :(~O . 1 Pg¡f1dc m 01 Hm oo' "1 . ~.em. 19.,J)
El mlsmo .. ' ': ,'. . •. . ..• •... . ...•... Ji 1 2(JO í!J 2,Por idem 32 idem. . .•.. ,' •. ¡ ~de~ 1921
D. Eduardo Martín Marti'l .•..•..•....... ¡¡ I.OODI 2..J ,'Por idem 30 ídem ••... " ..'... ' lU¡:llO. 192@.
El mismo .... ;:..: . ,;:.; , li 1.1<0 . 21 1 Por idem.31 idem ,..ldem. 1921
D..f~uctu030 \illlU ·1;;. !Jlinll1 .. " '~ .. , .. '111. (;00 . 21 ' .. Por idem 30 idem . -. . . Julio;. 192@
El mIsmo .. '.. . l' 1 100 2' ¡Poridqn 3iidem .. -'" : Iclero. 192'1
D.Manpel Corpoia·esArribas '.. _:j 1 300 2 3 Por i'dem 33 id'in .•...... ,... ¡dem 191$ .
El mismo ,. . .. >o i '1 400 2 4 Poddero 34 idem :' " . 'llera. 1911J
Alférez " ... 1D. I~~acio Rod igo RodrÍ,;{uez :.. .. .1 I .300. 2 3 Por iJnn 33 idem . , '. . :unio. 192G
• IElmbm9 .•.....: .... :•............... ¡1400 2 4Poridem34idem :.c.... ,briL. ·19211
j
D' And'es MoralcJo Luno. .••• 1 000 2 »Por idc TI 30 idem •..•...•'.. ¡ulíQ.·.' lIJ13
El mis~o,' .. , 1 .. 100 2 1 Por idem 31 idem • • • •.• . • • TIobr:e 1918
Tenientes .• D Jose Vicente Galocha •.•.....•....•. '1.300 2,3 Por idém 33 ídem. .......••. : IUlio •.•. 1913
El mismo ., , .. , ' 1 400 2 4 p.Jridem 34 i Jem :. .. abril.. -191~
D. Maxirríino Helnández Espinazo. . . . . . .. 1.000 2 • Por idem30 ídem. •... . julio.. 1920
Alférez. .- 1 > .Abraham~ánchez ~ernánd z..... 1 000 2 ¡, Parid m . .110bre. 192&
" Esteban Pe ez PalacIOs , ..•. . 11.100 2 1 Poridem 31 idem........... 'julio .. 1918~: rr l,mo ". .. : i 1 209 2 ~ Por !deln 32 ¡I.em; ,.... •.•. L ,nero. 19~(j
,l11Jsmo ......•........•.......,. _ '1 1 30,. ¿ 3 Por lj<tm 33 Id m ' .. " '.. '. I ;aero ~ 19_9
E1Jmsmo .. . ;1 1. 400 2 4 Poridem 34 idem ~ ' ,. ldem. 19¿1
D. Emeterío Ro ~rigtl,·z Zaldívar . • .. .'. 1I 1.000 2. »por ídem 3Ó idem•.. , , ocb e. 1918
Elmismo ; : 111100 2 ,lPoridem 31 id¡~m ·........ '[iem. 1911)
Elm!smo : 1.20li 2 2 Poridem 32 ídem .. ;......... íden;L 1920
Elmlsmo : 11.::00 '2 3Poridem33ídem.;.......... [dem.1921
Ttl1ientes D.José Tejada de María. . . . . • .. • . [ 1 000 . 2 » Por ídem '30 idem .•• , ..• " • mayo. 191~
.. El mismo " ...'.. . ::.::: ,1 \.100 2 1 Por idem 31 idem .• ¡deln. ¡92W
¡El mls~o .•• ' oo . .• . .. .." 1 1 2 (¡ 2' 2 Porid~m 32 i 'lcín oo .• .. . . . íd"em. 1921
D. LJ1cHl ~.u~rre o ,\ylló 1. .... '" .: .. ; .. !1 200 2 2 Por, id~m. .... .. ..... julio.. 1918
» Juan V¡c"n¡ IzqUlt1'd'l .. , ....•....•. i1.4 O 2 4 Por ídem 34 ídem. •.. . lderp. 1913
• Juan JylaIlSO de I~s H~ras . .. . '1' 1·7 O 2 7 Por Ídem 37 ídem ••. ',: 'd.111 1915;1 f~anclsco Mil qumez H·~ ná d z .. _. . .. 1 OOOz " Por i 'em 30 ídem .• '. . . . . .. . ídem; 191i.,~. 011"010'" ". ....... • ..".... •. 1.10' 2 1 Por ióem 31 idem ,\.. Jicbre. 1918
Elmis:no : .... •. • •• "'" \. 2m} 2 2 Púri1'un 32 iaeni: .. ... .. dem. r919
, D. Alfo~so 011 Ar~ di I 1.300 2 3 Por.idem ,3 iljem .oo:... agosto 1918
Alferez .•. " .}) Ramon Sos F sms.... ., .•... ,..... . 1 2 O 2 2 Por idem 32 idem .... : .. ;... marzo,. 1-919
Segundo Soriano Sieln 1.400 .2 4 Púr.idem34 íde,u .,.... .. .• juli.o., 1l)13
» Ambrosio Méndez fíOriStá1 •...•• ' • . . lOCO' 2 ~. Por idem :-)(}.íd~m •• . ... ' " •. 'idem 191$
El mismo ' .. " ' 1 100 2 lPof·Ídem 31 idem.·;. .•. .. nero. 1911ji·
El mismo oo oo;.... 1,200 2 2 Por idem 32 idem, j.. idán •• t92~
El mismo " .. : ~...... ·1300 2 3 PorÍ,1em 33 ídem ,. idenL 192iIR' JU.,n Alvarez Ma 10jO ....•.•. ! • • ••• ' .1 000 2 »Por.ideiJ3U idern • . • . . .. .; • jtll1Ío. 1911}
1 Husmo......... ... oo.·............ 1 100 2 1 P.. ridem 31 idem.... .' .... -ídem. h2(}
161 mismo ..•.......•....•...•...•.. 1.2·.0 2 21' ridem32idem.:............ idem '1921
'Ei Ec:uardo' Díaz Lóp z " .. . . . . . . .. ••. t .0.,0 2 ,; Por i4em 30 idem • . .. .•...•• f¿bro. 1920
Teni¡;u!es I
D
jws,mo.: ~ ;,........ • .. 1. 100 2 1 Poriderri 3Udém. :.. idem. 1921
\Ei o~e SalInas U 1 qU:.................. 1.000 '2 »P"ridem30 idem.,.. agosto 192G
ml?r;nO .. , ,., 1.1002 1 Porl"ern311'dc'n' . ídem 1921ID.""~nanOMIgUeIG~)U~á1ez , 1.LOO 2 .' . ' , " •Elm¡sm,0 , ". ~..... 1.100 2 »P';r idem 30 Uem . dicbre, 1\120'. [);. g~;,~~%Oal.~.aeJ.~a.~~)rn.I.~3~a.'~za:.,:.: ::.'.0.::'::: Lg.·.8.g ~ : ~~n~~E.~.~.~~~;.·::::: :::: :::' .~~~~~~! Ii1!» jose Oelado.Lopez .•••..••.••.••• :. ,1 59:0 2 5'¡'> .j .... 3" 'd m '. '. j'UI'lO' 1"'1"A t R b O ál . , orle,.. ::JI e ••.. ".,. •• •. . • '" lo>El ni~s~~.,~, ~~ •. ~.~z•• ~~::':.:::::::::.1 ~g002 ' 1 Por idem 31 idern ~ ••••.•..•.. :. idem.. 1918D J D . U" 2 Por ídem 32 idem •••• : .••• :. . . abril.. NIlJ. uau ommgo rl1za., ,-......... i OJO 2 » Por ídem 30 idem ; '••• :. julio •. 191~
~
••
D. O. ml¡u. 4665~.------"""""'..,..--"""~-".,"'"-.---,.,.-.-"""" .......~~ ..."'.,~""""'.~::.."'~-....--~-,..-~-- ...-"~~~'~"'1.~_"' __-..".,..........~......_,1_.~.'"'._,.,~,..~".,_., .........;.;~ ....,.......
. ~" ·f'.r . I Fecha en que'haGratificacioues •
1__. "Ide empezacel abono
NOMBRES
• . ..jpeset '" l~.~l Concepto del devengo , Día -Mes l. :"ño
· 'D.Ju~nD~mingOVrriza ....• ":.,, ..... I¡ 1.19.. 2 ]Por!¡~wr}l.año"$ de servicio "\ febro. i919
Tenientes .•• ~DE.l g:lSm? . 'B" "'t' ~ ';'Tb" " e" ... ..: .• ji.. l.',. 1. 2(), 2 23 g.~l'.~~em ;j3~3 ~.ddeS¡l . . . . . . . . . .. 1 ídem.. 1920'. .1" ¡~I1CISCO cm (} ~s.eal1 "... . .. "l. 2 \ or~,"~m ! !e;n .•., ,," julio. ~ 1918
,. rfl)r,~:n? ..:: . ".".. , ..~ - 111 "',' ~.41!)o: ~d~~13~ ~de.ll ..;... labril.. 1919
Alferez." •. 'ID ts.t.ball h, anoZ'.l MOle, Q•••••••••••.•• '[,. Ll~~.. 1 J o,.~de.ll 3. ¡ ~d,m "".. julio .. ¡918
,. El1111smo ..... """ .• " · 111.20v ';¿I 2Pofldem321·jem."......... ft:bro .. '¡.i19i9
ID. Bias Renedo Sastr~~ '. .. 1.00(, ~I' >IPor !dem 30. !dem •......... : .' nobre. 1918» R,;f¿e1 A1b,sto Dllla......... ., 111.00;~ • Por .~~em 30 !~~:1l - dkbr,. 1918
\
El lUIsmo " ,l.1Ul. 21 1 Por¡".em 31 lu~.J¡l . e • júnio. -11919
D. Lino Estaite Oarcía ••• " . ¡'ll.00 :tI,'» Por'idem 30 ídem............ dicbrc. 1918
• Oiludencio Navar,o Pu· rt s , 1. OOC 2 »Poddem .•.•. '.' '" . '" _ • abril.. , 1921
»Manue!CiriaUric1 •......... ······111.000 2
2
.1' »Poridem.......... mayo. 1921
)lo Casto +:;l'ji'lo Valverde....... .•..... 1 COt' " Poridem.................... julio. 1921
T • i¡-o ~ p"dlO IñJgo Ceno . .. ·11 1.2·3U 21(. 2 Por !dem 32 ~detl1 : ..•...•.•.. 1, agosto 1921
emen - ••r\.? Jl1?.l1 p.elaez Sá:.chez o' 11 1 00l) . 2· k Por !del,n 3~.~j.t.:m ,•.••..... 1 'julio .. 1918
,t.lm¡smo; 'Ij 1.1lli¡ 2 lPon;Í<ln31ldem ' ·mayo.1'o119IEl mi6mo : ; ~ '. ,i¡ 1· 200 1 2r .2!f}or idem 32h1cnL .•. , , Ílcm. 1920
f
El, misrr:o : ••• : •. ; •••• ".::,.":: •..••••.. 1I l:~\JOI 21.3 p>o~ }d,:m 33 ~~:n1 :... ·dem. 1921
D.,. B.~rna.roo S.ocoo.ón Qum."ne~:., '1...• 1.:1. ,"~? 2.
1
,. '.!. 101 !~,m. 31 ~,:cm. julio., 1918Ellmsmo " 1·.2(;[ 2. 2 POflnem 32 lOcm ' abril.. 1919IEl· mismo. •. oo •• ;.................. • ! 1.300 2 j' 3 P r idem 33 iüem .. : . • .. . ídem 1920. . ¡,Elmi~wo.: ... ; .. ·,: .. · .... )·~···· ·11.4~~1 ~,.4Por~dcm~4·!de:n ·c ,' ·dcm. Í921
. ..\~.Jo~eBemtoS"ncho~ .......• : pl.1Y~1 ~! 1!~or:de~';',I~Qeln -. mayo }920
d mIsmo , ..••••,.••.. '..•........ ",'.!. 1..2,..,. -.,. 2!..•.1. or ldem "4 ldem ..•.• ,.. •.. sepbrel. ¡no
El mismo .•. ; 1\ 1.30l., 2J•. SIPoridem331'.1e¡n i'Jem 1921
Alféfei:. s•••. ~!?; Jo.sé !';'artín Sánchez '.. . ¡.'.J 11·01j~?,.1·22 •. ' ~ljEo.! !d.:elll ~~ ~ncJ_:~!ll..... nobro,. 1920
, ,'1=.1 ~~lSm? ~ .. : ", '""l! . ::,c:. 1 <or~~em.:>,~ cm " idem. 192J
...D.. l<~a.!¡clsCO.. MOJinaL.opez.~ , .. 1.•. \.1.0liO. 2
r
' »"por~G'em30.ldem. v •••• · ...•..... " id~m ,1919,El m.smo 'l¡ .1012" 2 1 Por~d,,-m 31 ~dem I ocb¡e. 1920
,El mIsmo:., . ~ :; " ' '111.2\)0 2¡ 2 Por~del11 32 ~dem idem. 1921
D IldtfonsoBIancoüao'.cha, J, 1.0001 2, »Pondem 30Id~m... dkbre. 1918
lEi l11¡smo~\~ ; 111.10°1. 2 1 Por!d,x.L31 ~dem , idem. 1919
!f.lmismo .: " v · ,. .III·.20¡.¡ 2 2Pondem32Idem ideñi. i920
¡D.C'.aUdioAriasRomew "'1'1·,1.30,/ 2 3Por!dem33~de;n •. :.iC'" ¡ulio .. 1918
l'El m!smo o.......... 1 ..loe; 2, 4 Pondem 34 Htm ;........... . idem 1919!? P':~;o Mag¿n P¡¡lencia :ji 1.20?¡ 2¡i.. ~.jP.(lr!?em ~.} !~C1U .. , ,... ídem. UJ-18!.l lUbmo " " I.30cl 2 ',:;.IPofldem ,,3 l"em .•.......... Iabiil.. 1919El mi;;mo. .. .. 111 4001 2 4 Poridem 34 ídem ~\ ídem. 1920
· D; Al!t.Ul.iO Barrera Bar.nI.árde.z !.'.l,.' 1.1.. 0,.0. 2.
1
' 1 por.. ¡:dt.m. 3.1 ;dem, ",. ,' "('. ju'io.. 1918El mIsmo •• ... , .,.. •· 1 -1.200 2. 2 POfldem 32 ¡dem ". .. .. 1 dIebre. 1918
fI mismo .. : : " 11.1.::'0[: 2 ::! Poridem 331dem id.em.' 1919 '
El n;~s~o :, .. , '.H 1.4?,O. 2, 4 por !dcm 34 !dem ~ I Idenr. 1920
. D.l'-<¡?X¡lllO R·. yMontes , : _11 1. O.¡~ 2 »Poqdem ?O .ldc¡n '......... 1 ¡den. 1920
El ~¡smo.. "," . . ... .. • ¡ ji 1 100 2 1 Por~dem 31ldem. .. . '.: ... , . . dcm. 1-921
. D. qemf:nte ESCuderO'Romero •....••..• ji' 1.109, 2 1 por !de1l1 .' ,..... julio. 1918
· El m;smo ,' 'll.20~ 2 2 Por~deIll 32 ~~em "':: (llebre. 1918
Elm~smo , " 111.300 2 3P(,r!dem33~c.em , dem, 1919
1- m;sroo , .. , ~.. ..•. 1.40: ¡ 2 4 POfldem34ldem :.. ¡dem. 19..0
iCJ..1¡..~,e. zoSanz Hernardo .. , : 'Ij IODO 2 k Por }delJ) 30 ,idenl. ' .. ,.. julio. 1918
IE1 ;tn!smo ;. • .. · 11 L 100.2 ¡Por ~dem 31 1.dem .,.... .. abril.. 1919
¡El ¡n~smo ~ .. .' , ' '''Ii 1.20~ 2 2 Por ~dem-32 ~dem. .. .. . .. ídem, 19-20
'EI j:msmo•••.....•.......... , ..•...•.. :.11.300 2 3Porldem33Idem............ ·dem.1921
.... t iD José·Janeiro Lourés , .• , .....••.•.. ll.10le 2 1 Poiidem 31 idem ..•. •.. ; :--. , iddm 1919l<e~ll~n . s '" \E(inismo , ., ¡ JI 1.20 2 2 Poridém 32 ídem .;.. :; sepbre 191'9
;Ef msmo f <'..... l!}.30l .2 3 Poridenl.'33 idem .. ~ , lflem. 192(J
¡EI·mismo , ..,.... .. .... ,. [1 14002 4 Poridem 34 idem ; . ¡... idem. 1921
il?· AI}dré$ üutiérrezOarcía..... . ..Ji 1:20.; 2 2 Por!dem 32 jclem: •. ; •..••. , • .- julio.., 1918
~E1 .. m!Smo , : .. "1'11.300 2 3 Por!dem33 !dem ..• ..•...... marzo. 1919iEl,mlsmo ~ .• .. .. .. L 400 2 4 Pondem 34 ldem • .. .. •.. .clern. 1920
iD. Ju~n Hoyos Ari~s \' LIno 2 1 Por !dem 31 !dem ~ ;;. julio .. 1918
, E1mlsmo ; : 1 200 2 2 Pondem321dem ,. . dícbre .918
El mismo: · '..... 1.300 . Z 3 Poridem 33idem .. ; .. ,., 1.. jctem. 1'119.
El tll¡smo ~ 1.400 2 4 P"riqem34idem ~. idem: 1920
D.Miguel Román Aivar,; :......1 40(; .. 2 4 Por idem :.. •... ., , .' julio. 1918
• Ramóll Sánchez Oil ;.. 1. 400 2 4 Pol-idem .- ; o, ;.. idém. 1918Elmismo~ ~ :.. L500 2 [) Por ídem 35'idem 'unio; 1919
El mismo ,1.600 2 6 Poridem 36 ideur. , idem. 192Q
1) Adriano Rodríguez Benítez:, 1 aoc, 2. »Por idem 30 i :em '" julio .• ]918
El mi5'mo .••.•...' .••••• , .•... " , .• '. . . . . 1 1.00 2 1 Por'idem 31 ídem. . .: •• • • • . . abril.. 1919
El mismo ;............. 1.200 22 Poridem 32i<:1em '; lOem .1920
El mismo '.; .,. :.. 1.3 O 2 3Porid!6m 33 ídem........... ¡den):. 1921
D. Ceferino Súárez Mostaza '. 1.100 2 1 Por idem'31 ¡dem n..... . julio.; HH8
\.EI mismo •• ~ i 1.200 2 i Poddem'32 ídem. f~bro.. 1t¡l19
El mismó... '. ••• •••. . ..•••.•• ~ 1'300 2. 3 Por .ídem,33 ídem ••.•.••'.... idenl. 1920
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q I Fecha en que ha
Gratificaciones de empezar el aboup
~O > 1,~ ~ P.e o' -\ M A
_____+_,-c--~----_:_----;:;----!!,_p_es--,et~as-I~·~' ~~ , couceptodel,devengo Dí:~~
I¡Ht;~:z:::;~~l~; :::::::::;:::- t~~~1 H:~l~i ii¡E ~~:~~~~~:; :I J~~~:Iliñ• Angel VaJs Car;il!a ".... 1.000 21 " Por ídem. :· , ...•..... H ••'. julio. i 1918El mismo 1.lOU ·2 1 Poridem 31 ide:n .'........... ídem I 1919-, , •••••• , • • • • • • • • • • •• • •• ,..... ¡ 1 2 O 221 2 Po'r idetn 32 ídem ..•• , •. . ... idém '1 i 92i.lEl mIS.1IO ••..•........•..•.•... ,". ¡.,<, .
-El mismo ".......•..•... ,'., .. ,3UO. ?1':3.Poriliem33isern·•..... :..... ~dcm.. 1921
ID. fclilJC de Juaü Zalan1lJ , 1.200 _ 2iPorídem32idem ¡.. Idcm 1918
IEI mismo...... 1".300 .:"2'>1 3jPOr!dem?~ !d,em.....•. :.... !~bro, 1,919
!El mísmo , ':.1.,400 4'Por ldem 3-, ld~m .• . •...•.. IL/em.. 1920
ID. I~ra¡¡císco Farés Albamonte ..• L 200 21 2 Por ídem 32 j:·em ...•.. ". :, . . julio. 1918
T . t 'El mismo ..•......• ' •..........., 1'3'..0- 2. 3Poridern33i.k-m:.,..• :: .•..• mayo. 1919
emenes···\p.Jos,éCasasPí.. 1.lO(¡ 2 1PelTidém31i'em:- , juip'··11918
,E1'lllismo ..•... r, •••••••••••••••••• '" 1.200 2 2Porid~n132id'Cm ,.. oCbre. 1
1
1918
j. ?ii,~.~~nr:;;.~~.~r.a..~..~:~cl~: ::::: ::::.:~ :.::. i:~gg· 2~ l'~~~~~~~ri ~l i~~~ :::.::::: :::: ll~~~~t~ 'i~i~D. Darnián l'kstartsRozas.. 1 OOu » POr idem '30 ídem " ¡,. :... id"m. 1919.~ Mariano Ipiéns Alllludévar... lo lOO 2 1 Por ídem 3Lidem .. ;......... . jlllio .. 1Q18El mismo ., '.•...•..... : ' . 1.200 2 2 Por idem 32 id.cm.. :........ mayo. 1919
R
El fl1ismo........................ ..•. 1.300 2 3 Por i"em 33 ídem ; ídem.. 1920
D. Rí~a.rd.O Magíde T.. al!.o'.n .. ;........ 1.40. 22" 4.Pdridem 34 idem julio. ¡918
Eln!lsmo : 1.500 5Poridem35idem : .• ,nobre.l''¡8
Elmismo.:" ,oo ,.; 1..600 .2 óP(}ridem36idem ~,.. ídem;. 1919
l' ,'v1iguel Furé CaFau 1.4( O 2 4 Por iLiem34 idem ;,... julío·.1 1918
Alférez .... 1 » Jesús Iiernálldez Martín :.. • 1 100 2 ! ~or ~dem 31 ídem •.. ·~?:~·119~8
, , » Juan faleó Barce1ó l' • 1.100 2 1 1 orrdem , ·.. Idea,.. 19,8
El mí5mo , : ,'.. ,1.20 2 2 POtÍ'1em32idém ;-..... abriL. 1919
T . t El mismo .. ; : , .1. 300 2 3 Poridem33 Íc'em ;.. • .. . ídem.. 1920
emfll es El mísmo ;. .. . . 1.406 2' 4 Pbridem 34 ídem ;'.. idem. 1921
D. Jaime Morey PoI. .••...... ' . 1.000 2 II Por ídem 30 ídem .....•. ,d·,m. 1920
lt.l mjsmo 'H' •• ,,~.... .1.10 2 1 Poridem 31 ídem. ídem.. 1921
Alférez ..••. liD. l\¡l(gu~rRieraR¡e¡a ~ .• ; "';'. 1.00~ 2 »Poridem ;:lO ídem " junio•• 1919
» ElmIsmo . 1.10(, 2 1 POr ídem 31 ide'm idem.. 1920
\
0. José Mulet Mezquida _.• '.... .. 1.50l, 2 5 P,;r idem 35 ídem.. julio .. 1918
» iSidro Vicente Martínt'z .. , 1.000 2 »PQridém 30 ídem'.; ,'..... ídem.. 1921
~» A~¡tOl1Ío Romeo IJascuaI: ......• :. .•.. 1.00.(} 2 'Poddem~...... ídem.. 1918
:! Illl.smo . ,.... 1.100 2 1 Por idem 3Lidem .. .. • junio., 1919
t:l mIsmo......................... 1.200 2 2 POr idem 32 ídém ,....... llJd·m, 1920
Teníentes .. .IElmlsm~ : , ).300 2 3Poridem33idem; : ide'm.. 1921
. -¡I?' AI!t0I110 RodrIguez Hurtado . . , .. ' 1.000' 2 , POr ídem 30 idem • . . . • . • . . . . . a osto I 1919
El I11lSmo ,. '" L lO' 2 lPoridem 31 ídr.m " id.m. 1920
El misl1w ·... 1.200 2 ,2Poridem 32 ídem;........... ·ídem.. 19;::1
U. Juan Atalaya Moatero............... 1 OJO 2 ~ Por idem '30 idem .. :.......... íd.m., 1920
1 .~ Vi~al Rico Qonzález ,. ~ ".... 1.000 2 »Por'ídem.·.. m;,yo. 19,,0
.\El-tmsmo ;·,· · 1100 .2 j PDríd m3l ¡dem ~. ídem. '11.121
Alférez ...•. iD. Salustiarto OOl1zález Báñares"... . . . • . . . 1.000 2 »Por ídem 30 ídem "...• '•.••. : • . ago~to 1921
¡ » F1!!ncisco Ma<tínez Reyes, ....•. ,.. ... 1,400 2 4 Por'idem ;i4ide.m:........... .bri! . 1919
_IEl mIsmo '..• ; . . . • .. . .. . .1.. 50,.0. 2 5 Por ídem 3'ddem . • . .. .. • sepbrc 1919
El mis .Jo , :... . 1.601 2 6 Poridem 36 ídem ídem.. 1940
El mísmo , 1.700 2 7 Por ídem 37idem......... .. ideril,. 1921
D. Angel Ramírez TrujH!o , .. . .. . .. . 1,000 2", Por ídem 30 idem . , • " .. '. . . .. agosto' 1921
» Francísco Pérez Torto::a.. . . . . . . . . . . . 1.000' 2 »Por idem 30 ídem; ... : .•.•.. , . febro. 1919
'. ¡El m~5mo....................... .. . .. . 1.1~Y 2' ¡ Por idem 3lidelU • . .• ..;.... junio.. 1919
Tementes \~l m~smo ". , ••. , . .. 1.200 '2 2 Por ídem 32 idem ~ . ; ..•.•..• : Idem. 1920¡El mIsmo ~........................ 1 300 2 3 POr idem 33 ídem............ idem.. 1921O Manuel Níeto Escamilla ;. " ., . 1.000 2. Por ídem. 30"ldem .•. " ..•.. ,. J ocbre. 1918·~I m~smo '... . L 10 ,2 1 Porideni 31 ídem .. :.. . . idem.. 1919El mIsmo " ' ..1.2·)' ,2 21"oridem 32 ídem'., ídem.. 1\120El mismo : " 1300 -2 '3 Poridem33 ídem ............ideni.. 1921
O Mariano Juez Per-díguero.. LODO 2 'lor !dem30jdem : ~.... . sepbre J~2r
, EnrIque Torres Al.onso .. . . . . . .. . 1 LOOO 2 » POr ldem. . .••••.••• . •.•.• . nobre. 192
Alférez 1'» ·Oelardo Sánchez Martín : .. :'. 1 00(: 2 ,Poddem...... .•.•.•• ocbre. 1921
» José Domínguez Polí.l. .. ' .. :.,•.. O," • 1 000 2' • Por idem. •.• • ' agÓ'sto 1Y21
. »Cayetano Benito Boada.............. 1 000 2 • Por idem < julio .. 1919
El mísmo' ; ' .'... 1.100 2 1 Por ídem 3lidem . ídem. 1.920
c.I mismo........ 1 200 2 2 Por ídem 32 ídem,....... .••. idem .. 1921
•D. Fral!cisco Leo:za: dell\mo " 1.00 2 • Por ídem 30 idem.. abril 1\121
» Malano Obregón Jubín ... ;. '1.000 2. Por ídem..'; .'.,.......... mayo 1921
Tenientes ..~.> E~uardo Peñacoba Sados............. LoOO 2 »Poridem."; ; .,,-. nobre. 1918.¡Elm~smo 1.1002 lPorídem31idem ídem: 1919
, .lmbmo ~ : .. ,,'. 1.200 2 2 Por idem 3iidem ídem, 1'920
,el mismo : ·1.300 2 3 Poddem 33id~1ll '. idem. 1·921
O C~I!1stantíI1o Rodríguez Peña '. 1 500 2 5 .POr ídem 35 ídem"........... jUlio .. 1918
El mIsmo ;.; , ,1.600 2 .pPor ídem 36 idéq¡ ' ••"... agosto 1918
O. f~lix Quintana Ríos ••.•••• ;.;. 1.400 2. 4 Por ídem 34 ídem ó ~; :... • julio • '1918
El mIsmo .••••.•.•..•••.•••.••.• , •• 1.500 2 5 Por idem 35 ideín" l ldicbre. 1918






11.. " ",'I~r O"¡;'''ci'":'O"~~_~Jd::;';'~::.::.,
:' P~'fu' !;;1"~j . C''''"W do! "'~¡" ~IDfa Úes Año
I _ il~I~'~'--="----'" . "Ie-:;-~'~'-
'D Fé-ixQuÍ'lla!1aRíos.........•. ! •••• [1' l.tO f 6 1po !eva".;'36.añosdeserv;do.:.¡:~ii~be.1919lD Sa urnino Ma·t'ncz Uol1l.ál.:z.......... 1.0.JO· 2 '[PO' 1 1e111 :JO Idem .. -.••..• ···1 ,JUlIO, i~i~
'1 mismo ...••......•...... ;.: \1' 1.100 2 1 POriJc1l13Iidcm' ¡ ·!layo· 1920
¡El mismo ,., j" 1.200 2t 2 Por id m 32 i.lcm .. ,.. ,. '; ••.. ·1 i!<;m.. 1"l8
. '(\D Martelo f~rrer Al1:lericio .. , ., .• i •••••••• 1.200 2. 2! Por ídem. ... ......•..• . '•• ',' 1 'julIO.. •
El mismo ',,,,,,;,,,,,,,,,,,:,,,'.'.• , 1.1.300 21 3·]Poriden33idcm ~ .•••... I.. :eneiO '1919
El mismo' '" ji 1.400 21 ~'¡.P0' ~dr.m ?'~ ~.dán o o 1. ¡~ctem .. 1920
El nismo :, :.," •.. J1¡1.>;OO 2: ::lIPOrIlem3:)~,krn ....• o •• 0.0' ~de~n. 1921
.Alféifz .... 'I[J Frandsco Mlagó.1 MartÍ ¡ez .• o ••••• ',' 'l,. l.}O~.\ 2
2
1 l'l 1'or ¡d(!ll 31 dcm .•.•. o' .'. i J1.~n~o.. ig~3
» El mis no o : :\1 2Q· . 2. Por Uem 32 id<:fll .0 .. 0,0 O" .. ! IdIe re, .
. . ;; li.1 ¡ I , il I
Madrid 22 de i'ebrero de 1922
,,
~ , Capitanes.
Arturo Marcos Jimó11ez, de las oficinas de :la Inten-
dencia dé. la' quinta 'región, alParquo de Inten·
· dencia de BJu·eelona· (art. 1.0) • .' .' ..
» If'r(tuciscÜ' Vázquez Graiia,dcdispo~ible én la pri......
· . mera región, y ,cn coín:isión en los servieios de
Inte;ndencia de las colu;mnas de operaciones· de·
Mclilla,a lasolicinas de la lntenclencia de la
quinta 're.gión, y en COI)lisión, ,al. :E:arqUe de, Il1ter~,,:
de,ucia . de líelilla para eL servicIO '(le SI1I3 depo-
sitas (artículo 10 y real orden de 11 de f~brel"(}
actual), . . .'. .'.
» .J'tlanGrifoll Gironella" de dlsp01llble .en la aegUlllda
refii.ón y en 'comisión en las·{)ficina$ de, la Lntel?--
déhcia de' la misma, ti la Inténdel1eia general 'ltll-
·D.
DEs'1'INOS
Rela-cíón que se Gitá.
¡ D. OreneIo Te.jada de dispü'nibk) ellí la sexta
l· "('D'jÓ'1 '." '1 "fl de la Intendencia de. la~¿pti;;{n. ';e~;;}n (m:'t.» Carlos ()liete Ji'ernálldez, ayudante dc campo elel
'" ¡ Jntenekmte miHtar de la üetava región, a jeTe
Uireü,lar. I'ixcl1lo. Sr.: ],1 Rey (í}. Do g.)·.se ha- ser· 1 , del detall y labores cJ¡~l Parque de IntemJrmeia de
vido dispouet qr¡e lns ;jefes y oíkia1cs del Cuerpo de } 'l'etuán .(artículo fegundo dc1 I'Cal, decreto de 30
Intendem:ia cempmndidüsmrlasiguiellle TcJrrcióL1, j,!asen '" ne 'Junio último, volI1Iliaüo).. : ,¡ _
a las· situaciones () a servil' los destinosqn.o en la mis'nl'i1 '1.. ) Emiqu¡o ZUppí1l9 Garabat(l, del Ptll'que de, eanIpañá
se les :ieña1a; c1k~biündo incmporarse ·cou lírgencia los de '1'tu+a:goiUl., a -jefe aclminis.trlltivo, de tra,usIlor-
destinadCE a·,1.frica. . . tes, propieda.des y accidentes del trabajo y dir'ee-
De real Qrc1¡o,,n :lo digo a V. E. para su conücimienic • tor ,del. "ParClue· de lintendencia de Qviodo (ar-,
y demás efeetus. Dios guar.cle. .~a V. J:l~. I11l7lGhos años, tículo 5:0). . . ' , "
JYlaclrid 24 de fc',brer0 de .1.922. .» José Calzada Boceiq, a""endido, del Parque de 'In-
CIERVA tcndeneüi de B¡ircclona, a jefe del detall y labo-
res del I'arqtie '<.le.calm¡paña, de Tarragona (ar-
tículo 1.ü). ."
» Paulina- l'érez Mi'gualáñez, ascendido,. de la SCCClon
· de contabilidad de Marruecos 'dela Intendencia
genera~ militár, a. di5.1lDnible· en la prül1era re-
gión. '. ,. .
) A~lgel Marcos Jiménez, del Parque de Intendencia
y otrosservieios de üvie<ló, a disponible en la oc-
tava reg.i6n (cumplinuento plazo de gestión).
» Josó Cre.spo Esteye, de jefe adlll1inistrativo de Alba-
eetc, y eh comifión jefe admin~strativo para co-
'lWnntis de operaeio,nes en hi zona de Melilla, a
contimulÍ' en dicha jefatl1~>ade Albacetj3, ,yd'~ en
comisión, a li Intendencia de :MeJilla para. el
servicio de :pOsi.ci01~es y operaciones .(r~al orden
,11, de. febrero'~actual) .
» 'JuUán de; Grado Gérm~o,. de la Academia de Inten"'
ck,"¡Icht,. y fxJiln¡isión jefe administrativo para las
columnas de operaciones. en la zona de :McJ.illa,
a cont.i;umü' en dicha Amtdenüa, y en cotWsión. a
la 'Intendencia ele Ceuta para. el .servicio' de. pos~"
done" y .operaciones (real orden 11 die febrero.
a.ctllal,). ' .. . ' ..
1; Luis Encinar Pérez, de cIa.'> oficinas de la. Intenden,
da de ia octava región, y en eomisión jefe admí·,
nist:rativo para ·la'l J:QlU\}ll'l1aS de 9peraeio¡nes en
la: ZOna de 'MelHlá, a continua.r en las oficinas de
la octava. x'eglón, y en comisión, a la lntondencitl,
dí; Ceu¡ta para el .servicio de posiciones: y oner¡J,';
cielllcs (;!,'enl o/den,11 de febreJ.'o aet~tal)o '" ,
Cm·onel.
n. .M.ar-celo Roldán Martín; (lO jefe ,de la Intendencia
ni1:itar de 'I'onerife, 'y en comisión en ltt Inten-
denciageneraJ" n.>,i1ita1', a esbt últinm, en vacante
ele plantilla,cesanclo' en la comisión (artículos
l.ü y 7.ü') ,
Tenientes eoroneles~,
D. Fedm.ica 'JYIir y Blaseo, del Parque de Intendencia
UD Valencia, a -director'deIParqne de campaña
de' la tercE'..ra: n,g1.ón (art. 5.ü).
)} Francisco Golomer Aparici, de las oíic1nas de la
Intendencia de la ten;,era reglón,. a jefe .del deta.J1
y hlbDI~lS del Parque de InteJidelIc)a dc} Valen-
da ,(arto 1.ü,). .
» Delfín Calvo Alvar'Üz,de, dispo¡¡üble en. la quinta
rcgiól~, a las nficillas de la. IlltcndencÍli de la
tetccraregi6n (art. 10) ..
» Jo8é_l'aniagua Par'Cjo, ascendido, del Parque .de Iu-
tendencia· v otrosservieios deCQrdoba, a la sexta
COImándan¿ia de tJ:"OQa<; de .lnteJ)J(lÜillcia (art. 10).
;}, Ferntlin<J!o Füntán Santamarina.. de jefe de la Com,anC
dancia de tropas de' Intendencia de 1felilla, a la
Intendencia general mi1¡tar.(arts.. 10 del real
, dccreto de' 21·d!e Tirayo de. 1920 y 12 Y 13 del de
30 de junio último),
» Pedro Lrupuerta Za:patero, aseencliclo<,. del Parque de
Intendc.\Ueia. de Tetuán, a jefa de transportes, pro·
':[i)iedades, acCidentes del trahajoy delcga.do del
,jefe au.ministrativO' dIO Burgos (art.. 1.~).
CO!Illandantes.
D. José Vilc!le.s Diáz, de ltt Intendencia' gencral militar
a jefe, del detall y labores del .l'a.rc¡ue .de:Il1te:t;t'
dencia y jeflf die tra,m¡poÍ'tes, propIedades y aoe1-
dcnt,:,~ del trabajo de 9órelobl1 ~a~·t. l.?).
)J José Gt1a.bert S0101',. de Jefe adlUl1llstratIvo. de ~a
# plaza" y provincia, ele Clolstellón,a la Intel1c1eIlcla,
general :m;ilitar (art.:t.ü) l' , .
'» Luis COnstante Moya, de la$ ofi()lnas de r[~ Inten-
dencia ele la sépt,in].a región, a .jefe administra-
tivo .de la"plaza Y:Pl','OVil1Cia de Qastollón ,(¡w-
't;ículQsl.o Y 7.Q). • ,
·Señor...
25 de febrero de 1922O. o nóm 4ó'
htal;para la seCClOn de co,ntabilid¡¡d ~dd Marruc·
Cc€, cesando en la comiskíll (art. 1.U). . .
D.' Jacinto Vázqu¡cz López, d.el J<Jstado Mayor Central,
al Parque de Intendencia de Algec:iras (art. 1.U).
Carlos Cuervo. Gamía, ascendido', de .la Academ.ía de
Intendencia, a la Intendencia genenü güJjtar (al"
tículo '10).· . "
Luis Ni~ves M¡;¡iíoz ¿1,Scendi{lo, de administrador delhosp~tal .mli1itar' y" otros, servicios, deCáeUz:, ,ti la
. Intendencia general litilitar, para la secel6n de
contabili.d,aiic'·de Marruecos (art. 10). .
Manuel Alvarez' Alvarez, de ·las oficinas c1Cl la Inten,
. dencia ele 'l.'enodfo y en comisión adan;iIiistradol'
, deL hospital militar'y encargado, de; l\;ls mo.b!1ia,
ries de la Capitanía genol'aly (>:ob~omo ~11;!~ltar,
a continuar en aquollas, c<esanclo en ],;1, conn81On.
José 'l'ejdre; Canales, de. depositaric~ de caudales' y
cfectus dd 'Pai'que de c.atlllpaña '(te. .Salamanca, a
'COntinl1:ár !8n losmismQs, Yfün;GI,lrgado adellnás del
mobiliario del ,Gobierno militar de, la plaza.
Joaquín Delgado y DeJgadn, de la pirotec,nia' militar,
de Sevilh1, y en conüsión, en los servidos de Iu·
telldcncht de laí, columnas de operaoiones. de :Me-
lilla a continuar en aquellos" y ¡~n comisión al
rarquede lnhmdencia ele Jl.feJUl!1" para el servido
de sns depósitc-s (real orden H de'Jebrel'o actual).
Jl,amón Alvarcz Lajln¡iel; de la. Fábrica de Armas de
Toledo y en comti'ión' pn los seryi.cios de I,n~en"
dencía de las cc'lU'i,lllms de opetaewnes en MelI11a,
a cQntinuar en aquella, y en comisión .al l'aJ;'que
de 'Intendencia die l\ldiUa· lÍa.m olsel'vicio, ele sus
üepósitos (real orden lldiefehrero: actual).
Julio Fernández Martinez, de, admini$tradür del hos,
pitar militar de Barcelona; n. contim¡¡ür en su
actual destin(), y además depositario de caudales
v efectos del labm'atorio de análisis de !tI, cual"
ia- regi6n.
Capitanes (E. ·R.)
D. Jorge Car'rillo Cande~a, aseenc1íc1D, de la qUInta Co,
mn.ncia ele tropas de InteneloncEt, 'aD continuar en
la misma (arL. lUjo .
)} Isidoro Sorolla Sárichez, _de la séptin~a Com;U,ndflllcia
de tropas ,de Intendencia, a la tercera (art. 1.0)'.
Tenientes.
p; Julián Alvarez .sl~árez, de oficial de Jal){~;¡,·e¡., del Par,
. que de campaña de MeJilla, a, administrador del
I10Elpítal militar dc Cácliz (artíeulo l.u; 12 y 13
del real decreto de 30 de junio último).
» :Emili9 Go:,cOechea Clara, del dqJ6sito y serviCios de
Intendencia de Ciudad Rodrigo, a oficia:] de labo-
res del Pal'qlle de 'campaña de lVIelí1IR (a;l'tícllJO
2.~ .·del real decl'et{)i éle 30 elé junio últhno, YO,'
luntarío) .
» ¡\¡ngel GU,erras Garrido, del Parque' do Intendencia
!(le Mélilla,para el sürTióo ete posicionos, al de,
p6sitD y semcios de ·lntendencia de Ciudad': 11,0'
drigo(artículo 10, 12 Y lit del real deoreto de
30 de junio último). .
» :Mariano OJivares Canales, de la Intendencia gC,I),C'
ral militar y en cOíu¡isión ad:nünistrador. elel tren
hospital núm. 3, a la Intendencíade Mel1lla para
los dep6_sitos de ..su de¡narcacÍÓn,· cesando e~ la
comisi6n (artícul0'2.'U del real dBGreto de 30 de
. junio último, voluntario)· .
)} Albelrto Pa1acios Bastús; de oficial de labol'os dé los
ParqulCs de Inrenden,cia y de 'earnpk1ña de Lara-
che, a dcpositario de caudales y efectos ele la
Com¡mdancia, de Ingenieros ,de Z,al'agoza y paga.,
dor del 5.~ dopósito de caballos sementales -<al"
tículo l.U y 12 dél real deereto de 30 ele. junIo
últiino). . . ' ,
~} J\l¡lio Bonto L6pez, ele la Cbm~ll1dancia (je tropas de.
Larache" a oficial de labores de lCfJ Parques. ele
IJ;ltendencia y de call1\paña ele .Larache y subal-.
tel'no de la compañí'a de plaza de aquelli1 Conllm,
dancia (artículo 2.U y 11 dé'l real decreto de' 80
. de jl~niO último). . . .
. )} Luis Fernández Morales, de disponible en la segun,'
da regi6n, a depo,sital"Ío de caudales' y efectos de
la tercera seccíón de la. EscufJla- Central de Tiro(Cádiz) (art. 1.0). . .
D, Fernando 'S[ulehez ÜOiuzález, de acl'1nilüstraclol' del
.húspital :n1:ilital' c1e Alcazarquivir yclclegadb elel
-pagador elE¡, lngenierc-s . ele Larache;, a depei~itario
de caudales y efectos de Artillería e InganierQs
Cle. Segovia (artículo' 1,:U, 12. Y 13 eleli'0.:il decreto
de 30 de junio último). '.' , .
» Jl~an Aizpuw MaJ.'istany, de, u'clliünistruelOl.' elel has,
pital y' otros sel'vici.üs de Mah6n, a administráddr
del hospital mi'litar etc AlcazaJxi;uivir y delegado
del pagador de Ingonieros de I~arache (al'tíctlJ.o
2.0 del real clecr()f'ü .de 30 de junio' último, 'ro-
luntario).. . .
» l<'el'nando ,Jura:c1o Góngo:Fa,de la Coll1anelancfa de
tr?l?ias de' JYIeUp,a,. 'a administr'a{lqr (lel hospital
l1Hhtm~.y d,(~po.~ltano de c¡melale:s y efectos de la'
. t:oma~ldancia ele Ingenieros' die 'lVIah60 (artículos
10" 12. Y 13 tlel Í't~al decreto de 30 de jtmio Ül,
tinio). " . '
» Fernando Slabio Dutolt, de depositarió dec' {;lwdales
y efectos' de Artil1eita o Ingeniero[J el" Tenerife,
y on ec:.1r:'isión en·ra: InteJ1.de~l.?ia .de pputa para
Jos deposItas ele. su demarcaelOn, a' he Intenden-
CÜt do Melilla para loo depósitos de .. su¡ demarca,
ción, ces¡mdo en la comisión (artículo 2." del
real decretó de 30. de ,ju¡ní.o últi:11l0, vol.untario).
»' Gabriel Fernández Cuevas,- ele 111, Interídeneü, ele :M:(J',
una. para, los clcp6sitcsüe Sir demarcacióll,a ad..
ministl'ailor del hospititL mUltar, cneargado df;
los mobiliarios de Citllitaníá general y Gobiemf }
. milítilT, 'y además en c(),,'Uisión, depelBitario de
e~~tlalO$. ycfe.ctos de Artillería. e .Ingenieros d';
'lenel'ife(artíeulo.1(}, 12'y 13 del real c1ecret:í
ele 30 de ;ju:rlio. ÚltitllO). .
.» Antonio Cancío Arlegu,i, de aclmillistrac!or dí;}, hose
pital "l1J¡lJihu', encargado elel depósIto do Inten,
dencia ele 'Segovia; y 6n comjsiónd~ositariCo de
caudales y efectos de Al'tiller'ía e Ingenieros de
la plaza,. a continuar en sus cometidos, cesando
En la. comisión. -
»' Benito de IIehera Balaguer,de encargado. d!11 de,
pósito, servicios' ele Intcndencíá y enfermería mi,
. litar ele Almería, y en con:li&ión en los. servüüos
'administrativos ele los' 'llOspitales de MeUl]a, a
continUlJ.r en su anterior destino, .c;elSando en la
·Comisión. . •
» Luis I,éoz Grtín, de las· oficinas ele la Intendencia
. de la quinht regJ6n, . a continu¡alr. en su adual
destino, y eL1 co:misión a Jos' servicios ,ac1minis-
,trat,ivo.s de. los ha~pitales milit.ares de Melilla,
real orden 2'1 de c1iciembnj¡ último (D: O. np-,
mel'ó 288)..
Tel1iQlüe (E•.,R.)"
D. Luis Hecalele Yoldiascendidd de Comandancia
de tropas de M¿lt1la,a Qoritiuuar en la ;mimút
(artícu,lo 2.0 elel real decreto de 80 .deju,l1io '\il,
ti1:nQ).
Alféreces.
D.EnPÍque Ayuso Ayuso, de 111S: oficinas' de la Inten.
~enciade la primera región, a la Comandancia"
oe trQpasc1e Intendencia de Me1illa (a·rtíeu~o 2."
deí .-r,eal elecreto ele 30· ele junio tíltüno, volun-
tano) , ,
-» Au¡t'elIano Parejo' Gareía, de la. séptiina Cc·}1TIlH.ndan,
cia de tropas de ;[ntencl€ncia, a la de Larache
(artículo·2.0 del Teal decreto ele 30 de ju.uio úle
timo; voluntario).
. Alféreces (E. R. j'
D. J;ual1 Díaz. M.ayorc1¡OIll1¡O, do la se)(ta Comanelll,J1cia de
tropas de Intendencia, á la de Centa (artícp,lo 2.0 ,
del. l'Bal deCl't;',to ele SO de' junio último, volllu,
tarJo). . . ' ..
>} JDsé Cachofeiro •CaSil,dó, ele la Comándancia de tro-
pas de IntenclOllCia.'de Ceuta, a ola qu¡¡nta Coman:,
daueia de dichas tt'opas (artíClüp 1.0, 12 Y 13 del
real decreto de. 30 ele ;junio. 'Último).
Ma.dricl 24 de' febrero de 1922.-G:i~rva.
Excmo. Sr.: El Rey ("l. D. g.), por re"Qlucián ele 22
del me¡; actual, se ha se'1'vido conferir el' carg0 de 'ln-
25 de ftbrero de 1922 .
,---------------
0.0. numo 46
, El' Jefe de l~ secdón
. Narciso fimé1'l.ez'
Señor Coronel Dir:ector ,~e la AC;l.den:'lia ,de Caballería,
Excmos. Sefípres, Capitán general ,de I~ séptima región
e Interventor 1CÍvil de Guerra' y Marina y del Pr'o-
tectorado en MarJ:'l1ecos. ' -
¡
¡ 5 de ma,yo de 1920 (D. t!. núm. 102), se concede la ,""
',:, p.en~io.-n .d"iaJ:.,ia de 3,50 p~seta.s a loS .. alumnos de l.a Aca.- ...iS.'~,.•¡ demIa .aJe Caballería D. Eduar.do yD.José ,González;fi;l ..~
1 Gu.zmánr?- quienes por real orden de 10 del mes actuál ,,: ,':'f (D. O. nú!? 35)8e les han. ()tor~a.do los'bien~ficios de "a
I permanencIa en las AcademIas II].I1rtares; debIendo ser :,1 l1e¡;1amadas dichaspensioMs a partÍr del día 3 deagos- ':t ..r,to último, :sighienteal de 'la muerte de suhe'rmano
j D. ,Julio, c,aUSante 'cltei 10:5' citados beneficios, y ,previa• liqujidaoió~ de lus que les fué. asignada por circular deesta SeCCIón fecha 30 ,de septlJembre ',de 1920 (n. O, nú-¡mero 223).. .
. Dios guarde a V. S. muchos años. Ma,drid' 21 de fe-l brero die 1922.·
CIgRVA
DISPO~'ICIONES
Ge ~a Snb>re.cretaríay Seccio.nes .de estellfinjst.enó
y' dre/ las Dep~ndenetllS centrales.
tenden'OO miIJitar de Lamch¡l;) y el mando de la Coman-
dancia ,(]¡e tropas 'de Intendooclia de MéliIla, a los tenien-
tes eoronel!'ls ,de dicho ·CU¡erp.o D. Emilio C~novas E5;(;,a,lan-
tey D. Eulogio M'art!pezGuardiola, respectivamente, con
destino ~iL primero en la InténdenéÍ'a g~neral militar y,
~n comisión, secrefario °del Intendente ,inRpe(:tbl' de los
servicios ,de IntendenciA en Africa, y .ele.egundo, actual
jefe de transportes de la plaza de Burgos.
De real orden lo digo a V. E..para suéonocimiento
y de.o,úR efectos. Dios ~'l1arde a V. E. mu<;hos afios.
Madrid 22 de . febrero ,de' ·192'2.
SeñoreB ,Capitán general de la sexta región, Sübgecreta-
rio de este :M)¡nisterio y' Comandantes generales ,de
Melilla y Lara-che. .
Señor Interventor ",-ivil ,de. Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.




Excmo. Señor Q'euElrál Gobernador militar de Segovia.










mi'Gulal". Di,sp¡1.esto por real orden circular de 1.° Excmo. Si'.: .Est~ Consejo Supremo, en virtud de las
del actual (D. O. núm, 28), 'que las. unidades expedicio- fª,cultades que le están conferidas, ha examinado el ex- .
narias en Marruecos ajustell su ,plantiNa de clases de pedient-e promovido por doÍíaPetra Posadas González,
tropa profesionaleS a.las consignadas en .dicha soberana -en ;solicitu¿I de pensión para..sí, su. hijo. y entenados
di:sposición, y teniendo ellcuenta que han .desubsistir en concepto ·de viuda y hUérfanos diel alférez de Caba-
las de pie de paz para las de la Pemnsnla; el excelen~ llería,. retirado, D. Gregório Plaza García;
tísimo Señor :l'.:Iini.stro de la Guer.ra se ha servido· dis~ Considerando que el causante, aJ: pasara situación de
poner que las Comandancias ,de Sa:p.idad 'Militar que na' retira.do. i€¡h fin de julio de 1902;'13010' COntaba,' diez, años,
tengan número ,suficiente de' sargentos para cubrir la 1 l1lIDVe 111ege'! y veintinueve días de efectivos ,,servicios,
totalidad' de 'su plantilla., propongan a los re¡;pectivos ¡no ;reuniie-itdo, por tanto, la,Si .é,ondiciones que para legar
Ca..pitanes générales el mirñero de ·cabos de terC.er afio ! derecho a . pel1si6n .a 's,n familia determina la ley de ;)
o¡e servicio para ascenso a sal'ge:ntos ·de, la reserva, toda j' d~ enero 'de 1908,:0 sean que al fall.acUrüento en .servi-
,vez qué, los de la escala 'activa y, que ascienden en va- ." cio activo .o retirado ,cuente el oftcial ,(loce años, por 10
cantes definitivas, m1e;diante'l ,acta, no pued,en exceder de ,rilenolf,de serviciós .!'lfectivos, .. . '
lo consigtl3!do en presupuesto. Este Alto Cuerlfo, en 15, ,del .corriente mes, haacor-
Ma<:1ri¿J, 17 de :febrero de 1922.' • dado qUJe la interesada carece 'de ,derecho a la pensión.
que ,só'licit,a" y que, como comprendida en el: artículQ 21,
capítulo octavo del re-glamento del MOntepío Militar,
lo tiiene a dos paga:s d,e tocas, para ,cuya concesión debe
'. remitir, certificado de cese del 'Sueldo que ,disfru:taba su
marido ,cUiando falleció.
1:,0 que por ordehdel E:x:cmo. Señor President~ ~el:tgo.
,el honor de manifestar '¡¡' V. E. para suconocumento
"y deIÍlá;s. efectos. Dios grrarde a V. E. mn,chos años.
Mea,drid 22 de' febrero de 1922.
De orden <kJ.. Excmo. Señor Mi.nistro de la Guerra., y
cumplimeMando lo' dispuesto e~ real O11den l::iTcular de
Señor., •
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BALANCE correspondiellte al mes' de enero de 192~1 efectuado e~·e.l día. de la fecha, c¡u~ se public~ en c,;u~p!imient0>
a id prevenido ,en el arto 2,2 del reglamento orgániCO de ,la ASOCiaCIón, aprobado por real orden de ;) de diCiembre de
1'08 (Coteccidn LegislatifJtJ núm. 227). , -' ...
, t Generales en dlfel;'entes situaciones. • • 78 1 - - '
Socios.. • • •• Jefes y oficiales en' idemid..• •\i .;. ... S'.637 1\ Total de socios: 1 5.010.".












I,13 1 .4 1 4- 21'
~--'~--
992. 21 7 34
2.598 33
,73 1 • 195 O~
40.000 00
54. 259 50>
94.039 13-9. 687 54
.5.000 00>
55,437 78-
Par el importe del presupuesto de .10$ "<los
Colegios, correspondiente al mes de
, enero ,de 1922 ~'.o' '!' '•• ¿ ... t ••••. ~ •• •• '•••
Por un cargo de la ,Cajl Central, ¡:>orgastos
de giro y material en el primer cuatri"-
1l1'estre de 1<::22 •••••...••..••••• o• , •• '\'P-o~ un cargo Contra la Asociación pDr v,a- .
nos conceptos ...•.•. ~ ••.. '.•...•..• ~ .
,. "- .
Suma el haber', ••. . • •• •
ldem el debe", ... " .••
Existenciá tn Caja, st;gún ~U- ,detalla. ',' • ';'
• ni'l'AI:.I.E DE LA aXIS'l'ENCIA ENCAJA
En-metálico .•..••• ',c •• :., •• , ,
Valor éfectivo en la fccha de compra del
,papel del Eüado 4 po¡- lOO iqterior, pro-
piedad de la ,AsociacióDi dep()s1tadO en
e! Banéo de España •.. -•..•• , ; .•'••••..•
Anticipo al Colegio de VaTOIleS • '. '.•..••.
Carpeta de:;~al'gos contra~l idem de id:..•
Idem de ábonarés pendientes ,de cobre
e,n la ,Caja Central .••••.••'••.:••••• ; •• "
En la: cuenta corriente de la iclem id •••.••
En 'la id. id. del Banco de España (l\:iadrid) .










~ :llEll F3 ]W I~p_(J_z"_t_"~_,
Existencia anterior según bal~nc« del ~esI
de diciembre. . .• , ..••••.•••.••.•• '.;I
Por el importe de las cuotas, de súbscHp-
cio"les de los---señores Genel'áles, Jefés"
Oficiaiesy tropa de 2.a categoría en ac-[
.tivo, reserva y demás situaciones del mes
ae enero , oo, .
Por el idern de "las éuotas colectivas de- ba-
tallón, en elmes'de enero. ... .• .• oC ,
Por idemde la cQnsignación de! Es.tado~l
Colegio y del mismo para empleados 'f
sirv.ientes' .••"•.• -~ ...•. e,,' ••• '•••a. :: • -. .';¡
Por interés de! papel del Estado propiedaq
de la Asocia<;:ión corr~spondien te al vet~
cimiento del 1.° de e~'lero •. , .•.. ,.' .••
Donativo de S M. laiReina D.a María Cri's;
tina para' cuatro carti!Ias ,de 250 pésetas
cada un"! a_cuatro huérfanas de la actual
guerra de Africa; para este dunativo ha
contribuido eLaetual ministro de la Gue~
rra con 500 pesetas•.... , •• , •..•.••.•.
, 'Iclem de los Sres. jef~s y ofiCiales del regi-
, mIento de Galiciapara1a comida de los
huéiÍanos el día de Reyes.,o ...•••.• :
Iclem id. ~el rego España ..,..... , ....... ,
Donativa recaudado en noviembre últiiño
en un' cepillo-hucha pll'a el: huérí¡¡,no,
puesto a expensas, del 'teniente coronel
de la caja de recJgta de Jerez, en las ofi.
cinas de dicho Centro ~ •...•... "o.••• ,
Idem del Casino Militar de Sevilla ••..•.•
, . Suma ... .,' .
658 D. O. núm. 46
~TADO numérico de Jos. Huérfanos e:l'istentes en el Colegio, con expres~ón del alta y baja ocurrida







Existían 'en l.!l dé enero de "1922 •••. ".. 301
. 'l' .. Altas ...... 'o., . , .... : • • ~1 u. 10
Huérfano. ,', ••• ,. . ..' SUlIAN. : ••• _1~
Bajas ,; ••••• •. t ~ •• I 5
'QttedaI! para !.o de febrero de 1922 .:: 11 306





. • , Altas ¡ 15
B,uédltllllS •••••• _. SUlIAN ;. • AS;
• Bajas ••.•.••••••••. ', .,:~
" . '. Quedan.para l.!l de febrero de IY."Z. • '1-2L.
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Han dejado de remitir las cuotas los cllerpossiguient';s: Regimientos: Asturias,''3I;, Murc a, 37; Me1Jl1a~ S~; lncd,62; Te-
nerife, 64; Badajoz, 73; Ordenes Mditare" 71. B"talíoues: Cataillfia. 1; Zonas: .Madrid, 1; Málaga, b; Zaragoza, .2¿;. Córu-
'ña, 42; Gran Canaria, La Patma; Habilitaciouc5:i?.¡¡ga;:huía nÚm, 1; Coel!,io Huérfano.:> d~.la Gúerra¡Go-bienws, Cor1Íandan-
eias y Oficinas l\iIllitares de Estado M lyor de la .l .... región; Generaks de la 2,'" región; Disponible y reen;plazo de 2.a
región; D'sponible y re~mpla~o de la 3.ategióJ, Generales de Estado M'yor; Gobiernos y ,OfiCin tS ,de la3:a región; Genera-
les de la 3.a región; Capitania General y Cl¡¡ses activas de la 4..:' reglón; Somatenes de Cataluña; Generales de la S." re-
gión; Gobiernos, y Juzgados de la 5." región; varÍ-¡s Clases de laS.a región; DispOhibl~y reemplazo de la 7." regió'n; Gene-
rales y otras clases de la 8.a región; Oficinas .Milita-es de la'8." región; Clases de Gran Canaria; Oficinas Militares de Lara-
che; Intervención Milihr de Larache;.retirados por Guerra' en Ceqta; ,Capitanía General de Baleare.;:Comandancia general
<le MeJilla; Comandancia' (1eneral de Larache; COlPandancia General de C~uta;.Grupo Occidental. de Gnm Cariaria;Primer
batallón del regimiento de Infantería de Marina; 2.° idem id. Infantería de fibrina; <.•0 idem Exopedicionario dé Infántetia
de' Marina; Primer batallón del tercer regimiento de hlfanteria de Marina; 2,P idem deLtel'cer ¡dem de Infantería de Marina.
Dozavaparte:oRegimientos: lnmemotialdelRey¡ 1; Asturias, 31; Mur.cia, 37; L,eón, '38; MeJilla, 59;lnc'a, 62; Tenerife,
-64; Badaj'Oz, 73'. ' '2>'
Existen depnsifadas en las oficinas de la aso;iacióri a disposición de sus dueñ'aS las siguientes Cartillas de la Caja de
,Ahorros del Monte de Piedad de Madrii, que se t:I;ltregarán con la suficient~ justificacióri de personalidad: D.a Adelina
Córdoba Escalona, D.a Esperanza Franco:í Aguado t D.a Blanca Cadeto Zucarina, D." AdeJaida Cadeio Zucario.a•.
. ~
. Tokdo ~2 febrero de 19U. - El co nandante secretario depositario, FéÍix Sa;¡tamaria. - V.Q B;o. - El.General presi-
dente, Carníago.
MADRID.-TALLERES D;EL DEPOSITO DE LA GUEnRA'
•
\,
